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F I N A N C E S  DE S  C O M M U N E S  R U R A L E S  
D E  F I N L A N D E  E N  1942-43 , 1945
H E L S I N K I  1 9 4 8
Helsinki 1948. Valtioneuvoston kirjapaino.
A L K U S A N A T .
Tilastollinen pää toimisto julkaisee täten maa­
laiskuntien finanssitilaston vuosilta 1942—43 ja 
1945.
Säästäväisyyssyistä on tekstiesitys jätetty pois 
ja tiedot vuosilta 1942—43 julkaistaan ainoastaan 
lääneittäin. Samasta syystä on v:n 1945 kunnit­
taisia taululiitteitä huomattavasti supistettu.
Aineiston käsittelyä on lähinnä johtanut yli­
aktuaari A. Karjalainen ja v:n 1945 osalta v. t. 
aktuaari Ahti Varjonen.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, loka­
kuussa 1947.
F O R O R D .
Statistiska centralbyrän offentliggör härmed en 
Statistik över landskommunemas finanser för ären 
1942—43 och 1945.
Av sparsamhetsskäl har texten bortlämnats och 
för ären 1942—43 publiceras uppgifter endast läns- 
vis. Av samma orsak har är 1945 även de kom- 
munvis uppgjorda tabellbilagorna förkortats be- 
tydhgt.
Ledningen av materialets bearbetning har när- 
mast handhafts av överaktuarien A. Karjalainen 
och för ar 1945 av t. f. aktuarien Ahti Varjonen.
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U u d e n m a a n  —  N y la n d s  . . . 258 822 6 724 4162 10886 1146 45 1501 1085 6 786 10563
2 T u ru n -P o r in  —  Ä 'bo-B jörne- 
b o r g s ....................................... 380080 7 200 4 432 11632 924 78 958 1685 .6 848 10493
3 A h v e n a n m a a  —  A l a n d ----- 18 816 252 95 347 22 3 13 23 274 335
4 H ä m e e n  —  T a v a s t e h u s ----- 264 803 5 663 3136 8 799 602 66 840 819 5 739 '  8 066
5 V iip u r in  —  V i b o r g s .............. 476 357 6 524 2 310 8 834 722 65 923 619 5194 7 523
6 M ik k e lin  — S :t  M ichels . . . 174 845 3 221 1533 4 754 • 344 42 334 387 3497 4 604
7 K u o p io n  —  K u o p i o .............. 336 088 6 200 3093 9 293 1236 156 835 6& 5 592 8462
8 V a a sa n  —  V asa  ...................... 431 598 7 484 3 635 11119 884 88 615 1072 6 072 8 731
9 O u lu n  —  U le ä b o r g s .............. 262 342 4 549 2 056 6 605 662 122 257 469 3123 4 533
10 L a p in  —  L ap p la n d s  ............ 111184 2 803 • 1387 4190 406 106 255 387 2 040 3194
11 K a ik k i m a a la isk .—  Sam tliga  
lan d sk o m m u n e r — Total 2 714 935 50 620 25 839 76459 6 848 771 6 531 7189 45165 66 504
1
1943
U u d e n m a a n  —  N y la n d s  . . . 257 497 8 419 5142 13 561 1430 102 1985 1414 13 569 18 490
2 T u ru n -P o r in  —  Ä bo-B jö rne- 
b o rg s  ...................................... 379 119 9198 6611 15 809 1102 106 2 648 2 089 10 728 16 673
3 A h v e n a n m a a  — A lan d  . . . . 18 845 320 148 468 26 5 17 25 359 432
4 H ä m e e n  —  T a v a s te h u s  — 266 254 6 993 3 971 10 964 682 90 1093 1113 9 539 12 517
5 V i ip u r in — V i b o r g s .............. 474 488 10868 5 683 16 551 1039 150 928 1007 11850 14 974
6 M ik k e lin  — S : t  M ichels . . . 173 991 4 033 1951 5 984 431 55 479 459 5 817 7241
7 K u o p io n  —  K u o p i o .............. 335 714 8 062 4 235 12 297 1097 176 928 729 10 198 13128
8 V a a s a n — V a sa  .................... 433425 9106 4 603 13 709 1016 146 625 1318 9173 12 278
9 O u lu n  —  U le ä b o r g s .............. 263 695 5 868 2 326 8194 569 135 519 514 4 396 6133
10 L a p in  —  L a p p la n d s  ........... 111820 3 566 1856 5 422 472 117 388 282 2 286 3 545
11 K a ik k i m a a la isk .— Sam tliga  
la n d sk o m m u n e r  —  Total 2 714 848 66 433 36 526 102 959 7864 1082 9 610 8 950 77 905 105411
1
1945
U u d e n m a a n  —  N y la n d s  . . . 285 274 15 735 11271 27 006 1163 396 4 446 2 284 22 269 30558
2 T u ru n -P o r in  —  A b o -B jö rn e- 
b o r g s ....................................... 430 066 15 977 7 655 23 632 1110 513 7 331 3 078 20507 32 539
3 A h v e n a n m a a  —  A l a n d ------ 18 954 560 268 828 49 6 114 157 672 998
4 H ä m e e n  —  T a v a s t e h u s ___ 317 932 13376 6 642 20018 827 511 4140 2 005 17 030 24 613
5 K y m e n  —  K y m m en e  .......... 182 445 7 067 4 427 11 494 533 119 2 404 1128 10096 14 280
6 M ik k e lin — S :t  M ichels . . . 195442 7 332 . 3 539 10 871 584 201 • 1529 877 13280 16471
7 K u o p io n  —  K u o p i o .............. 363 764 13 685 7479 21164 1125 578 3408 1291 20 005 26 407
8 V a a s a n — V a sa  ...................... 528025 16 873 8 989 25 862 1067 460 3 659 2 423 22 208 29817
9 O u lu n  —  U le ä b o r g s .............. 298667 11448 5336 16 784 663 433 2 322 1336 12 207 16 961
10 L a p in  —  L a p p la n d s  ............ 104201 6 049 2 470 8 519 293 237 567 918 3 902 59 1 7
11 Kaikki maalaisk.— Samtliga 
landskommuner — Total 2 724 770 108102 58 076 166178 7414 3454 29 920 15497 142176 198461
7Landskommunernas utgiîter âren 1942—43, 1945.
rurales en 1942—43, 1945.
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8I b. Maalaiskuntien menot vuosina 1942—43, 1945. —
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Uudenmaan — Nvlands . . . 4 266 8318 3 866 16 450 1722 2 10602 6 573 16 691 33868
2 Turun-Porin — Abo-Björne- 
borgs .............................. 6 678 3 625 5 941 16 244 1206 9 15 565 7 010 17 236 39 820:
3 Ahvenanmaa — Aland . . . . 359 — 125 484 7 5 204 458 432 1099
4 Hämeen — Tavastehus---- 5 294 3 761 3 621 '12 676 829 1 12 384 5127 11715 29227
5 Viipurin — Viborgs........... 2 412 930 726 4 068 554 4 6151 1547 5 615 13317
6 Mikkelin—S:t Michels . . . 2 513 3 030 1 227 6 770 520 14 8 948 1971 6 661 17 594
7 Kuopion — Kuopio........... 5114 4140 1825 11079 991 — 15 468 3 419 10 736 29623
s Vaasan — Vasa ................. 7116 6 772 3 303 17 191 956 3 13 161 6 468 13 366 32 998
9 Oulun — Uleäborgs........... 4103 1373 1506 6 982 589 — 8171 2 654 8603 19 428
10 Lapin — Lapplands ......... 2 010 702 795 3 507 418 5 2 937 1123 3 924 7 989
11 Kaikki maalaisk.—Samtliga 
landskommuner — Total 39 865 32 651 22 935 95451 7 792 43 93 591 36350 94979 224963
1
1943
Uudenmaan — Nylands . . . 5 708 12115 6 515 24 338 2 278 13 12 777 .10 272 16 770 39832
2 .Turun-Porin — Abo-Björne­
borgs .............................. 9137 4 606 8 289 22 032 1631 28 19 826 9 425 16 991 46 270
3 Ahvenanmaa — Aland . . . . 403 16 172 591 10 9 230 577 378 1Î94
4 Hämeen — Tavastehus — 7 030 4 973 6 319 18 322 1170 35 14 287 5 832 11 240 31 394
5 Viipurin — Viborgs........... 3 927 2102 3 545 9 574 1128 4 7 409 2 241 6 802 16 456
6 Mikkelin—S:t Michels . . . 3 652 3 692 1742 9 086 784 — 10 249 2 228 6 749 19226
7 Kuopion — Kuopio . ......... 6 987 5 592 2 654 15 233 1433 17 18 021 3 806 11255 33099
8 Vaasan— Vasa ................. 9605 8 007 5 243 22 855 1324 48 16 279 7 908 13 664 37899
9 Oulun — Uleäborgs........... 5 364 1 727 2 842 9933 829 1 10 310 3 450 9 249 23 010
10 Lapin — Lapplands ......... 2 402 1183 1020 4 605 553 1 3 389 1253 4 284 8927
11 Kaikki maalaisk.—Samtliga 
landskommuner — Total 54 215 44013 38 341 130 569 11140 156 112 777 46992 97 382 257807
1
1945
Uudenmaan — Nvlands . . . 16 088 25683 13 132 54 903 4135 22 22 606 14 645 20 499 57772
2 Turun-Porin — Äbo-Bjöme- 
borgs.............................. ' 24 535 9 958 16 881 ' 51374 2 773 6 33 334 11634 20 224 65198
3 Ahvenanmaa — Aland . . . . 1180 3 270 1 453 13 4 207 1179 493 1883
4 Hämeen — Tavastehus---- 18 880 11032 9 263 39175 1880 53 26 965 7 866 14608 49 492
5 Kymen — Kymmene ....... 8 032 4 322 5107 17 461 1324 8 12 493 3 477 7611 1 23589
6 Mikkelin —S:t Michels . . . 8 890 8 080 4 392 21362 1415 2 19 239 3571 8 294 31106
7 Kuopion —  Kuopio........... 17179 14178 6 786 38 143 2 261 68 34 514 4 743 15 038 54363
8 Vaasan —  Vasa ................. 24 594 17 473 12 543 54610 2200 26 . 30287 11840 16 657 58810
9 Oulun —  Uleäborgs........... 14 224 5 343 7 468 27 035 1446 2 17 275 5 064 10 880 33 221
10 Lapin —  Lapplands ......... 4 758 1441 1965 8164 676 — 4 766 1143 2637 8 546
11 Kaikki maalaisk.— Samtliga 
landskommuner —  -Total 138 360 97 513 77807 313 680 18123 191 201 686 65162 116941 383 980
9Landskommunernas utgiîter âren 1942—43, -1945.
rurales en 1942—43, 1945.
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I c. Maalaiskuntien menot vuosina 1942—43, 1945. —
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Uudenmaan —  Nylands . . . 832 1162 1994 376 5 457 13834 19667 5121 8 357 3 344
2 Turun-Porin —  Abo-Björne- 
borgs.............................. 1056 773 1829 704 5 932 10293 16 929 7 545 4 680 2 370
3 Ahvenanmaa —  A land---- 63 14 77 169 98 218 485 276 73 —
4 Hämeen —  Tavasi eh u s---- 187 369 556 1542 3 709 10385 15 636 3 957 4 514 2124
5 Viipurin —  Viborgs................. 490 485 975 2 325 3 006 9 350 14 681 4 627 6 941 . 4 229
6 Mikkelin —  S:t Michels . . . 350 101 451 81 2 453 4 959 7 493 2 631. 487 691
7 Kuopion —  Kuopio ................. 1031 227 1258 127 5156 11119 16 402 4 463 4 954 5134
8 Vaasan— Vasa ......................... ' 1282 •1545 2 827 2 971 6 883 7 043 16 897 6 425. 6 016 2 493
9 Oulun —  Uleäborgs................. 785 8 793 79 5 050 7 695 12 824 7 467 1302 1450
10 Lapin —  Lapplands .............. 40 116 156 — - 1503 14 964 16 467 2 449 2 703 28
U Kaikki maalaisk.— Samtliga 
landskommuner —  Total 6116 4 800 10 916 8 374 39 247 89 860 137 481 44861 40 027 21863
1
1943
Uudenmaan —  Nvlands . . . 868 352 1220 550 5 658 17 299 23 507 5699 13 358 2 373
2 Turun-Porin —  Äbo-Björne- 
borgs . . .  ....................... 1434 483 1917 753 5 951 13 793 20497 : 9947 5 839 10563
3 Ahvenanmaa —  A land ____ 71 35 v 106 93 79 445 617 35 15 4
4 Hämeen —  Tavastehus------ 363 400 763 1283 3 613 17 947 22 843 9 011 15 580 . 7 554
5 Viipurin— Viborgs ................. 740 235 975 277 6 075 24 340 30 692 3 487. • 2868 8913
6 Mikkelin —  S:t Michels . . . 331 104 435 404 2 316 7 508 10 228 4 260 1630 4 390
‘ 7 Kuopion —  Kuopio ................. 1587 112 1699 878 4 972 18 411 24 261 7 441 1580 7541
8 Vaasan— Vasa ......................... 1412 959 2 371 4141 6 747 17 622 28 510 13 557 7 884 8469
9 Oulun — Uleäborgs........... 1102 39 1141 370 4 739 13123 18 232 4 977 2 426: 2 496
10 Lapin—Lapplands ......... 158 270 428 — 1941 15 646 17 587 3 968 2 615 65.4
11 Kaikki maalaisk.— Samtliga 
landskommuner —  Total 8 066 2 989 11055 8 749 42 091 146134 196 974 62 382 53 795 52 957
1
1945
Uudenmaan — Nylands . . . 2 432 2 378 4 810 1399 5 677 17 648 24 724 7 905’ 25108! '  8103
2 Turun-Porin — Abo-Björne- 
borgs .............. . ........... 4664 1375 6 039 224 5 723 19680 25 627 9031 7 576 11625
3 Ahvenanmaa — Aland . . . . 371 29 400 434 72 178 684 58 7 19
4 Hämeen —  Tavastehus . . . . 1020 3255 4 275 — 3 017 13 165 16182 7 530- • 19163 9 072
s Kvmen —  Kymmene ........ 1739 5 046 6 785 144 1409 10941 12 494 917 3 241 2106
6 Mikkelin —  S:t Michels . . . 1033 261 1294 — 1961 6 498 -8 459 3150 4 365 4602
7 Kuopion —  Kuopio ................. 5 219 333 5 552 223 4 560 20 372 25155 3 786 10 990 9 715
8 Vaasan —  Vasa ... ................... .. 3960 404 4 364 — 5 770 14118 19 888 6 522 13 081 11630
9 Oulun —  Uleäborgs................. 4 326 252 4 578 97 5102 11435 16 634 2 940 3130 3 732
10 Lapin —  Lapplands .............- 208 99 307 596 1178 17813 19 587 3 735 4 708 611
11 Kalkki maalaisk.— Samtliga 
■' landskommuner —  Total 24 972 13432 38404 3117 34469 131848 169434 45574 9Î368 61215
11
Landskommunernas utgifter âren 1942—43, 1945.
rurales en 1942—43, 1945.
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ont travaux de réserve
i
1 000 mk
1 599 2 485 2 244 793 1882 12 347 25 825 192 412 11 013 4 065 159 132 1
--  2 715 7155 1037 1 579 1413 16 269 28 494 216 772 13 947 7 002 328 99 2
15 5 — 15 10 45 394 8146 201 201 3 3 3
• 1349 5648 1051 647 1139 11958 20 429 163 084 12 725 6 405 177 56 4
•: 4 601 12 706 81 911 12 358 34 886 46 354 166 009 5 705 4199 201 101 5
196 3 004 427 892 728 5 938 9 056 88 170 7 703 3 885 — — 6
906 9 531 297 2 755 1959 20 582 29 999 182 394 16 190 6 701 164 120 7
1023 7 077 1083 1080 1252 14 008 26 449 214 974 14 655 9 351 68 22 8
1 ' 894 2 202 525 742 742 6 555 15 324 124 860 8 623 4 960 72 70 9
669 1032 521 830 230 3 310 8 462 72 962 2 486 1780 — — 10
: 13 967 50845 7 266 10 244 21 713 125898 210 786 1429 783 93 248 48 549 1172 603 11
1214 2 438 885 1752 2 209 10871 29 928 246 484 12 671 4 413 137 51 1
: 1860 5 748 1550 714 880 21315 , 37101 278 672 16 810 9129 286 25 2; ; — 46 — 18 — 68 118 9 696 218 218 7 7 3
; 1455 2 394 2134 1293 1643 16 473 41064 225245 14 533 7 638 102 — 4
3 796 10 266 1437 • 3 259 12 495 40166 46521 269 622 9 335 6 799 100 — 5
315 1685 361 979 406 8136 14 026 115 507 7 917 4 550 — — 6
959 7 696 695 1009 2 070 19 970 28 991 234 449 19 246 8 420 — — 7
800 4 952 1027 1319 1482 18 049 39 490 287 130 18 271 11 297 93 46 8
-  805 1772 340 777 830 7 020 14 423 159 556 11272 5 984 3 3 9
151 2 328 205 340 424 4102 10 685 89 378 2 633 2 034 — — 10
11355 39 325 8 634 11460 22 439 146 179 262 347 1915 739 112 906 60 482 ‘ 728 132 11
i 15287 5 645 1145 513 2108 32 801 65 814 438 560 21505 6185 ' --- — 1
: 8 763 11291 5976 3163 3 097 43 915 ' 60 521 480 260 29594 14 734 1107 962 2
' i -- 3 — 9 66 97 162 17 353 352 352 — — 3
; 2 901 10429 5 538 1535 2 233 31 708 58 401 378 342 23 910 12 609 1268 1067 4
2 366 6 053 3 650 373 362 14 910 19 068 198 881 9 293 6 489 400 400 s
: 2 270 3906 3131 651 756 15 316 22 831 208 687 15 881 7 530 115 115 6
2127 9 776 2 565 3 938 1604 29 725 44 501 419386 34 096 15287 — ' -- 7
• 3 284 8 444 6 934 3946 2 589 36 827 56 430 505 178 32 565 18 043 677 601 8
T 2257 3578 2 277 394 2 021 14 259 20 329 287 960 18 219 9 845 63 55 9
' ; 1 650 401 920 157 478 4 217 12 660 119115 2 832 1720 9 — 10
40 905 59526 32136 14679 15 314 223 775 360 717 3 053 722 188 247 92 794 3 639 3200 11
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Uudenmaan — Nylands . . . 170 - 869 636 37 728 25 809 7 2 4 0 265 253 1 37 994
2 Turun-Porin — Abo-Björne- 
borgs .............................. 266 1 0 8 7 1 0 1 3 55 673 38 952 10 316 456 .427 3 56 132
3 ■ Ahvenanmaa — Aland . . . . 2 28 27 3 440 2 373 809 25 19 — 3 4 6 5
4 Hämeen —  Tavastehus---- 259 592 555 4 0 4 3 5 27 743 7 202 291 264 30 40 756
5 Viipurin —  Yiborgs ............ 289 954 848 5 2 4 8 9 25 955 23 119 81 77 139 52 709
6 Mikkelin —  S:t Michels . . . 150 431 402 22 736 16 990 3.040 94 91 14 22 844
7 Kuopion —  Kuopio........... 407 773 674 4 8 1 2 1 35 626 7 806 168 160 — 48 289
8 Vaasan —  Vasa ...................... 475 1 0 4 3 894 65 067 47 864 9 6 5 1 279 266 10 65 356
9 Oulun —• Uleäborgs .............. 463 509 391 38 369 2 6 1 5 2 8 431 184 180 16 38 569;
10 Lapin —  Lapplands ......... 159 390 256 1 8 1 0 9 1 2 1 2 2 4 482 145 144 — 18 254
11 Kaikki maalaisk.— Samtliga 
landskommuner —  Total 2 640 6 676 5 696 3 8 2 1 6 7 259 586 82 096 1 9 8 8 1 8 8 1 213 384 368
1
■ 1943
Uudenmaan — Nylands . . . 180 670 642 50 617 36 050 9 463 365 351 : 50 982
2 Turun-Porin — Abo-Björne- 
b o rg s .............................. 209 1 4 7 8 1 3 4 6 75 822 54 238 13 914 541 502 23 76 386
3 Ahvenanmaa — Aland . . . . 2 25 25 4 378 3 295 796 31 25 — 4 4 0 9
4 Hämeen — Tavastehus---- 168 734 654 55 082 39 346 9 251 365 332 23 55 470
5 Viipurin — Viborgs ........... 364 852 746 1 0 1 6 7 4 57 037 39 137 296 290 212 1 02182
6 Mikkelin — S:t Michels . . . 86 705 664 32 020 2 4 1 4 9 4 6 4 6 109 104 32 3 2 1 6 1
7 Kuopion — Kuopio........... 485 1 1 4 2 967 68 839 5 1 6 9 8 11 595 206 177 — 69 045
8 Vaasan — Vasa ................. 330 1 1 7 8 1 1 1 0 8 8 1 6 2 67 115 12 098 288 284 2 88 452
9 Oulun — Uleäborgs........... 408 446 354 52 227 36 741 1 1 2 4 0 245 236 6 52 478
10 Lapin — Lapplands ......... 140 306 283 24 386 16 586 6 1 8 2 174 173 — 24 560
11 Kaikki maalaisk.— Samtliga 
landskommuner —  Total 2  372 7 536 6 791 5 5 3 2 0 7 386 255 1 1 8 3 2 2 2 620 2 4 7 4 298 556125
1
1945
Uudenmaan — Nylands . . . 348 1 891 1 4 9 0 90 269 66 608 16 807 622 594 90 891
2 Turun-Porin — Abo-Björne- 
borgs...................... ....... 479 2 2 5 7 2 1 1 7 1 4 3 1 3 0 106 575 25 426 1 1 4 3 1 0 9 1 33 144 306
3 Ahvenanmaa — Aland . . . . 5 63 29 7 841 5 906 1 3 4 1 54 49 — 7 895:
4 Hämeen — Tavastehus---- 499 1 8 5 0 1 2 0 9 104 499 77 459 18 259 754 732 48 105 301
5 Kymen — Kymmene ....... 512 762 • 667 55 613 42 156 8 815 227 219 288 56 128
; 6 Mikkelin —  S:t Michels . . . 344 771 670 63 865 48 279 9 922 250 228 41 6 4 1 5 6
7 Kuopion —  Kuopio .............. 581 1 4 5 6 1 260 135 327 100 474 23 682 509 500 33 135 869
8 Vaasan — Vasa ...................... 916 1 852 1 6 0 7 175 208 133 886 27 737 598 583 47 175 853
9 Oulun —• Uleäborgs.............. 825 1 4 3 2 1 0 3 8 100 377 70 276 23 390 448 441 95 100 920
10 Lapin —  Lapplands ............ 169 396 303 37 770 25 578 10 073 195 143 — 37 965
11 Kalkki maalaisk.— Samtliga 
landskommuner - s- Total 4 6 7 8 12 730 10 390 913 899 6 7 7 1 9 7 1 6 5 4 5 2 4 800 * 4 580 585 919 284
v / y V ; fr ’ t  ; 1 > • V v
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6  014 2 241 42 8 883 1 5 2 1 10 404 1  989 336 9 12 444 2 1 1 8 2 5 1 5 131 4  764 1
f 5 2 5 2 2 839 15 1 1 3 5 5 2 314 13 669 1 5 6 2 125 _ 15 246 1 9 2 6 4 1 4 8 181 6 255 2
236 227 4 • 265 _ 265 41 — • --- 310 22 — — 22 3
4 097 2 021 18 8 656 1 8 6 9 10 525 1 3 9 7 407 1 11 941 1 7 3 1 3 359 172 5 262 4
1 247 862 13 2 998 1 0 6 2 4 060 412 141 — 4 485 2 038 1 9 6 3 448 4 449 5
2  755 1 1 7 2 5 3 924 1 3 2 5 5 249 562 109 4 5 820 1 2 8 6 2 428 30 3  744 6
4 436 2 1 3 9 41 5 765 2 041 7 806 505 75 — 8 352 3 474 4 8 6 8 25 8 367 7
7 585 2 968 5 7 938 1 6 3 2 9 570 601 46 — 1 0 1 7 6 2 245 3 736 235 • 6  216 8
■ 2 8 3 4 1 8 0 7 17 3 218 1 3 3 5 4 553 224 15 1 4  795 1 3 0 4 2 281 190 3  775 9
1 1 6 7 . 857 2 1 9 2 3 469 2 392 83 10 — 2 477 1 7 1 3 929 1 2 643 10
35 623 1 7 1 3 3 162 5 4 9 2 5 13 568 6 8 4 9 3 7 376 1 2 6 4 15 76 046 17 857 2 6 2 2 7 1 4 1 3 4 5 4 9 7 n
8 630 2 918 13 9 852 1 8 8 8 ' 11 740 2 802 396 ■--- 14 555 1 9 2 3 3 099 1 7 5 7 6 779 1
6 879 3 8 9 1 60 12 777 2 805 15 582 2 045 128 3 17 690 2 279 4 6 1 4 5 248 1 2 1 4 1 2
232 222 21 303 _ 303 . 68 — — 392 25 — — 25 3
5 736 ■2 872 8 8 804 • 2 087 10 891 1 6 0 7 424 — 12 506 2 057 3 1 9 6 3 615 8 868 4
2 6 3 6 1 5 4 4 27 4 1 4 0 936 5 076 636 185 — 5 739 3 725 2381 1 6 5 7 7 763 5
4  014 1 9 1 6 9 4 058 1 4 0 3 5 461 693 119 •--- 6 1 6 3 1 1 7 8 2 3 1 0 3 299 6 787 '6
6  233 3 210 28 6 658 2 349 9 007 1 0 2 1 70 — 10 056 3 621 6 371 4 410 14 402 7
1 0 6 7 4 4  482 30 8 952 2 370 1 1 3 2 2 627 75 16 1 1 9 9 5 . 2 595 5 050 5 560 13 205 8
3 5 7 7 2 259 17 3 444 1 7 8 4 5 228 219 15 8 5 472 1 2 0 7 2 540 2 259 6 006 9
1 414 993 — 2 004 602 2 6 0 6 125 51 — 2 731 2 1 3 9 914 288 3 341 10
5 0 0 2 5 24 307 213 60 992 1 6 2 2 4 7 7 2 1 8 9 843 1 4 6 3 27 87 299 20 749 30 475 2 8 0 9 3 79 317 11
2 0 4 7 3 1 1 1 2 8 18 15 611
/
3 261 18 872 4 003 883 3 ■22 896 3 593 6 1 5 4 2 242 1 1 9 8 9 1
20 703 14 091 43 18 614 4 273 22 887 2 503 346 2 25 435 4 207 9 871 6 692 20 770 2
726 721 1 548 — 548 50 — 1 600 66 — — 66 3
16 256 1 1 0 8 4 22 12 818 3 474 16 292 2 768 778 2 19 084 3 006 7 451 4  405 14 862 4
7 840 4 8 4 5 33 6 467 1 5 8 4 8 051 1 0 6 7 410 1 9 1 5 2 2 580 3 371 1 2 2 3 7 174 5
9 1 0 2 5 452 25 6 387 2 4 5 8 8 845 1 0 7 7 260 7 9 954 2 1 5 8 6 008 3 809 11 975 6
17 628 10 700 •33 9 278 4  245 13 523 1 3 0 5 134 2 14 863 4 488 12 354 6 323 23 165 7
26 761 14 167 22 12 349 4 585 16 934 847 161 4 17 807 4 528 10 969 6 123 2 1 6 2 0 8
12 235 8 459 6 5 947 2 950 8 897 454 107 3 9 360 2 813 6 090 2 904 1 1 8 0 7 9
3  688 2 950 1 2 010 587 2 597 88 —* 2 686 1 0 6 3 2 6 0 6 377 4 046 10
135 4 1 2 83  597 204 •90 029 27 417 1 1 7 4 4 6 1 4 1 6 2 3 9 7 9 25 131 837 28 502 64 874 3 4 0 9 8 1 2 7 4 7 4 11
y S  y ,  . . \
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II b. Maalaiskuntien tulot vuosina 1942—43, 1945. — :
Recettes des communes:
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Uudenmaan —  Nylands . . . 1148 331 305 39 667 2 278 3133 1658 116 463 115 464 163199
2 Turun-Porin — Abo-Björne- 
borgs.............................. 40 375 338 51147 2 340 4 729 562 117 869 116 754 176 647
3 Ahvenanmaa —  A land___ — 6 6 1021 55 247 1 3 707 3 688 5 031
4 Hämeen —  Tavastehus__ 734 116 104 39 932 2 635 3115 580 91182 90 271 137 444
5 Viipurin —  Viborgs........... 432 • 417 411 66 862 2 388 14 031 1100 103 481 103 030 187 862
6 Mikkelin —  S:t Michels . . . 252 122 111 27 345 972 2 034 197 46 611 45 999 77159
7 Kuopion —  Kuopio........... 45 373 367 43 263 2 078 4 726 2 476 91 634 90 356 144 177
8 Vaasan— Vasa ................. 348 301 220 40 971 2188 5 346 1425 104271 103151 154201
9 Oulun —  Uleäborgs........... 243 412 411 36 853 1186 3 214 681 62 683 61884 104617
10 Lapin —  Lapplands .........
Kaikki maalaisk.— Samtliga 
landskommuner —  T o ta l
— 3 3 24 934 1130 2 064 79 43 281 42 712 71488
11
3 2 4 2 ■ 2 4 5 6 2  276 3 7 1 9 9 5 17 250 42 639 8  759 7 8 1 1 8 2 773 309 1 2 2 1 8 2 5
1
1943
Uudenmaan —  Nylands . . . 1792 302 280 50125 2 875 3 367 694 145 964 144 489 203 025
2 Turun-Porin —  Abo-Björne- 
borgs...........  ................ 59 356 318 62 248 2 640 4 672 769 151 763 149 946 222 092
3 Ahvenanmaa — A land---- — 48 41 1086 67 227 4 4 513 4 487 5 897
4 Hämeen — Tavastehus ..... 949 55 19 50 009 3 208 3164 1110 118 865 117 537. 176 356
5 Viipurin — Viborgs........... 607 412 403 107 534 4119 8 794 4 573 152 753 151 592 277 773
6 Mikkelin — S:t Michels . . . 497 140 125 32 963 1383 2 242 441 58 848 57 896 95 877
7 Kuopion — Kuopio........... 259 567 475 50556 2 801 4 053 569 119138 116 737 177117
S Vaasan — Vasa ................. 402 766 576 46 971 2 833 5 353 1040 134135 131952 190 332
9 Oulun — Uleäborgs........... 275 462 461 42 007 1900 3 487 427 78 513 76 754 126 334
10 Lapin — Lapplands ......... — 3 3 24 508 1382 1357 492 56 867 55 109 84606
11 Kaikki maalaisk.—Samtliga 
landskommuner — T o ta l 4 8 4 0 3 1 1 1 2 701 468 007 2 3 2 0 8 36 716 10 119 1 0 2 1  359 1 0 0 6 4 9 9 1 5 5 9 4 0 9
1
1945
Uudenmaan — Nylands . . . 2 758 497 456 64 004 - 4 655 3 756 5 860 201872 199 584 280147
2 Turun-Porin — Abo-Bjöme- 
borgs.............................. 43 1517 1128 95 667 4 090 4 582 1148 201807 198 758 307 294
3 Ahvenanmaa — A land___ -- ' 72 53 2 007 79 227 4 6 800 6 741 .9117
4 Hämeen — Tavastehus__ 813 927 892 74 014 5 314 3 280 7 429 162 186 159 601 252 223
5 Kymen — Kymmene ........ 420 164 44 70019 3 553 2 022 731 93 904 93140 170229
6 Mikkelin — S:t Michels . . . 973 283 243 52 647 2 538 1983 402 79 240 77 802 136 810 :
7 Kuopion — Kubpio........... 841 1440 1414 75 445 5195 4 560 1829 159 800 156 126 246 829
8 Vaasan — Vasa ................. 901 752 641 85 630 4 421 5 233 1186 195 489 191 089 291 959
9 Oulun — Uleäborgs........... 299 3 004 2 949 53383 2 952 6190 1077 108 708 106 137 172 310
10 Lapin — Lapplands .......... — 20 20 33995 1225 5 371 850 31 111 30662 72 552
11 Kaikki maalaisk.—Samtliga 
landskommuner — Total '7 048 8  676 7 840 6 0 6 8 1 1 34 022 37 204 20 516 1 2 4 0  917 1 2 1 9 6 4 0 1 9 3 9 4 7 0
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3 2 0 7 280 150 2 241 5 242 7 071 231 2 800 3 907 133 18 041 244 974 39 991 1
5 9 6 8 692 632 1 1 9 7 12 494 5 248 1 1 2 5 500 2 515 3 3 5 535 25 599 286 899 58 428 2
54 — — — 45 — — — ' --- — — 99 9 1 9 9 3  529 3
5 6 9 7 689 689 553 8 374 1 9 3 6 40 276 1 5 8 8 — 29 17 249 2 1 8 4 5 0 42 114 i
9 084 7 226 6 960 952 3 1 9 5 1 4 8 2 — — 472 — 360 2 1 9 3 9 274 783 67 7 7 3 5
4  235 176 176 130 5  730 545 285 — 220 — 40 10 816 124 093 2 3  472 6
4  319 1 2 2 2 1 2 1 8 35 1 1 3 7 9 5  626 2 207 — 1 7 9 0 — 1 5 0 0 22 581 - 237 806) 50 378 7
8  611 710 6 7 Í 513 7 270 6 216 1 0 3 1 15 2 356 12 0 1 2 0 0 23 320 269 0211 65 278 8
2 463 1 0 9 8 791 3  444 5 582 2 400 950 — 1 1 7 0 — 45 14 987 171 204’. 39  867 9
234 29 29 505 1 0 9 9 6 — “ — — — 1 8 7 3 98 4541 2 0 1 8 8 10
43  872 12 122 11 316 9 570 60 410 30 530 5 869 3 591 14 018 455 3 8 4 2 156 504 1 9 3 4  877:
i
4 1 1 0 1 8 11
2 883 347 277 1 1 0 4 6 671 1 4 9 2 — — 1 4 9 2 — • --- 12 497 2 9 9 4 1 2 53 425 1
8 285 419 393 349 13 596 3  849 1 0 1 6 100 2 1 8 1 373 26 498 363 788! 78 445 2
51 6 6 252 11 1 — — 1 — — 321 11351) 4  502 3
6  570 431 431 1 1 3 9 13 559 5 8 9 7 2 627 — 265 — 3 007 27 596 2 8 8 4 3 8 56 190 4
2 230 4  460 4 1 6 5 .478 6 309 418 — — 371 • — ' — 13 895 412 2 2 3 1 108 762 5
3  224 56 56 268 1 1 2 8 5 294 23 — 171 — 100 15 127 1 6 1 5 5 7 33174 , 1 0
4  270 2 291 2 291 199 13 569 2 228 74 300 972 — 875 22 557 3 0 1 8 6 3 ' 73246 7
1 0 8 6 3 314 314 2  815 15 789 7 1 8 2 3 451 75 866 — 690 36 963 354 297 88 777 8
4 551 210 210 155 5  243 981 64 — 85 — — 1 1 1 4 0 206 598 53  327 9
224 215 215 27 2 1 8 7 108 102 — — — — 2 761 1 1 9 8 6 2 25 494 10
4 3  151 8  749 8 358 6 786 88 219 22 450 7 357 475 6 404 — 5 045 169 355 2 519 389 575 342 11
2 135 579 567 6 954 2 1 6 6 4 17 398 — 14 050 3 348 — 48 730 480  620 104 989 1
5 4 1 1 958 952 1 6 1 7 37 990 5  830 1 2 8 8 3 225 825 392 100 51 806 574 610 158 755 2
308 2 2 8 46 — — — — — — 364 18 908 8  281 3
1 3 6 3 407 287 1 2 3 8 2 1 2 1 1 3 1 9 8 258 — 490 950 1 5 0 0 27 417 439  232 115 897 4
254 121 61 2 1 1 1 5 031 — — — — — — 7 517 259 898 60  321 5
3  713 308 298 192 20  437 3  320 300 1 5 9 0 393 — 1 0 3 7 27 970 262 338 67 849 6
3  968 679 679 868 36 584 3  666 29 100 282 — 2 055 45 755 488 427 143 446 7
2 062 2 361 744 360 20  956 9 387 6 363 197 997 1 8 0 0 30 35 126 573 547 1 8 5 6 0 7 8
1 4 2 6 398 338 355 13 691 1 7 7 6 809 718 225 13 11 17 646 3 2 9 8 3 8 113 153 9
— 7 7 1 7 7 1 6  477 257 — “ — 257 8 512 130 034 42 561 10
20640 5 820 3 935 1 5 4 6 4 184 087 44 832 9 047 19 880 6 560 3 1 5 5 4  990 2 7 0 8 4 3 3 557 452 1 0 0 0  859 11
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III. Verotus vuosina 1942—43, 1945. —  Beskattningen áren 1942-^3, 1945.
Imposition en 1942—43, 1945.
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1000 mk 1 000 mk
1942
1 Uudenmaan —  Nylands . . . 6 :1 4 18 791 835 116 463 101 m 5 357 ‘ 4 1 4 6 48 664 52 212 11 387 65 672
2 Turun-Porin — Abo-Björne-
borgs .................................... . 8 :3 4 13 999 543 117 869 104 239 5 1 1 7 2 525 37 832 44 972 9 992 65 180
3 Ahvenanmaa. —  A land___ 4 :9 3 747 544 3  707 3 443 55 110 391 939 . 266 657
4 Hämeen —  Tavastehus . . . . 7 :3 6 12 259 848 9 1 1 8 2 8 1 4 8 0 3 512 2 475 27 822 58  710 14 080 43 063
5 Viipurin--Viborgs .............. 6 :9 1 14 901 910 103 481 70 204 3 376 134 7 76 271 69  892 11 297 94 215
6 Mikkelin —  :v .t Michels . . . 8 :7 6 5 250 336 46 611 4 0 4 7 2 2 305 1 8 4 5 17 036 23 077 3 791 28 257
7 Kuopion —  Kuopio ' . ......... 9 :5 6 9 5 4 0 1 1 2 91 634 75 781 7 922 4  786 49 643 43 468 5 1 4 3 75 618
8 Vaasan —  V asa ................. 8 :3 0 12 420 424 104 271 91 825 6 900 2 626 32 422 44 082 8 219 60  216
9 Oulun —  Uk'äborgs---- . . . 1 0 :7 5 5 754 448 62 683 45 796 9 549 3 329 49  303 16 489 1 5 2 6 7 1 1 4 0
10 Lapin —  LaUplands ,......... 9 :6 3 4 436 313 43 281 30  641 6 1 9 5 2 375 29 049 '2 2  428 2 218 37 942
11 Kaikki maalaisk.— Samtliga
landskom*nuner —  Total 7 :8 8 9 8 1 0 2  313 7 8 1 1 8 2 6 4 4 9 9 2 50 288 2 5 5 6 4 3 6 8 4 3 3 376 269 67 919 5 4 1960
1943
1 Uudenmaan- —  Nylands . . . 5 :9 0 24 472 402 .1 4 5  964 1 2 9 1 9 2 6 021 5 320 5 4 1 0 0 . 58 222 14 163 70 797
2 Turun-Poriii —  Abo-Björne-
borgs . . . .*  • ........................... 7 :7 9 19 245 326 1 5 1 7 6 3 137 647 6 1 3 1 4 6 5 9 4 1 3 2 9 55 503 12 389 74 991
3 Ahvenanmaa" ■— Aland . . . . 4: 82 9 3 0 6 2 1 4  513 4 300 88 79 440 1 5 8 7 261 814
4 Hämeen —  tavastehus...... 6 :8 9 17 068 455 118 865 108 847 4 010 3 503 30 355 67 969 15 722 5 0 1 4 7
5 Viipurin —v Viborgs ........... 6 :3 1 24 022 144 152 753 123 862 1 2 164 15 050 80 239 84 601 15 059 118 251
« Mikkelin —  S:t Michels . . . 8 :0 2 7 2 2 2 6 8 8 58  848 52  234 3  030 2 000 18 633 32 201 5 859 30 478
7 'Kucrpom —  KliOpio........... 8 :9 5 13 041 158 119 138 100 481 9  540 5 353 5 3 4 1 8 54 613 7 1 5 2 86 140
8 Vaasan —  Vasa ........... . 7: 70 17 133 904 134 135 119 442 7 650 3 008 36 479 54 613 9 943 66 149
9 Oulun —  Uleäborgs........... 9 :6 1 7 984 665 78 513 58 060 1 1 4 4 9 5 1 7 4 53 204 19 704 1 5 8 0 75 853
10 Lapin —  Lapplands ......... 9 :0 1 6 116 489 56 867 40 661 6 604 2 410 35 918 17 583, 4 453 45 602
11 Kaikki maalaisk.— Samtliga
landskommuner —  Total 7:33 1 3 7 2 3 7  852 1 0 2 1  359 874 726 66 687 46 556 4 0 4 1 1 5 446  596 ’ 86 581 6 1 9 2 2 2
1945
1 Uudenmaan •—- Nylands . . . 6: 21 3 2 1 2 5  829 ' 201 872 184 918 12 355 7 703 57 668 7 1 4 0 6 16 045 95 899
2 Turun-Porin —• Abo-Björne-
borgs..... ....................... 7: 92 25 105 810 201 807 189 057 7 850 4 937 39 595 90 963 12 435 98 548
3 Ahvenanmaa —  A land___ 5 :1 7 1 304 131 6 800 6 538 107 123 519 1 3 6 2 286 1 3 6 1
4 Hämeen —  Tavastehus__ 6 :9 2 23 061 352 162 186 151 294 7 344 4 603 33 162 75 374 17 044 76 864
5 Kymen —  Kymmene ....... 5 :9 6 15 620 155 93 904 84 769 7 060 8 454 29 306 74 701 10 292 5 0 6 7 8
6 Mikkelin —  S :t  Michels . . . 8 :3 0 9 370 806 79 240 7 1 8 1 5 5 004 3 1 5 2 20 298 40 947 7 1 5 3 42 869
7 Kuopion-— Kuopio ........... 8 :6 6 18 026 567 159 800 138 005 15 031 7 1 1 0 60 384 57 236 15 130 1 1 0 1 7 2
8 Vaasan —  Vasa ................. 7 :6 1 25 094 561 195 489 175 610 13 793 4 554 46 817 71 722 13 342 1 1 3 1 6 0
9 Oulun —■ Uleäborgs........... 9: 43 11 249 444 108 708 85 870 19 654 5 1 6 6 63 838 17 209 2 920 106 562
10 Lapin —  Lapplands ......... 9: 24 3 318 347 31 111 22 161 4 784 7 488 36 190 18 674 4 204 58 043
11 Kaikki maalaisk.—  Samtliga
landskommuner —  Total 7: 42' 164 2 770021 1 240 917 1 1 1 0  037 92 982 53 29« 387  577 519 594 98 851 7 54156
x) Sarakkeissa 22—24 olevat erät eivät tässä sisälly varoihin. — Beloppen i koi. 22—24 inga här icke i tillgängarna.
•*\
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IV. Varat vuosien 1942—43, 1945 lopussa. — TiUgângar vid utgângen av áren 1942— 43, 1945.
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14 788 9 3 3 1 4 0 5 2 5 3 6 0 5 2 3 203 987 39 866 50  627 20 012 25 240 599 690 8 243 646 12 224 1
22 870 7 573 44 432 409 939 220 517 58 883 88 379 33 882 26 837 665 677 5 1 1 9 3 574 18 733 2
195 21 1 1 3 4 12 559 10 901 931 289 1 8 6 0 359 17 990 — — 812 3
1 1 6 7 3 5 270 43 677 345 191 194 616 38 194 70 327 19 769 34 450 575 883 8 1 7 1 1 7 8 5 10 083 4
21 615 5 904 40 011 376 153 2 1 2 1 3 9 30 659 90 755 19 505 20 871 659 463 2 914 2 800 4 1 9 9 5
8 6 0 8 4 608 24 445 183 374 88 836 24 899 48 775 8 413 9 378 293 951 2 332 1 3 7 2 6 904 6
13 694 11 221 44 909 372 764 202 063 42 639 89 969 12 297 15 484 594 598 5 491 10 835 3 772 7
16 259 8 873 49 451 427 100 265 622 40 764 7 2 1 9 8 15 974 20 916 651090 4 280 1 9 8 4 8 008 8
12 590 4 991 26 859 195 216 127 322 21 342 32 821 9 499 2 814 3 4 1 1 2 4 1 9 2 8 3 085 2 706 9
6 1 1 2 1 2 5 8 10 968 8 1 9 6 5 64 006 5 793 6 668 2 461 4  899 170 251 1 7 4 7 310 781 10
1 2 8 4 0 4 59 050 3 2 6 4 1 1 2 764 784 1 590 009 303 970 550 808 143 672 161 248 4  569 717 40 225 26  391 68 222 11
22 454 13 769 46 889 412 815 236 326 4 5 1 5 2 57 634 21 016 27 306 6 8 7 4 3 1 1 3 1 9 0 646 14 308 1
2 9 5 6 8 9 581 48 916 439 004 237 852 59 584 93 644 33 975 32 944 736 871 6 522 2 562 14 731 2
57 10 1 4 0 7 12 981 1 1 4 9 3 749 289 1 8 6 0 393 19 370 — — 581 3
19 403 6 837 50 009 3 8 4 1 4 2 213 585 41 561 80 052 19 759 55 266 669 254 4  756 1 7 1 3 10 681 4
4 0 1 4 9 8 950 55 122 444 182 253 403 32 610 105 886 19 581 23 404 809 299 14 400 2 751 4 338 5
14 633 5 979 25 992 185 789 89 351 25 609 49 657 8 211 12 539 321 681 2 499 1 2 6 1 7 373 6
23 910 1 3 1 3 9 5 1 6 8 3 389 069 208 497 45 642 96 572 13 708 24 819 664 233 10 567 7 951 3 936 7
26 369 13 145 51 981 457 093 285 629 43 956 74 676 16 611 24 977 720 882 5 336 1 7 7 3 8 635 8
17 973 7 216 28 313 202 769 1 30423 22 552 34 200 9 559 3 813 366 780 2 475 2 782 2 880 9
1 3 1 5 0 2 074 11 990 83 364 64 612 5 793 7 556 2 513 1 1 1 2 5 191 854 4  664 264 962 10
207 666 80 700 372 302 3 0 1 1 2 0 8 1 731 171 3 2 3 2 0 8 600 166 146 793 216 586 5 1 8 7  654 64 409 2 1 7 0 3 6 8 4 2 5 11
41 259 2 3 0 0 9 60  772 470 036 2 5 1 8 9 8 47 826 82 633 28 829 43 441 850 696 10 076 9 6 9 5 • 1
47 580 2 2 5 4 6 64 167 526 666 278 816 64 519 115 248 40 525 49 769 9 5 3 1 9 9 1 1 9 7 0 5 1 6 8 2
281 2 1 5 2 8 16 134 14 542 982 82 1 1 6 2 218 22 334 — — 3
3 1 5 0 7 17 332 64 430 454 413 245 962 47 934 107 934 22 643 77 431 8 3 7 0 3 8 1 1 7 4 3 2122 4
19557 7 663 35 098 228 968 136 316 21 949 37 165 7 839 30 474 4 6 5 2 7 0 7 815 3 1 1 6 5
23 415 12 287 35 041 211 927 101 502 26 365 54 027 9 067 19 243 4 0 1 9 4 9 5 401 1 5 7 0 6
52 440 38 075 75 138 554 116 285 003 63 581 142 723 16 198 31 696 950 201 1 8  382 7 276 7
5 4 1 1 0 26 709 68 889 562 823 345 752 5 1 4 8 4 85 717 17 574 30 776 9 5 9 1 0 5 8 706 1 7 3 8 8
39 335 18 715 40 347 299 153 180 800 36 643 53 776 9 696 5 718 539 655 7 834 2 1 0 6 9
33 360 2 851 12 353 84 073 65 121 4 1 2 8 10 155 2 373 1 2 1 3 1 2 2 8 0 6 2 4  256 164 10
342 844 1 69189 457 763 3 408 309 1 9 0 5  712 3 6 5411 6 89460 1 5 5 9 0 6 300 897 6 2 0 7  509 8 6 1 8 3 32 955 11
6343— 47 3
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V. Telat vuosien 1942—43, 1945 lopussa. — Skulder vid utgangen
1 2 3 . . * 5 1 6 7 8 9 | 10 | 11 | 12 | 
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Uudenmaan — Nylands . . . 5891 24 433 28 559 9 630 7 251 805 2 214 48 459 60 36 704 3 215
2 Turun-Porin — Abo-Björne- 
borgs ............................. 7 846 20 808 36 446 11027 3105 2142 1500 54 220 42 438 2 659
3 Ahvenanmaa — A land___ 28 562 732 — 'll 315 — 1124 _ 25 100
4 Hämeen — Tavastehus__ 5 528 12 759 26 888 8104 15 854 428 638 51 912 57 12 310 371
5 Viipurin — Viborgs........... 10 259 29 355 50 946 11 774 16 367 2 836 21 81 944 536 13 352 9090
6 Mikkelin—S:t Michels . . . 2 961 6 984 13 615 4 208 6 458 855 - - 25136 - - 11113 105
7 Kuopion — Kuopio........... 5 460 21 098 42 206 16 917 11602 6 067 5 76 797 11 7 217 581
8 Vaasan — Vasa ................. 9 399 35 441 40 720 9 289 13 957 3 042 — 67 008 . 54 38 640 1485
9 Oulun — Uleäborgs___. . . 4 759 21 832 37 674 15 041 6 264 4 779 — 63 758 129 11 862
10 Lapin — Lapplands ......... 2 124 6 468 -22 810 3 601 3011 79 — 29 501 156 _ 33
11 Kaikki maalaisk.—Samtliga 
landskommuner — Total 54 255 179 740 300 596 89 591 83 946 21 348 4 378 499859 1003 173661 17 639
1
1943
Uudenmaan — Nylands . . . 5 989 33 337 25 366 9173 7 436 1341 1593 44 909 40 32 322 3 528
2 Turun-Porin — Abo-Björne- 
borgs ............................. 8 515 29 670 33 328 10 342 3 633 2 304 49 607 41620 2 599
3 Ahvenanmaa — Aland . . . . 37 584 651 68 59 311 — 1089 _ 25 100
i Hämeen ■— Tavastehus__ 8 691 19 234 23 522 6143 14 464 422 604 45 155 51 13 328 563
5 Viipurin — Viborgs........... 13 926 54 446 48 898 11477 15 496 3450 29 79 350 129 14 095 8 060
6 Mikkelin — S:t Michels . . . 3 574 11584 11 753 4 072 6 045 842 — 22 712 _ 9 782 233
7 Kuopion •— Kuopio........... 8194 32 909 38 332 16 664 9 225 6 490 - - 70 711 11 7 631 581
8 Vaasan— Vasa ................. 11333 37 483 39 317 9 642 12 506 1248 50 62 763 46 36 781 729
9 Oulun — Uleäborgs........... 4 364 29 526 34 610 14 209 6 028 5 558 — 60 405 49 12 025 _
10 Lapin — Lapplands ......... 2 574 6 572 19 168 3 389 2 323 -128 — 25 008 156 _ 22
11 Kaikki maalaisk.—Samtliga 
landskommuner — Total 67 197 255 345 274 945 85 179 77 215 22 094 2 276 461 709 482 167 609 16 415
1
1945
Uudenmaan — Nylands . . . 18 002 64 945 22 983 7 413 8193 1297 836 40 722 35 962 8002 Turun-Porin — Abo-Björne- 
borgs ............................. 21 992 56 469 29 321 8 421 1826 806 40 374 39 028 2 059
3 Ahvenanmaa — A land___ 86 1227 723 — 20 187 — 930 _ _ 50
4 Hämeen — Tavastehus__ 19157 29 212 19 259 6 677 10 636 352 538 37 462 17 7 098 188
5 Kymen — Kymmene ........ 6 261 26 980 12 129 22 428 2 139 275 — 36 971 — 3 571 —
6 Mikkelin — S:t Michels . . . 8 062 21564 10 667 3 216 4 083 1028 _ 18 994 _ 10844 210
7 Kuopion — Kuopio........... 13 314 69 293 36 544 14 840 6 323 4106 — 61 813 — 11 567 454
8 Vaasan — Vasa ................. 19 288 76 419 34 259 9 264 10 879 3 026 346 57 774 _ 35170 1030
9 Oulun — Uleäborgs........... 14 765 71 350 31 270 12 379 5 360 6 562 386 55 957 88 13 401 274
10 Lapin — Lapplands ......... 16 001 16 654 11477 2 945 1945 310 :— 16 677 105 272 139
11 Kaikki maalaisk.—Samtliga 
landskommuner — Total 136 928 434 113 208 632 87 583 51404 17 949 2106 367 674 210 156 913 5 204
*) Sarakkeissa 21—24 olevat e rä t eivät tässä sisälly velkoihin. — Beloppen i koi. 21—24 inpä här icke i skulderna.
a) Velat (sarakkeessa 18) prosentteina varoista (taulun IV sarakkeessa 21). — Skulderna (koi. 18) i procent av tillgängarna (tabcll IV, koi. 21.)
19
av áren 1942—43, 1945. — Passif à la fin de l’exercice 1942—43, 1945.
13 1 14. 
gäld — D ette  consolidée
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tes en pourcent de Vactif
1000 mk %
589 1 718 3 526 44 812 93 271 123 595 476 095 57 937 32 718 27163 2 065 2 296 20.6 1
1837 641 1468 49 043 103 263 131 917 533 760 42 643 16 008 27 043 1762 866 19.8 2
— 42 — 167 1291 1 8 8 1 16 109 387 28 84 9 — 10.5 3
516 372 1065 14 691 66 603 84 890 490 993 55 345 21 048 28 885 4 324 2 738 14.7 4
— — 967 23 945 105 889 145 503 513 960 37 804 16 933 30 180 3 745 1499 22.1 5
1625 280 465 13 588 38 724 48 669 245282 14 479 5102 12 508 1781 1169 16.6 6
687 305 1366 10 167 86 964 113 522 481 076 35 541 20 205 53 515 3 624 1369 19.1 7
724 2 720 1665 45 288 112 296 157 136 493 954 35 639 14 735 22 127 2 200 1550 24.1 8
63 420 — 12 474 76 232 102 823 238 301 8 859 6 045 24 795 2 781 \  593 30.1 9
14 45 248 29 749 38 341 131 910 17 984 13 085 23 660 2 908 166 22.5 10
6 055 5 548 10 522 214 423 714 282 948 277 3 6 2 1 4 4 0 306 618 145 907 249 960 25 199 12 246 20.8 11
589 663 5119 42 261 87170 126 496 560 935 76 821 49 529 33 175 2 513 804 18.4 1
1849 343 1063 47 474 97 081 135 266 601 605 53 510 20 825 28 874 3 545 1164 18.4 2
— 42 — 167 1256 1877 17 493 421 28 50 9 — 9.7 3
158 540 585 15 225 60 380 88 305 580 949 77 091 21831 36 095 4 634 700 13.2 4
— — 962 23 246 102 596 170 968 638 331 42 760 19 355 36 546 5 826 1453 21.1 5
1225 100 . 445 11 785 34497 49 655 272 026 19 033 6 495 16 393 1701 1169 15.4 6
769 155 1016 10163 80 874 121 977 542 256 44 836 20 017 63334 5 579 1399 18.4 7
351 2 623 1311 41 841 104 604 153 420 567 461 43 734 18 832 28 582 1926 700 21.3 8
63 215 — 12 352 72 757 106 647 260 133 14 021 10 226 28 373 4 414 861 29.1 9
- — 45 “ 223 25 231 34 377 157 477 29164 18 039 28 252 1084 167 17.9 10
5 004 4  726 10 501 204 737 6 6 6 4 4 6 988 988 4  198 666 401 391 185 177 299 674 3 1 2 3 1 8 417 19.1 11
80 4 683 1459 42 984 83 706 166 653 684 043 106 084 62 661 43 920 12 119 2 500 19.6 1
1 3 0 3 , 173 538 43 101 83 475 161 936 791 263 81 627 31858 55 379 5 286 768 17.0 2— 42 67 159 1089 2 402 19 932 493 275 51 25 — 10.8 3
836 200 — 8 339 45 801 94170 742 868 118 217 40 793 57 929 7 652 24 11.3 4
270 — 109 3 950 40 921 74 162 391108 43174 12 700 36 679 4 079 20 000 15.9 5
770 — 580 12 404 31 398 61024 340 925 30 528 11285 23 990 5 281 169 15.2 6
450 155 .810 13 436 75 249 157 856 792 345 74 042 42 346 76 595 12 211 1118 16.6 7
266 4 524 1732 42 722 100 496 196 203 762 902 69 342 38 720 51 476 6 443 — 20.5 8
132 60 260 14 215 70172 156 287 383 368 24 214 18 515 38 681 6 580 — 29.0 9
— 10 “ 526 17 203 49 858 178 204 42 919 30 788 33 185 2 972 — 21.9 10
4 1 0 7 9 847 5 555 1 8 1 8 3 6 549 510 1 1 2 0  551 5 086 958 590 640 289 941 417 885 62 648 24 579 18.1 11
20
VI. Maalaiskuntien menot vuonna 1945. —
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1  000 mk
1 Uudenmaan lääni— Nylands 
län ................................. 285 274 27 006 30 558 16 779 145 134 135 677 54 903 77 832 57 772
2 ♦Bromarv ............................ 2 599 180 190 84 1515 1452 361 888 834
3 Tenhola — Tenala............. 4 637 303 244 132 2184 2133 494 1223 1131
4 Tammisaaren mlk. — Eke­
näs lk............................... 2 356 95 153 102 666 659 154 456 412
5 Pohja — Pojo .................... 6 415 577 471 289 3 359 3115 594 2 098 1976
6 Karjaa — Karis ................. 3 063 308 305 226 1818 1726 398 809 713
7 Snappertuna...................... 2 332 129 180 119 1063 1039 291 619 582
8 ♦Inkoo — In g a .................... 3 993 292 295 166 2111 1995 826 935 779
9 Pegerby ............................ 237
212 349 29710 Karjalohja — Karislojo . . . 2 423 83 97 73 824 809
11 Sammatti .......................... 1357 148 110 67 542 528 149 163 143
12 Nummi ............................. 3 967 347 275 175 1819 1771 611 799 724
13 Pusula ........... - .................. 3 696 252 331 175 2 222 2185 518 477 390
14 Pvhäjärvi .......................... 2 773 299 295 187 1733 1 721 530 615 466
15 Vihti ................................. 9 525 816 839 436 5 025 4 791 2 085 2 652 1942
16 Lohja — Lojo .................... 7 765 814 987 551 5 375 5 225 1933 2 760 2 009
17 Siuntio — Sjundea............ 3 757 • 291 439 325 1871 1842 398 1087 939
18 Kirkkonummi — Kyrkslätt 3 470 811 457 256 1784 1769 1200 1841 1573
19 Espoo — Esbo .................. 19 097 2 680 3 242 1893 9 082 8 562 3870 6 923 4 635
20 Helsingin mlk. — Helsinge . 36 902 4 391 5 702 2 679 21152 20 030 12 213 11445 7178
21 Huopalahti — Hoplaks---- 13 110 1934 1441 709 7 050 4 429 849 2 613 903
22 Oulunkylä — Äggelby ---- 5 074 646 1400 484 1788 1591 509 1725 1364
23 Kulosaaren huvilakaup. — 
Brändö villastad ........... 1324 897 578 .149 1411 _ 159 257 243
24 Nurmijärvi ........................ 8 886 661 928 606 4 522 4 364 1735 2155 1816
25 Hyvinkää —  Iiyvinge ....... 3808 418 405 204 1876 1864 580 1759 1019
26 Tuusula —  Tusby ............. 12 810 1258 1337 709 5 952 5 418 1584 2 566 2166
27 Sipoo —  Sibbo ...................................... 7 967 519 788 597 3 799 3638 638 2 309 1764
28 Pornainen —  Borgnäs ................ 2 278 256 234 147 1121 1094 307 412 361
29 Mäntsälä ......................................................... 8 907 649 909 568 5176 5064 1644 2 965 1869
30 Pukkila ............................................................. 2 283 227 294 126 890 867 285 352 274
31 Askola ................................................................. 3 468 174 .210 103 1380 1356 312 604 504
32 Porvoon mlk. —  Borgä lk. 16 022 1324 1448 970 ‘ 8157 7 935 3 532 5 914 4 256
33 Pernaja —  P e m ä ............................... 7 596 364 655 439 3 824 3 714 1031 2 276 1882
34 Liljendal ......................................................... 1890 104 186 100 935 882 271 244 182
35 Myrskylä —  Mörskom ............... 2 731 246 194 128 1364 1350 480 637 575
36 Orimattila ..................................................... 11894 618 799 468 5143 4 998 1546 1816 1584
37 Iitti ........................................................................ 9 305 560 706 463 4198 4148 2 253 1700 1465
38 Kuusankoski .......................................... 16 831 1460 1246 476 7 834 7 264 7 583 5 588 3 983
39 Jaala .................................................................... . 3 290 199 262 172 1826 1797 203 1139 828
40 Artjärvi —  Artsj ö ....................... ... 2 908 178 124 .65 1559 1540 231 523 448
41 Lapinjärvi —  Lappträsk . . 5 325 297 349 179 2 897 2 805 ■448 1119 969
42 Elimäki ...................................... ...................... 8 481 606 733 466 3 894 3 856 1319 1373 1140
43 Anjala ................................................................. 4 359 257 297 222 1833 1830 318 727 637
44 •Ruotsinpyhtää —  Ström- 
fors ......................................... .......................... 4 363 338 423 294 2 560 2 521 249 920 817
45 Turun-Porin lääni —  Äbo- 
Björneborgs län ........................... 430 066 23 632 32 539 16 920 196 210 191 709 5 1 3 7 4 78 284 6 5 1 9 8
46 ♦Velkua ................................................................ 392 40 18 11 190 159 76 47 37
47 Taivassalo —  Tövsala ............... 2 895 108 161 118 1130 1117 383 595 544
48 Kustavi —  Gustavs ....................... 2114 129 115 74 935 915 247 237 225
49 Lokalahti ..................................................... 1806 132 119 71 796 781 294 227 168
50 Vehmaa ............................................................ 4 346 252 517 196 2 096 2 056 479 949 840
51 Kalanti ............................................................. 4 011 148 245 136 1542 1521 . 330 697 619
52 ♦Uudenkaup. mlk. —  Ny- 
stads lk......................................................... '1208 81 87 62 707 701 114 154 137
53 Pyhäranta .................................................... 2 718 128 154 102 1143 1092 258 296 281
l) Kunnan kirjanpito ci ole vclvokcnicnctclmäinen.— Kommunens bokföring liar icke förts enligt debiteringsmetoden.
21
Landskommunernas utgiiter är 1945.
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1 0 0 0  mk
7 389 77 1552 390 4 810 2 378 24 724 17 648 5 677 65 814 7 905 1988 30813 438 560 21505 1
3 3 — — — — 64 49 15 186 13 — - - 3 387 28 2
117 — — — — — 182 92 90 431 28 — 403 5178 105 3
24 _ _ _ 11 _ 162 144 18 210 30 20 _ 193 1 68 4
133 — 6 — — — 1410 243 43 900 34 91 375 9 542 512 5
80 68 3 — 21 — 198 86 112 588 363 44 4 525 402 6
25 — 20 — 32 — 76 49 27 15 15 — — 2 430 99 7
171 — — — 48 25 147 94 53 54 48 — — 4 879 100 8
23 _ 0 _ . . . 46 31 15 824 4 22 798 2 458 48 10
32 — 0 —. — — 116 81 35 2 635 4 21 2 610 3 895 85 11
182 — 16 — — — 122 66 56 279 7 75 197 4 434 283 12
37 — — — 61 0 92 72 20 505 175 120 200 4 495 657 13
7 — — — 3 — 190 190 — 231 — 20 20 3 903 76 u
257 — — — 107 30 224 182 42 1259 49 70 1120 13 264 675 15
296 — 25 — 54 — 405 173 232 5 356 143 110 1877 17 980 265 1 6
82 — 0 — — — 507 472 35 1724 11 23 600 6 399 83 17
67 6 — — 0 — 1055 588 467 892 706 180 6 8107 301 18
131 — 1 — 24 1 3 341 2 585 756 2 023 357 8 1564 31 316 1182 19
878 — — — 294 160 6 669 5 374 1295 15 317 153 -- - 11252 78 061 780 20
-- - — — — — — 1071 613 458 7 432 3 093 — 159 22 390 — 21
55 — — — 238 — 363 189 174 45 45 — — 6 769 62 22
45 _ _ 78 858 _ 118 14 104 87 87 _ _ 4 488 . __ 23
192 — 2 — 120 62 306 205 101 2 202 78 15 1649 12 821 907 24
■ 148 — 1 — — — 282 211 71 115 5 40 70 5 583 622 25
305 — 9 — 69 — 1033 1020 13 3 053 23 147 267 17 157 1002 26
247 — 61 — 18 ■-- 187 95 92 778 68 200 510 9 283 840 27
10 — — — 1 — 89 73 16 791 3 • 26 3 221 81 28
208 — 22 — 74 74 411 206 205 1395 141 129 54 13431 . 375 29
1 — — — 95 — 48 43 5 138 94 — 44 2 330 43 30
23 — 3 — 15 15 42 33 9 973 53 10 17 3 733 158 31
314 — 26 34 2 — 1542 1345 197 1781 824 159 496 24 048 757 32
123 — — — 6 — 521 329 192 1000 428 33 475 9 800 200 33
100 — 90 — — — 25 22 3 49 21 8 — 1914 26 34
31 — 17 — — — 516 474 42 706 6 50 150 417 4 81 35
151 — 1 — 300 300 334 322 12 2 977 212 25 2 540 13 684 812 36
46 — 6 — — — 213 213 — 538 — 100 438 10 214 548 37
1173 — 30 278 2 215 1710 1192 786 406 5 932 31 10 1873 34 501 7 742 38
0 — — — 54 — 183 121 62 580 120 50 410 4 446 307 39
3 — — — 13 — 75 52 23 278 — 9 20 2 984 89 40
36 — — — 69 — 132 63 69 406 371 27 8 5 753 204 41
1278 — 1180 — — — 561 286 - ---- 641 — 150 281 10 405 219 42
316 — — — 5 — 361 280 81 198 49 34 15 431 2 138 43
39 — 33 — 3 1 113 82 31 290 13 32 245 4 935 543 44
5 762 191 1066 272 6 039 1375 25 627 19680 5 723 60 521 9 031 6 589 37 326 480 260 29 594 45
------ ----- - — — — — 3 2 .1 0 0 — — 374 9 46
27 — — — — — 165 115 50 1200 105 28 — 3 769 382 47
4 4 — — — — 105 90 15 258 18 32 184 2 030 43 48
116 — 72 — 1 — 71 24 24 73 17 50 6 182 9 56 49
26 — 3 — 10 — 406 273 133 1961 234 70 657 6 696 353 50
16 11 3 — 2 — 169 41 128 1109 935 21 153 4 258 22 51
___. ____ ____ ____ ____ _ 66 53 13 32 32 ____ ____ 1241 60 52
19 — — — — — 48 37 11 40 9 31 — 2 086 9 53
22
VI. Maalaiskuntien menot vuonna 1945 (jatk.). —
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1 ♦Pyhämaa........................... 1270 44 143 35 470 464 106 113 112
2 Laitila ............................... 8 993 410 627 382 4 429 4 255 1626 1493 1233
3 ♦ K o d is jo k i ................................. 644 69 19 4 308 308 80 66 64
4 Jn iö  ........................................... 594 53 25 13 310 305 89 29 19
5 Karjala .............................. 1449 80 70 41 737 724 231 171 111
6 Mynämäki —  Virmo ......... . 4 547 204 265 136 1802 1 753 339 965 840
7 Mietoinen .......................... 1814 53 134 17 754 746 160 154 145
8 Lemu ................................. 909 24 28 12 369 357 38 82 81
9 Askainen —  Villnäs........... 940 69 55 22 515 499 174 194 176
10 M erim asku  ............................... 829 53 46 35 415 405 81 146 136
11 Rymättylä —  R im ito  .......... 2 553 146 185 119 1132 1055 294 518 440
12 ♦Houtskari —  Houtskär . . . . 1423 117 95 57 608 595 111 193 173
13 ♦ K o ip p o o  —  K o r p o ................. 2004 102 98 71 1160 1136 326 301 257
14 Nauvo —  Nagu ................. 2 557 144 164 110 1240 1219 241 • 1061 955
15 Parainen — Pargas ........... 10180 824 1723 451 5 268 5 030 999 4 398 3 742
16 Kakskerta.......................... 593 76 63 45 265 258 94 88 71
17 Kaarina —  S:t Karins . . . . 2 741 319 259 169 890 .853 278 1706 1622
18 Piikkiö — Pikis ................ 2 998 194 178 108 1199 1158 318 915 719
19 Kuusisto —  K ustö ............. 650 82 62 35 258 230 .124 183 169
20 Paimio —  Pemar ............... 7 507 270 401 270 3 011 2 953 541 1501 994
21 Sauvo —  Sagu ......... . 3 990 168 217 122 1576 1551 306 1217 809
22 ♦Karuna ............................. 1726 82 145 65 784 757 117 178 143
23 ♦Kemiö — Kimito ............... 7103 281 426 278 3 074 2 992 683 1539 1332
24 Dragsfjärd ........................ 4 733 301 276 192 1934 1898 1067 1788 1633
25 Vestanfjärd ....................... 1793 129 74 51 952 902 197 299 287
26 ♦ Hiittinen — Hitis ............. 1281 63 77 45 733 708 136 177 172
27 Särkisalo — F inby ............. 2 685 204 132 90 1137 1112 350 632 485
28 Perniö — Bjärnä ............... 9 941 542 992 427 4232 4115 1149 2 284 1484
29 Kisko ................................. 3 998 256 227 150 1960 1944 304 705 586
30 Suomusjärvi ...................... 1 993 115 184 119 1119 1097 210 331 244
31 Kiikala ............................. 3 685 167 222 149 1916 1908 472 675 590
32 Pertteli .'............................ 3 365 164 141 79 1548 1513 295 319 239
33 Kuusj o k i ......... ; ................ 2 988 174 137 93 1496 1458 341 303 184
34 M uurla............................... 1886 122 117 65 977 963 203 347 265
35 Uskela ............................... 2380 183 142 86 1021 1000 352 343 266
36 Angelniemi ....... ................. 1599 82 104 65 744 732 240 157 111
37 Halikko ............................. 7 693 299 418 233 3 234 3191 ■ 778 2 296 1887
38 M arttila............................. 4 070 195 225 117 1740 1713 377 643 535
39 ♦Karinainen ........................ 2 526 93 235 116 917 891 253 381 354
40 K oski............................. 4 780 201 163 107 1685 1655 244 ■ 548 513
41 Tarvasjoki ........................ 2 695 151 164 77 1078 1044 207 450 380
42 Aura .................................. 2187 153 188 87 1001 956 296 275 252
43 Lieto ................................. 4 689 ■319 274 146 2 372 2 299 439 1110 858
44 Maaria — S:t Marie ......... 1068 148 70 44 582 562 166 174 142
45 Paattinen .......................... 1 109 59 104 74 463 437 189 111 64
46 Raisio — Reso .................. 3234 114 162 98 1037 1003 213 314 252
4.7 Naantalin mlk. — Näden- 
dals lk. ....... .................. 1277 85 76 41 752 733 249 387 361
48 ♦Rusko ............................... 943 , 26 104 27 431 425 117 68 62
49 Masku ............................... 1482 64 74 36 701 665 143 130 105
50 ♦Vahto ............................... 1112 58 55 37 538 535 173 31 26
51 Nousiainen ........... ............ 3081 178 379 106 1387 1349 225 470 422
52 Pöytvä ......... ................... 4 714 264 338 176 1998 1972 568 951 695
53 Oripää ............................... 2 008 89 176 78 1084 1070 280 451 374
54 Yläne .............•............... 3 507 73 228 178 1533 1508 351 594 473
55 Honkilahti ........................ 1795 88 95 68 933 921 266 140 105
56 Hinnerjoki ........................ ‘ 1.765 158 148 107 770 752 214 229 , 194
57 Eura .................................. 5 410 320 475 277 2 241 2178 642 1082 839
58 Kiukainen.......................... 5163 377 905 280 2 575 2 521 609 756 598
59 Lappi . . , ............................ 3 527 244 257 186 1732 1713 276 533 466
60 Rauman mlk. —  Raumo lk. 7 247 365 533 294 3 073 3 013 547 1119 936
61 Eurajoki ............................ 6120 272 358 250 2 785 2 634 340 1050 961
62 L uvia ................................. 2 872 185 274 90 1282 1245 340 578 504
23
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17 3 14 893 1
46 __ J_ __, __ __ 226 114 112 848 604 160 84 9 705 292 2
0 . __ __ __ 30 19 11 14 4 10 — 586 10 3
3 _ _ __ __ __ __ 12 12 — 50 — — — 571 16 4
4 __ __ __ __ __ 85 43 42 17 10 7 — 1 3 9 5 58 5
9 __ 4 __ 7 3 1 0 8 1 1 0 4 5 36 617 60 117 440 5 289 280 6
45 __ . 41 __ 36 __ 39 36 3 40 2 38 — 1 4 1 5 44 7
1 __ 1 __ __ __ 9 1 8 65 3 57 — 616 21 8
__ __ __ __ 51 17 34 19 4 15 — 1 0 7 7 24 9
40 __ __ __ 9 __ 128 102 26 146 126 13 7 1 0 6 4 16 10
31 __ 8 __ 5 __ 110 99 11 273 250 23 — 2 694 82 11
42 __ __ 4 — 76 42 34 15 — — — 1 2 6 1 40 12
60 __ __ — 23 — 157 119 38 522 443 ■--- 46 2 749 177 13
103 71 1 __ 77 20 123 64 59 128 128 • — 3 281 165 14
332 __ 10 __ 1 2 0 1 48 466 425 41 2 1 5 5 17 21 2 1 0 4 17 366 2 438 15
3 __ 1 __ __ __ 123 120 3 37 22 5 — 749 15 16
1 __ __ __ 0 __ 296 156 140 65 — 65 — 3 814 1 1 0 8 17
11 __ 6 __ 26 — 379 329 50 129 19 71 39 3 349 538 18
3 __ 3 __ 21 __ 30 23 7 23 1 — 22 786 25 19
188 __ 157 __ 18 16 213 70 143 264 16 90 155 6 407 862 20
35 __ 2 __ __ __ 159 124 35 384 24 72 288 4  062 907 21
22 __ __ __ 17 __ 78 62 16 152 2 — — 1 5 7 5 48 22
144 __ 1 __ 16 — 266 186 80 368 125 100 — 6 797 330 23
53 __ 7 __ 34 — 310 239 71 292 147 85 60 6 055 863 24
3 __ ___ __ 25 __ 55 55 0 97 — 97 1 8 3 1 32 25
__ __ __ ■ 71 __ 48 33 15 3 3 — ---- 1 3 0 8 21 26
__ __ __ __ __ 79 52 27 2 2 — — 2 536 108 27
89 __ __ __ 26 __ 227 198 29 1 2 2 0 10 32 1 1 6 9 10 761 694 28
76 72 1 __ __ 340 166 174 78 10 68 — 3 946 199 29
51 __ 4 __ 50 50 104 64 40 * 142 9 43 90 2 3 0 6 23 30
35 __ __ __ 121 58 63 224 98 52 — 3 832 176 31
16 __ __ __ 69 __ 384 371 13 442 35 30 377 3 378 70 32
64 __ 2 __ 56 __ 47 13 34 448 38 50 60 3 066 211 33
18 __ __ 13 0 0 37 24 13 144 117 26 1 1 9 7 8 83 34
59 __ 2 11 7 0 114 73 41 128 88 40 — 2 360 70 35
9 __ __ __ __ __ 59 23 36 9 9 — — 1 4 0 4 62 36
25 __ 0 __ __ __ 256 190 66 1 2 9 5 37 83 1 1 7 5 8 601 908 37
16 __ 4 .__ 1 __ 29 7 22 271 10 41 220 3 4 9 7 176 38
5 __ 5 __ __ 90 70 20 529 2 34 493 2 503 56 39
54 __ 3 ■ __ __ 54 24 30 561 10 36 515 3 510 79 40
94 __ 7 __ 1 __ 54 12 42 151 106 45 .--- 2 350 167 41
27 __ 2 __ __ __ 153 139 14 43 3 10 30 2 1 3 6 55 42
11 _ _ 3 _ 138 __ 289 181 108 1 9 4 5 315 24 158 3 6 897 726 43
11 __ __ 7 ‘ __ 73 73 — 305 — 10 — 1 5 3 6 40 44
7 __ 1 __ 39 __ 35 14 21 191 13 28 150 1 1 9 8 30 45
142 — 3 — — 228 158 70 104 64 15 — 2 314 22 46
'4 4 31 35 28 7 78 3 15 __ 1 6 9 7 53 47
! 21 __ __ 2 __ 168 155 13 167 12 33 122 1 1 0 4 30 48
, 16 __ 3 __ 85 85 26 16 10 288 1 56 231 1 5 2 7 84 49
22 __ __ _ 1 __ 9 9 __ 75 — 60 — 962 82 50
2 __ __ __ __ 62 47 15 197 6 100 91 2 900 86 51
13 __ 5 _ __ __ 361 356 5 556 1 100 55 5 049 111 52
i 34 __ 34 ,_. __ __ 95 92 3 703 183 24 496 2 912 88 53
2 __ 2 _ __ __ 92 35 57 98 40 54 4 2 971 56 54
45 __ 45 _ __ __ 33 16 17 97 — 95 • --- 1 6 9 7 81 55
125 __ 29 _ __ __ 47 46 1 68 — 48 20 1 7 5 9 52 56
117 __ 80 ___ 10 __ 77 77 .__ 2 1 8 6 — 136 2 020 7 1 5 0 97 57
75 20 4 _ __ 86 86 __ 475 — 33 292 5 8 5 8 266 58
i 19 —— 50 __ 71 66 5 828 1 126 601 4 010 214 59
121 __ _ . __ 407 355 52 305 6 169 100 6 470 845 60
• 106 __ 16 _ 1 __ 281 281 — 698 — 154 476 5 891 312 61
28 — 16 — 11 . — 50 50 — 127 — 127 — 2 875 280 62
24
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1 Porin mlk. ■— B:borgs lk. 6180 530 797 443 3181 3151 934 1694 1396
2 Ulvila — Ulvsby ............... 5 726 469 833 298 2 899 2 777 1205 1120 939
3 Nakkila ............................. 6 013 175 231 108 2 567 2 488 540 761 623
4 Kullaa ............................... 3143 225 224 131 1499 1476 277 540 447
5 Noormarkku — Norrmark . 4 675 298 505 191 2 034 1996 542 584 486
6 Pomarkku ■— Päm ark....... 4 865 260 418 203 2 491 2 439 856 901 804
7 Ahlainen ............................ 4 054 276 315 223 1836 1814 403 713 628
8 Merikarvia ............................... 7 203 418 393 292 3 630 3 534 1500 1490 1415
9 Siikainen ............................ 4 937 342 426 299 2 702 2 679 580 806 665
10 Kankaanpää ...................... 12 350 591 749 464 5 643 5 514 2 340 1758 1455
11 Ilongonjoki........................ 4 265 265 195 135 2 009 1987 282 451 389
12 K arvia................................ 5 677 277 305 191 2 716 2 692 499 347 . 242
13 Parkano ............................ 8 917 520 649 386 4114 4 081 999 1640 1470
14 K ihniö............................... 4140 250 227 157 1662 1651 290 188 141
15 Jämijärvi .......................... 4 311 225 220 132 1966 1953 246 269 199
16 Ikaalinen........................... 11517 555 '805 442 4 929 4 828 1445 2129 1945
17 Viljakkala ...................... . . 3100 308 198 96 1235 1 177 284 385 286
18 Hämeenkyrö — Tavastkvro 9 627 607 1116 696 4 514 4 451 1954 2 228 1602
19 Lavia ................................. 5 802 210 302 179 2 480 2 448 531 984 836
20 ♦Suodenniemi...................... 3 029 98 152 119 1317 1300 246 397 373
21 Mouhijärvi ........................ 4 484 149 231 126 2141 2105 375 - 679 624
22 ♦Suoniemi .......................... 2 139 124 255 95 1089 1064 177 215 201
23 Karkku ............................. 4 082 189 328 ' 135 1492 1472 679 426 402
24 Tyrvää............................... 9 686 469 524 295 4 595 4 425 997 1360 1165
25 R iikka............................... 4 7Q0 125 227 162 1960 1919 437 833 734
26 Kiikoinen .......................... 3 068 108 224 84 1356 1345 288 341 297
27 Kauvatsa ................................. 3 068 187 372 95 1327 1301 345 417 353
28 Harjavalta ........................ 4 231 336 288 175 1748 1696 359 738 651
29 Kokemäki — Kumo ......... 9 828 392 1031 411 4 378 4 240 1243 1644 1344
30 Huittinen .......................... 9 552 452 1067 282 4 890 4 790 2 385 2 256 1751
31 Keikvä ............................. 2 299 180 198 102 1166 1127 464 319 259
32 Köyliö — Kjulo ................. 3 733 206 398 187 1615 1569 272 475 437
33 Säkylä ............................... 3 360 182 215 156 1459 1435 . 343 443 367
34 Vampula ............................ 3 273 187 213 138 1679 1661 369 682 577
35 Punkalaidun...................... 8 654 464 483 263 3 925 3 820 838 1240 1036
36 Alastaro ............................ 5183 310 296 155 2 406 2 356 586 ’ 1311 1084
37 Metsämaa .......................... 1750 178 152 92 774 771 257 469 370
38 Loimaa ...................... . 8 767 400 678 374 4 515 4 450 1265 1213 939
39 Mellilä ............................... 2 773 133 152 100 1465 1447 387 194 168
40 Ahvenanmaa—  Ä land........... 18 954 .8 2 8 998 583 10 591 10422 1453 2199 1883
41 ♦Eckerö............................... 1034 38 48 29 527 519 101 52 49
42 Hammarland ...............•... 1619 113 80 58 868. 863 108 228 167
43 Jomala ............................... 3174 141 274 140 1700 1692 170 457 384
44 Finström ............................ 2 079 114 103 69 1213 1182 131 304 226
45 ♦Geta ................................... 781 31 34 22 376 368 77 109 103
46 ♦Saltvik............................... 2 096 95 137 85 1179 1169 141 273 244
47 ♦Sund ................................. 1487 38 45 29 645 634 85 221 203
48 ♦Värdö ............................... 683 19 24 14 475 466 82 99 98
49 Lumparland ...................... 473 19 13 8 241 237 6 53 29
50 Lemland ............................ 1423 52 74 39 826 817 96 142 126
51 ♦Föglö .................................. 1236 46 51 29 726 715 148 54 52
52 Kökar ............................... 727 36 17 7 443 440 70 61 58
53 ♦Sottunga ............................ 343 17 19 4 145 140 77 11 11
54 ♦Kumlinge .......................... 822 . 41 45 26 448 421 80 97 96
55 Brändö ............................. 977 28 34 24 779 759 81 38 37
56 Hämeen lääni — Tavastehus
län ......................................... 317 932 20 018 24 513 14130 147.222 148236 39175 63508 49492
57 Somero .................. .......... 9847 356 682 379 5 070 4 964 986 2 071 1688
58 Somemiemi........................ 2 324 < 220 246 136 1232 1212 273 488 368
59 Tammela............................ 7 285 610 600 395 3653 3582 811 1326 1157
25
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43 28 240 240 386 180 206 741 467 194 80 8  546 750 1
96 — 3 — 295 90 549 245 304 1 2 7 0 933 90 247 8 736 726 2
41 — — — — — 304 240 64 215 7 8 — 4 834 165 3
64 — 41 — 36 — 76 57 19 728 18 360 350 3 669 431 4
99 — 9 — 251 — 84 66 18 1 2 8 7 8 60 7,69 5 684 147 5
38 — 18 — 7 2 279 137 142 272 27 30 35 5 522 '2 1 3 6
1 — — — — — 235 186 49 3 344 22 26 3 296 7 1 2 3 99 * 7
74 — — — 296 — 443 338 105 645 81 16 548 8  889 544 8
66 — 4 — 516 — 233 139 94 448 32 100 316 6 1 1 9 669 9
453 — 15 248 71 50 1 0 0 5 534 471 2 1 6 4 139 90 18 3 5 15 022 495 10
62 — 55 — 66 — ■477 151 125 227 12 90 125 4  034 136 11
44 — 7 — 62 2 147 92 55 918 18 61 301 5 315 215 12
71 — 4 — 302 300 426 202 224 1 5 8 8 121 105 1 2 0 7 10 309 719 13
13 — 1 — 105 — 188 105 83 515 21 22 472 3 438 102 14
3 — 3 — 1 — 106 70 36 640 8 . 632 3 6 7 6 140 15
166 — 23 — 19 15 381 285 96 778 123 134 521 1 1 2 0 7 1 0 1 7 16
11 — 2 — 1 — 158 145 13 604 7 72 525 3 1 8 4 142 17
183 — 40 — 6 ---. • 230 230 — 707 — 104 603 1 1 5 4 5 1 3 7 2 18
80 — 5 — 252 — 419 296 123 1 9 5 8 265 150 154 3 7 216 232 19
37 — — ---- 144 — 308 294 14 177 30 131 16 2 8 7 6 109 20
34 — 14 — 69 30 134 118 16 565 5 40 220 4  377 242 21
— — — — — — 108 36 72 8 2 • 6 1 9 7 6 64 22
38 — 12 — — — 79 43 36 702 10 20 672 3 933 86 23
253 — 61 — 8,5 — 2 070 2 069 1 1 8 3 6 — 184 16 2 7 1 2 1 8 9 '577 24
16 — 7 — — — 68 36 32 329 7 58 264 3 995 515 25
20 — — — 1 — 89 26 63 143 12 18 13 2 570 101 26
41 — 2 — 21 5 153 82 71 129 — 29 100 2 992 283 27
28 13 — ‘ ---- 19 — 293 259 34 292 61 231 4 1 0 1 80 28
164 — 15 — 258 — 313 244 69 1812 342 270 1 2 0 0 1 1 2 3 5 222 29
115 — 31 — 85 40 535 362 173 2  804 76 215 2  213 14 589 607 30
7 — — — 15 — 310 268 42 618 528 10 50 3 277 64 31
5 — 5 — 162 — 347 293 54 240 8 32 100 3 720 47 32
• 32 — 32 — 5 — 567 553 14 889 309 77 103 4 1 3 5 327 33
2 — — — 79 — 572 435 137 1 3 5 1 388 46 917 5 1 3 4 266 34
174 — 26 — 1 — 184 101 83 983 303 300 380 8  292 844 35
7 ■ ------ 3 — — — 460 429 31 574 16 66 92 5 950 412 36
32 — 1 — — — 45 26 19 107 7 100 — 2 014 51 37
199 — 3 — 379 379 2 252 2 1 8 2 70 1 0 3 2 21 31 975 11 933 267 38
4 — 1 — 2 — 341 328 13 307 8 72 29 2 985 78 39
38 ____ 1 _ _ 400 29 684 178 72 162 58 _ _ _ 97 17 353 352 40
— — — — — — 35 29 6 1 1 — — 802 — 41
2 — — — 2 — 24 14 10 11 4 — — 1 4 3 6 15 42
5 — 1 ------ — 150 — 53 26 27 56 47 — 9 3 006 99 43
— — — — — — 463 13 16 56 — — 56 2 384 82 44
23 — — — — — 5 1 4 1 1 .----- — 656 14 45
1 — 1 — 86 — 13 13 — — — — — 1 9 2 5 — 46
5 — — — — — 50 43 7 31 4 — 27 1 1 2 0 — 47
— — — — — — 4 4 — — — — — 703 — 48
— — — — 30 19 1 — 1 1 1 — — 364 6 49
1 — — — 103 — 1 1 0 — — — — 1 2 9 5 — 50
— '--- — — — — 6 6 — — — — — 1 0 3 1 18 51
0 — — — 22 10 27 26 1 5 — — 5 681 34 52
T— — — — 7 — — — — — — — — 276 12 53
.  1 — — — — — 2 2 — — — — — 714 — 54
' --* — — — — — — — — — — — 960 72 55
4  777 191 1 1 5 5 271 4  275 3 255 1 6 1 8 2 1 3 1 6 5 3 017 58 401 7 530 4 1 5 1 27 557 378 342 23 910 56
336 — 261 — 21 •------ 105 105 ----- - 423 — 119 304 10 050 687 57
55 — 45 — — — 252 239 13 628 11 • 17 3 394 98 58
140 — 35 — 13 — 386 386 — 1 0 7 7 — 150 927 8 616 873 59
4
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1 Jokioinen .......................... 5 795 412 400 203 2 685 2 570 713 948 829
2 Ypäjä ............................... 4 516 282 311 252 2190 2170 517 659 559
3 Humppila .......................... 3166 246 221 159 1769 1732 286 352 306
4 Urjala ............................... 10 445 431 546 329 3 989 3 880 1134 1588 946
5 Koijärvi ............................ 3 504 207 248 157 1698 1683 283 275 218
6 Kylmäkoski ...................... 3 342 205 184 107 1396 1371 309 365 276
7 Akaa ................................. 5 814 398 572 297 2102 1999 784 1527 998
8 Kalvola . . . . ; .................... 4 560 245 306 169 2 229 2166 616 810 755
9 Sääksmäki ........................ 5100 290 360 248 2 675 2 646 607 961 868
10 Pälkäne ............................. 5 352 342 379 269 2 537 2 497 663 1471 936
11 Lempäälä .......................... 5 710 378 392 272 2 762 2 696 366 1465 1182
12 Vesilahti ............................ 5 889 337 384 294 3187 3151 509 1258 794
13 V iiala................................. 3 253 287 359 249 1235 1173 511 475 369
14 Tottijärvi .......................... 1198 105 128 104 682 660 62 68 52
15 Pirkkala ............................ • 2 881 293 353 136 1204 1157 229 355 287
16 Ylöjärvi ............................. 5 688 475 559 281 2 758 2 676 593 1291 871
17 Messukylä .......................... 8 245 495 647 394 4149 3 940 769 2158 1480
1 8 Aitolahti ............................ 922 120 77 45 464 449 22 152 138
19 Kangasala.......................... 7 751 404 545 314 3 356 3299 662 2216 1540
20 Sahalahti........................... 2 073 103 158 119 967 951 145 385 369
2] Orivesi ............................... 8 401 636 709 357 4 548 4 320 1511 1715 1530
22 Juupajoki .......................... 3 536 192 236 150 1 717 1697 254 518 453
2 i Teisko................................. 5 098 374 491 351 2 496 2 472 408 1298 1067
24 Kuru ............................... . 5115 421 339 190 3 043 2 991 682 1051 909
25 Ruovesi ............................. 9 901 360 494 187 4 631 4 572 1709 2190 1682
26 Pohjaslahti ........................ 1921 205 113 76 1087 1070 238 110 90
27 Vilppula ............................ 6171 385 487 350 3143 3 078 760 1382 779
2§ Mänttä ............................... 4 953 372 531 229 2 652 2 334 593 1013 801
20 Kuorevesi .......................... 4 450 302 293 200 1611 1594 255 582 429
30 Korpilahti.......................... 8 029 447 495 326 3 814 3 731 736 1809 1540
31 Muurame........................... 2 995 231 342 214 1607 1566 401 431 380
32 Säynätsalo . . . : ................. 2 028 388 177 129 1375 1247 689 947 877
33 Jämsä ............................... 10 596 733 1069 449 4 891 4 704 2 619 2 560 1966
34 Jämsänkoski .................... 3 907 284 387 225 1596 1483 1-498 558 440
35 Kosken pää ........................ 2 772 177 216 162 1407 1373 318 316 198
36 Längelmäki........................ 4 730 463 534 202 2 238 2188 382 571 495
'37 Eräjärvi . ......................... 2 270 75 86 53 1229 1226 116 160 115
38 Kuhmoinen ........................ 6 521 372 451 296 2 725 2 699 1169 1316 1178
39 ‘ Kuhmalahti ...................... 2 587 99 116 78 940 ■934 178 282 234
40 Luopioinen ........................ 6 245 368 346 223 2 431 2 414 565 1387 973
41 ‘ Tuulos ................................ 2 278 101 98 55 942 831 219 461 388
42 Hauho ............................... 6 479 355 510 243 2 864 2 819 576 1385 915
43 Tyrväntö........................... 4 063 171 87 58 945 942 238 486 412
44 Hattula .............................. 5 714 269 389 211 2105 2 088 497 , 1361 1077
45 Hämeenlinnan mlk. —■ Ta- 
vastehus lk...................... 1968 267 339 155 1164 1 142 386 766 675
46 Vanaja ............................... 5 956 329 405 274 2161 2117 410 953 789
47 Renko ............................... 3 067 175 151 113 1148 1135 277 601 560
48 Janakkala .......................... 9 722 640 -1374 419 3 817 3 547 1854 2 654 2 057
49 Loppi ................................. 8173 477 521 299 3905 3 880 1613 1746 1298
50 Hausjärvi .......................... 9 000 471 513 313 4 078 3 984 1007 1703 1216
51 K ärkölä............................. 4 880 302 375 257 2 407 2 336 549 807 678
52 Nastola ............................. 5 765 311 399 295 2 494 2 395 244 831 688
53 Hollola............................... 8 627 ."li 878 595 4 301 4139 696 2 050 1478
54 K oski................................. 2 732 221 220 167 1251 1232 257 548 454
55 Lammi ............................... 7 r ?3 50'. 844 326 3187 3119 1246 1374 1059
56 Asikkala ............................ H 466 489 354 4 475 4 437 1048 1947 1826
57 Padasjoki .......................... 6 639 - O 352 241 2 808 2 776 1127 975 800
58 Kymen lääni— Kymmene län 1-8” 445 11184 14 280 8182 81918 79173 17 401 31007 23 589
59 Pvhtää — Pvttis ............... 5 h. 9 650 706 247 3 615 3 501 526 1712 1586
60 Kymi'— Kymmene........... £3 357 1306 2191 651 10351 8 898 2 015 6200 4 747
27
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1  000 mk
49 7 31 56 56 359 30 308 5 653 244 1
87 __ 39 ___ _ ____ ____ 161 142 19 1106 — 225 293 5 313 341 2
51 __ 4 ____ 1 ____ 121 99 22 292 164 39 74 3 339 94 3
9 __ ____ 10 10 230 180 50 1346 58 80 1202 9 283 417 .4
34 10 7 ___ _ 16 78 66 12 305 13 53 239 3144 80 5
89 88 _ __ 72 ____ 388 291 97 172 4 46 — 3180 69 6
60 __ 9 ____ 200 186 917 629 288 5126 277 6 4 210 11686 256 7
96 3 18 ____ 1 ____ 129 109 20 ‘1869 9 • ---• 6 301 155 8
11 ____ ____ , ____ 242 215 27 484 23 58 403 5 630 253 9
178 161 ____ ____ ____ ____ 283 169 114 543 97 22 424 6 396 396 10
228 ____ ____ 130 130 776 736 40 1114 255 112 747 7 611 1016 11
18 __ ____ ____ 3 ____ 335 274 61 761 63 93 605 6 792 200 12
62 4 8 ____ 3 196 180 16 819 4 46 754 3 947 95 13
66 32 _ _ 56 27 29 34 16 6 12 1233 23 14
■ 45 ____ ____ __ 91 74 252 243 9 431 76 — 223 3 253 68 15
39 ____ 3 ____ 259 200 687 613 74 456 53 400 7117 - 783 16
38 v _ _ 1 ____ 327 300 630 500 130 6 536 672 55 3 934 15 749 1165 17
95 __ 95 ____ ____ ____ 23 9 14 301 — 36 265 1254 32 18
206 •_ 30 ___ 1511 1509 402 178 224 1696 1102 118 140 10 998 1520 19
133 __ 132 ____ 67 ____ . 62 34 28 38 18 20 — 2 058 74 20
149 __ 13 ____ _ ____ 341 267 74 508 43 110 305 10117 2 416 21
3 __ ____ 1 _ 49 36 13 332 26 50 106 3 302 470 22
50 __ ____ ___ _ ____ ____ 349 242 107 837 41 65 631 6 303 874 23
' 163 _ _ 0 ____ 50 ____ 170 116 54 1427 15 89 1123 7 346 204 24
84 __ 7 ____ 116 111 691 491 200 555 34 150 371 10830 360 25
7 3 1 ____ 11 ____ 144 134 10 579 4 2 222 2 494 53 26
107 ____ 155 150 442 379 63 1193 43 81 155 8 054 473 27
109 __ ____ ___ _ 35 ____ 372 316 56 3 862 96 83 1754 9 539 309 28
157 ____ 56 ___ _ 1 ____ 1185 1141 44 1071 27 54 990 5 457 133 29
84 ____ 63 ___ _ 88 30 286 224 62 172 29 23 81 7 931 276 30
• 68 7 ____ 6 ____ 384 365 19 222 3 19 200 3 692 98 31
6 ____ ____ 36 _ 102 102 — 3 399 — — 16 7119 290 32
215 _ 33 ___ _ 298 100 502 332 170 1413 140 693 549 14 300 243 33
59 . 3 ____ 17 ____ 115 58 57 1046 8 120 — 5 560 163 34
5 __ 5 ____ 6 5 212 207 5 260 2 33 225 2 917 55 35
31 __ ____ 16 ____ 111 93 18 1208 6 18 164 5 554 146 36
21 ____ 20 ____ 2 ____ 43 30 13 92 6 21 65 1824 88 37
65 ____ ____ 8 ____ 153 149 4 596 .--- 134 90 6 855 339 38
3 - 1 ____ ____ 144 106 38 263 191 11 61 2 025 108 39
62 - 30 ____ 30 27 157 144 13 573 9 127 267 5 919 246 40
21 __ 7 , ____ ____ 45 24 21 805 541 120 64 2 692 149 41
126 3 22 ____ 61 ____ 634 - 586 48 746 256 60 430 7 257 435 42
• 88 36 ____ ____ ____ 153 37 116 161 102 31 28 2 329 195 43
78 — 3 — 111 100 220 193 27 1716 793 122 200 6 746 562 44
44 _ _ _ 87 39 48 20 20 ____ ___- 3 073 110 45
9 __ __ ___„• 95 95 151 144 7 41 3 — 38 4 554 432 46
4 — __ ____ 8 249 249 — 123 — 23 100 2 736 135 47
148 _ _ 1 ____ 35 4 259 210 49 3 015 804 150 776 13 796 505 48
67 _ 23 ■___ _ 100 100 304 266 38 929 16 70 639 9 662 1129 49
66 _ __ ____ 1 ____ 352 324 28 773 12 56 705 8 964 203 50
37 _ 7 ____ 79 79 82 82 — 322 — 10 307 4 960 207 51
42 _ ____ 27 _ 104 104 — 782 — 1 566 5 234 362 52
39 ;• __ __ ____ 31 31 225 175 50 1493 1111 65 317 10 226 471 53
45 __ ____ ____ 16 14 50 50 — 240 — 51 9 2 848 161 54
80 _ 4 271 7 ____ 247 116 131 326 140 . 15 114 8 088 600 55
21 __ 2 5 _ 112 71 41 947 13 60 374 9 510 1292 56
289 — 36 — 35 — 189 83 106 438 81 120 34 6 532 679 57
3 983 481 113 391 6 785 5 046 12494 10 941 1409 19068 917 1027 13883 198 881 9293 58
127 1 18 ____ 587 503 84 515 140 - 75 300 8 456 1 016 59
1152 — 21 4 948 4 675 1502 1424 78 8138 2 16 5 720 37 824 1547 60»
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1 *Haapasaari —  Aspö ......... 167 27 9 6 116 116 76 17 14
2 Sippola .................... ......... 12 729 950 1 4 9 5 828 6 1 1 5 5 957 1 1 9 6 2 272 1 4 9 8
3 Vehkalahti ........................ 9 926 506 743 401 4 579 4  524 596 1 4 6 5 1 0 2 5
4 Miehikkälä ........................ 5  591 221 315 233 2 254 2 221 262 734 525
s Virolahti ........................... 6 699 382 367 232 3 004 2 934 1 1 8 8 1 3 0 6 874
'6 Säkkijärvi .......................... 180 * •
7 Ylämaa ............................. 3 069 156 148 • 97 1 5 2 2 1 5 2 2 136 308 278
8 Lappee .............................. 9 818 772 1 0 9 7 570 5 551 5 503 610 2 385 1 7 8 1
9 Nuijamaa .......................... 1 9 0 7 301 232 159 1 0 7 7 1 0 7 1 139 184 156
10 Lemi ................................. 4  466 287 242 161 2 258 ‘2 210 199 373 323
11 Luumäki ........................... 6 522 318 420 254 3 1 2 0 3  049 490 1 1 1 5 931
12 Valkeala ............................ 12161 706 797 689 5 865 5 811 821 1 7 0 2 1 3 6 7
13 Suomenniemi .................... 2 053 156 198 163 955 942 191 233 207
14 Savitaipale ........................ 7 654 378 651 535 3 566 3 530 510 ■ 1 0 0 2 822
15 Taipalsaari ........................ 4 1 2 0 259 331 212 2 486 2 464 235 692 601
16 Joutseno ............................ 9 1 5 5 669 781 440 4 1 8 9 4  003 1 0 7 2 1 9 2 5 1 2 8 6
17 Ruokolahti ........................ 30  663 1 0 9 4 1 8 0 8 1 1 1 4 10 938 10 732 4  827 4 417 3  374
18 Rautjärvi .......................... 5 457 307 289 191 1 9 9 6 1 9 7 4 219 199 146
19 Jääski ............................... 3 741 1 1 4 7 380 263 1 0 8 4 1 0 1 6 333 ■462 335
20 Parikkala .......................... 10 277 457 658 465 3 951 3  906 1 1 6 6 1 8 2 8 1 3 0 1
23 Saari ................................. 4  257 204 231 143 2 1 1 4 2 099 326 286 248
22 Simpele ............................. 3 1 2 7 241 191 128 1 2 1 2 1 1 9 0 328 190 164
23 Mikkelin lään i— S :t Miehels 
län ........................................ 1 9 5 4 4 2 10 871 16 471 9 8 5 9 86 652 84 994 2 1 3 6 2 37 700 3 1 1 0 6
24 Heinolan m lk . ■— Heinola lk . 6  857 501 1 6 3 8 474 3 1 5 1 3 070 843 1 5 1 1 1 1 5 6
25 Sysmä ............................... 10 417 296 671 405 4 743 4 6 8 2 1 5 0 2 1 8 8 5 1 3 7 1
26 Hartola ............................. 6 501 399 457 322 2 728 2 692 934 1 2 2 1 1 0 7 8
27 Luhanka ............................ 2 511 . 114 235 125 1 3 3 6 1 3 1 1 367 533 461
28 Leivonmäki .............................. 2 507 161 240 156 1 0 5 0 1 0 4 2 v 203 356 241
29 Joutsa ................... ..................... 5 555 316 463 293 2 062 2 029 736 1 0 3 0 878
30 Mäntyharju ....................... 9 741 557 846 521 5 1 5 0 4  648 1 2 4 0 2 560 1 9 4 7
33 Pertunmaa ............................... 4  796 246 296 210 1 8 4 9 1 8 4 9 416 806 699
32 Ristiina ...................................... 6 464 296 363 261 2 222 2 1 9 3 539 922 856
33 Anttola ...................................... 3 1 0 8 217 234 187 1 2 6 3 1 2 5 0 133 738 691
34 Mikkelin mlk. — S:t Miehels 
lk..................................... 1 3 1 9 6 601 960 657 5 080 5  004 780 2 1 1 0 1 8 6 5
35 Hirvensalmi ...................... 6 921 314 447 279 2 849 2 831 907 1 1 6 4 1 0 4 2
36 Kangasniemi .................... 11 287 486 774 508 3 9 9 9 3  919 1 2 6 1 1 7 6 3 1 5 4 9
37 Haukivuori............................... 4 830 209 301 237 1 7 1 1 1 6 9 6 250 788 710
38 Pieksämäki ............................... 7 675 507 571 398 4 1 1 1 4  072 955 1 7 8 8 1 5 5 2
39 Virtasalmi................................. 3 346 163 202 161 1 3 3 7 1 3 2 1 285 377 347
40 Jäppilä ...................................... 3 1 5 0 260 216 162 1 4 4 4 1 4 3 7 233 362 '3 0 2
41 Joroinen ................................... 7 1 1 7 540 778 415 4 1 4 8 4  036 1 3 2 8 1 8 1 7 1 2 9 7
42 Juva —■ Jockas ..................... 12 541 524 918 652 6 357 6 296 1 8 7 1 2 455 2 042
43 Puumala ................................... 6 443 359 488 372 2 583 2 565 104 2 1 5 8 3 1 3 6 7
44 Sulkava ............................. 7 277 426 1 1 4 6 381 3 405 3 347 486 1 2 0 7 1 0 3 7
45 Sääjninki ........................... 1 1 1 9 0 712 1 0 0 2 632 5 787 5 698 966 3 1 2 0 2  379
46 Kerimäki................................... 7  912 319 400 284 3 545 3  516 421 1 3 9 6 1 2 0 2
47 Punkaharju ...................... 4 1 2 2 255 277 197 1 9 8 9 1 9 3 9 320 429 361
48 Enonkoski ............................... 3 332 376 , 266 211 1 5 6 6 1 5 3 9 198 535 476
49 Savonranta ....... ....................... 3 401 289 344 270 1 4 7 6 1 4 6 6 210 887 859
50 Heinävesi ................................. 10 588 607 1 0 3 4 496 4  598 4  485 1 3 5 3 2 1 0 7 1 8 1 1
53 Kangaslampi .......................... 3 1 3 4 240 208 130 1 2 2 7 1 2 1 7 185 314 226
52 Rantasalmi............................... 9 523 581 696 463 3 886 3 8 4 4 1 3 9 8 1 9 3 6 1 3 0 4
53 Kuopion lääni — Kuopio län 363 764 2 1 1 6 4 2 6 4 0 7 17 273 1 8 5 4 4 5 182 473 3 8 1 4 3 64 692 54 363
54 Leppävirta ............................... 12 657 930 1 1 2 9 619 6 472 6 241 1 8 9 9 2 428 2 080
55 Suonenjoki ............................... 9214 538 577 320 4  283 4 1 2 4 1 4 2 0 2 006 1 7 4 2
56 Hankasalmi ............................ 8 415 365 553 338 3  817 3  791 833 1 2 7 4 1 0 7 7
57 Rautalampi ............................ 7 1 4 3 366 534 355 3  659 3 532 146 2 1 3 2 5 1 1 5 3
58 Konnevesi................................. 4 882 283 282 159 2 1 8 6 2 1 4 7 599 1 1 1 4 992
29
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1  000 mk
2 247 6 1
49 — 5 — 31 25 650 562 88 799 61 738 13 557 778 2
156 — 5 - -- 328 323 453 . 428 . 25 1 4 1 8 — 56 1 3 5 2 10 244 742 3
140 86 2 — .8 - -- 311 263 48 119 15 10 94 4  364 178 4
155 — — — 0 — 211 119 92 212 87 68 47 6 825 425 5
49 __ __ __ 1 . 97 89 8 197 3 24 170 2 614 111 7
185 — 3 — 17 — 209 107 102 1 2 3 6 40 60 1 1 3 4 12 062 336 8
24 — — — 140 — 546 258 144 13 13 — — 2 656 47 9
68 — 4 ' --- 30 — 169 134 35 343 74 264 3 969 127 10
252 126 11 — 34 — 138 52 86 336 58 50 228 6 223 758 11
47 — — — 136 — 859 715 144 209 20 106 83 1 1 1 4 2 390 12
30 — — — — 48 19 29 178 84 94 — 1 9 8 9 48 13
296 65 — — 65 — 131 100 31 1 0 5 7 47 64 946 7 656 298 14
48 — — 347 52 — 448 321 127 399 67 32 250 5 2 9 7 502 15
243 — 0 — 107 — 291 217 74 1 1 2 8 172 77 562 10 405 173 16
625 204 82 23 457 — 521 519 2 1 7 3 2 — 170 1 5 6 0 26 442 1 2 0 7 17
111 — — — 25 — 457 423 34 . 44 11 19 14 3 647 71 18
44 — — — 11 — 3 965 3 919 46 — — — — 7 426 40 19
170 — — — 204 10 681 593 88 533 21 80 224 9 6 4 8 286 20
1 — — — 162 13 153 109 44 250 2 16 197 3 727 149 21
11 — — ' — ' 11 — 67 67 — 210 — 10 — 2  461 58 22
3 0 4 7 192 584 1 2 9 4 261 8 459 6 498 1 9 6 1 22 831 3 1 5 0 3 556 11 760 208 687 15 881 23
49 — 11 — 75 75 434 281 153 400 167 181 52 8 602 223 24
205 — 3 — 23 — 135 135 — 305 — 69 74 9 765 842 25
107 — 40 — 117 — 179 118 61 105 51 50 4 6 247 369 26
40 — 1 — 86 — 52 12 40 249 23 26 100 3 012 117 27
25 — 9 — 17 — 87 87 0 82 1 54 27 2 221 46 28
88 — — — 13 — 130 85 45 470 — 30 440 5 308 467 29
262 — 76 — 26 — 535 416 119 862 68 220 574 12 038 1 713 30
17 — 14 — 11 — 110 72 38 147 34 110 3 3 898 262 31
97 — — — 12 ---- 102 • 81 21 130 25 90 — 4  683 693 32
19 — — 1 — 246 229 17 686 5 144 — 3 537 154 33
97 __ 2 __ 9 _ 435 271 164 596 162 171 263 10 668 424 34
102 — 55 — 1 — 165 85 80 243 119 60 — 6 1 9 2 635 35
212 — 49 — 9 — 130 115 15 2 914 4 159 751 1 1 5 4 8 1 0 5 8 36
97 — — — 1 — 156 79 77 2 250 265 50 1 9 3 5 5 763 138 37
53 — 4 — 4 — 252 250 2 1 4 3 2 39 153 740 9 673 888 38
55 18 — — — — 95 42 53 128 2 8 118 2 642 141 39
10 — 1 ‘ --- 11 — 148 148 — 85 — 35 50 2 769 114 40
214 — 53 — 64 — 116 107 9 1 2 4 3 41 270 932 10 248 1 3 2 7 41
147 — 62 — 233 184 876 679 197 894 27 191 586 14 275 941 42
129 57 10 — 1 — 283 225 58 65 36 14 15 6 533 460 43
80 — 9 — 140 — 604 524 80 2 938 545 •4 5 2 348 1 0 4 3 2 510 44
189 — 46 — 203 — 1 1 7 5 1 0 2 7 148 2 081 668 486 897 15 235 957 45
55 — 16 — 54 — 413 321 92 1 0 5 1 54 97 793 7 654 159 46
77 — 16 — 1 — 135 134 1 361 196 56 109 3 844 387 47
42 — 17 — 131 — 181 157 24 917 443 130 44 4  212 87 48
156 117 0 — 44 — 272 110 162 390 40 50 300 4  068 399 49
292 — 82 — 5 — 439 364 75 1 0 8 4 79 243 302 1 1 5 1 9 1 2 0 4 50
51 — 7 — 2 2 140 96 44 74 4 67 3 2 441 65 51
80 — 1 - ---- — 434 248 186 649 52 297 300 9 660 1 1 0 1 52
8 1 3 0 692 1002 197 5 552 333 25 155 20 372 4 560 44 501 3 786 6 267 23 458 419 386 34 096 53
345 — 46 3 236 — 1 0 5 7 995 62 3 672 227 270 2 1 7 5 18 171 578 54
154 — 3 — 65 — 477 387 90 1 1 4 6 201 200 745 . 10 666 230 55
149 — 2 — 3 — 116 116 0 91 — 30 61 7 201 814 56
199 — 61 — 8 — 269 108 3 1 7 2 0 — 150 1 5 7 0 9 542 909 57
20 — 1 — 53 40 145 145 — 367 — 150 217 5 049 1 0 3 5 58
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1 000 m k '
1 V esan to  ...................................... 5 583 366 708 337 2 440 2 423 563 1 0 8 9 906:
2 K a r t tu la  .................................... 5 447 323 473 287 2 913 2 870 400 11 9 1 992
3 T erv o  ........................................... 3  918 198 313 181 2 340 2 311 319 1 0 6 1 943
4 K u o p io n  m lk . —  K u o p io  lk . 8 218 636 755 548 4  074 • 4  033 128 1 2 494 2 123:
5 S iilin jä rv i ................................. 6 084 349 420 230 3 292 3  230 395 1 1 1 5 945!
6 R iis ta v e si ..................................... 2 845 210 237 186 1 2 5 0 1 2 4 5 163 467 411i
7 V eh m ersa lm i ............................. 4 1 6 3 292 290 204 2 183 2 170 299 754 614
8 Tuusniemi.......................... 6 823 457 601 395 3  867 3 850 448 1 5 9 1 1 371 ‘
9 Maaninka .......................... 6 422 353 433 262 3 425 3 363 573 1 2 2 3 1 0 2 2 !
10 Pielavesi ........... ................ 1 1 9 6 9 512 542 358 5 389 5 322 1 2 6 6 1 9 6 1 1 521!
11 Keitele .............................. 4  779 262 302 178 2 082 2 055 916 638 5111
12 Kiuruvesi .......................... 14 537 573 ' 865 649 6 933 6 874 973 1 9 8 8 1 7 4 6 :
13 Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. 13 097 774 .1 0 0 6 705 5 909 5 822 1 1 4 6 2 397 1 967i
14 Vieremä ............................. 6 470 322 217 125 3  551 3  537 465 967 766:
15 Sonkajärvi .................. 9 799 542 575 370 3 896 3 850 506 1 3 6 2 1 0 6 1 ;
16 Lapinlahti.......................... 1 1 6 7 3 609 822 564 4  775 4 731 715 2 1 0 3 1 8 7 0 ;
17 Nilsiä ................................. 9 495 574 441 243 4  642 4 593 870 1 2 7 2 999:
18 Varpaisjärvi .................... . 5 857 303 314 151 2 345 2 323 424 915 7 2 6 1
19 Muuruvesi.......................... 4  331 254 283 220 2 052 2 041 269 868 763:
20 Juankoski .......................... 2 483 285 215 134 1 1 7 1 1 1 0 9 357 620 5 31 '
21 Kaavi .....••.................... 7 390 416 511 366 4  043 4 007 1 1 2 5 1 0 5 2 8 6 7:
22 Sävneinen .......................... 3 1 2 9 199 170 103 1 545 1 5 4 5 196 296 295
23 Polvijärvi .......................... 8  993 537 583 427 4  432 4 401 632 1 2 5 8 1 0 6 4
24 Kuusjärvi .......................... 9 392 693 963 612 6 610 5 909 794 2 311 2 065
25 Liperi — Libelits ....... 12 920 587 841 618 5 706 5 665 1 8 1 3 2 025 1 8 2 5 ;
26 Kontiolahti........................ 7 835 612 663 429 4  415 4  364 876 1 6 1 5 1 3 7 5
27 Pieli sensuu ........................ 8 311 454 644 436 4 288 4  265 679 1 8 0 7 1 5 2 0 :
28 Rääkkylä........................... 6 606 456 530 329 3 741 3 697 448 1 0 9 1 929
29 Kitee ................................. 13 766 482 686 495 5 550 5 506 648 1 5 4 4 1 3 6 7
30 Kesälahti ........................... 4  374 241 254 158 2 130 2 119 371 814 729
31 Uukuniemi ........................ 1 3 5 1 327 204 137 1 2 0 7 1 1 5 6 91 92 77
32 Pälkjärvi............................ — • • .
33 Tohmajärvi ....................... 9  011 425 639 391 4 789 4 750 660 - 1 7 3 9 1 1 5 7
34 Värtsilä ............................. 1 4 8 6 313 135 • 106 989 989 16 121 111
35 Kiihtelysvaara .................. 3 844 350 250 196 2 466 2 410 283 625 549
36 k Pyhäselkä .......................... 5 073 327 372 249 2 329 2 293 391 1 3 7 3 1 2 7 6
37 Ilomantsi .......................... 10 385 806 1 6 4 4 1 3 6 3 6 349 6 294 2 259 1 8 9 2 1 6 6 1
38 Tuupovaara ...................... 4  701 192 185 128 2 700 2 688 423 400 364
39 Korpiselkä ........................ 894 • • • *
40 F.no ................................... 9 323 369 556 376 4 991 4 978 1 0 5 3 1 3 3 9 1 1 7 7
41 Pielisjärvi .......................... 17 805 808 1 3 6 0 758 1 1 1 3 8 11 000 3 431 3 860 2 835
42 Juuka ................................ 1 0 4 4 9 534 788 507 6 1 2 8 6 078 1 5 5 5 1 6 8 2 1 3 1 8
43 Rautavaara .................. .. 4  661 294 335 233 1 8 4 5 1 8 2 7 364 568 485
44 Nurmes .............................. 1 1 0 8 8 738 914 522 6 457 6 317 1 1 4 6 2 094 1 7 2 4
45 Valtimo .............................. 4 673 328 293 216 2 651 2 628 328 871 761
46 Vaasan lä ä n i—  Vasa län  . . . 528 025 25 862 29 817 1 9508 239 797 236 722 54 610 67 449 58 810
47 Siipyy —■ Sideby ............... 2 834 103 176 133 1 5 8 7 1 5 6 1 257 397 302
48 Isojoki — Stora ................. 5 599 304 357 215 2 680 2 661 1 2 0 0 370 291
49 *Lapväärtti — Lappfjärd .. 5 566 251 286 206 2 269 2 243 463 777 698
50 Tiukka — Tjöek ............... 2 002 78 78 71 557 545 138 83 76
51 Karijoki — Bötom ........... 4  082 181 171 132 2 1 1 4 2 1 0 1 159 462 397
52 Närpiö — Närpes ............. 9 429 557 465 309 4 662 4  576 1 7 0 5 1 4 9 2 1 3 0 4
53 *Yiimarkku — Övermark .. 3 362 117 199 145 1 6 0 3 1 5 6 9 352 313 292
54 * Korsnäs............................ 3 969 170 209 151 2 326 2 314 354 306 296
55 Teuva — Östermark ......... 8 940 320 658 238 3 733 3 688 542 974 814
56 Kauhajoki ......................... 16 533 684 874 534 8 496 8 422 2 406 1 9 6 8 1 6 9 3
57 Kurikka ............................ 1 1 8 7 4 472 611 460 4  937 4 871 1 2 5 6 1 5 3 7 1 413
58 Jalasjärvi .......................... 16 744 535 667 418 6 1 5 1 6 064 1 5 6 7 1 5 6 3 1 3 1 0
59 Peräseinäjoki .................... 7 251 263 395 301 3 1 6 0 3 1 2 5 406 525 428
60 Ilmajoki ............................ 15 295 777: 793 514 6 071 5 964 851 1 9 1 4 1 7 4 0
61 Seinäjoki............................ 3 750 295 296 205 1 4 7 9 1 4 4 3 237 335 298
31
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1 0 0 0  mk
134 21 i 101 57 44 1 7 9 1 658 453 7 1 9 3 780 1
22 — 12 — 77 — 158 157 1 300 — 150 150 5 8 5 7 789 2
75 — 18 — — — * 142 59 83 206 18 98 90 4  654 415 3
— ' --- — — 117 — 640 430 210 784 225 209 50 10 781 1 4 6 5 4
191 45 5 — 44 10 176 141 35 756 45 135 305 6 738 215 5
19 — 13 — 25 — 123 78 45 186 55 84 47 2  680 43 6
76 — 1 — 171 — 414 371 43 140 30 85 25 4  619 179 7
114 ---- 1 — 138 — 191 160 31 741 44 72 625 8 1 4 8 299 S
220 — 48 — 315 — 663 610 53 1 8 4 4 185 175 484 9 049 265 9
256 — 79 — 23 1 694 554 140 1 0 9 6 65 323 678 11 739 2 002 10
244 142 — — 50 — 337 132 205 310 43 45 222 5 1 4 1 214 11
205 — 11 — 217 — 1 2 5 9 1 0 3 6 223 845 110 100 560 13 858 866 12
609 — 3 — 95 — 725 596 129 797 123 100 564 13 458 408 13
350 — — — 30 — 347 304 43 436 25 90 321 6 685 169 14
368 184 18 —. 109 — 518 441 77 547 15 35 497 8 423 261 15
208 — 11 — 44 — 559 490 69 653 47 238 343 10 488 1 2 2 8 16
366 — 8 —, 122 — 451 297 154 237 111 126 — 8 975 480 17
184 58 3 — 27 11 632 232 400 245 81 10 154 5 389 184 18
95 — 4 — 139 52 168 103 65 303 177 26 100 4 431 155 19
17 — 8 — 326 189 67 44 23 260 47 25 188 3 318 216 20
98 — 6 —. 169 — 295 213 82 141 59 79 3 7 850 378 21
4 — ---- -— 122 — 42 36 6 523 2 71 450 3 097 120 22
103 *--- — — 376 — 429 309 120 2 287 46 56 1 8 9 5 10 637 442 23
319 — 139 70 519 — 2 798 2 728 70 3  845 48 110 143 2 18 922 2 325 24
329 •--- 73 — 25 10 278 183 95 569 102 100 367 1 2 1 7 3 1 9 3 2 25
299 — 40 — 43 — 681 581 100 398 63 100 235 9 602 618 26
95 — — 124 98 — 470 358 112 205 33 122 — 8 864 387 27
134 --- - 1 — 36 — 763 511 187 2 713 95 101 517 9 912 393 28
210 ---• 22 — 11 — 432 375 57 2 111 33 265 613 1 1 6 7 4 687 29
140 — 93 — 10 — 115 71 44 1 3 5 8 21 150 1 1 8 7 5 433 211 30
45 — 20 — “ — 687 635 52 20 2 18 — 2 673 80 31
110 — 6 __ 304 _ 481 421 60 954 19 90 735 1 0 1 0 1 1 6 0 6 33
31 — 28 — 1 — 334 302 32 176 48 128 — 2 1 1 6 50 34
133 — 41 ■--- 101 . --- 223 153 70 475 34 200 241 4 906 207 35
— — — — 2 — 245 135 110 1 0 4 4 131 313 6 083 736 36
394 171 2 — 23 — 495 383 112 636 36 78 522 14 498 .1 5 6 5 37
28 — 9 — 90 — 701 660 41 668 12 151 5. 5 387 298 38
76 — __ __ 50 _ 814 729 85 928 65 244 607 1 0 1 7 6 611 40
404 — 50 — 27 — 2 002 1 7 2 7 275 2 283 62 130 2 025 25 313 3 743 41
158 — 64 — 52 — 758 421 337 591 120 200 271 12 246 1 3 6 6 42
209 92 26 — 201 — 187 136 51 711 47 150 514 4  714 333 43
187 ---- 5 — 375 20 749 571 178 1 271 156 277 832 13 931 1 0 0 4 44
4 — — — 482 — 747 691 56 1 1 2 1 20 68 523 6 825 805 45
6 8 7 6 411 2 059 85 4  364 404 19 888 14 118 5 770 5 6 4 3 0 6 522 5 511 31 316 505 178 32 565 46
16 — — — 33 — 82 38 44 70 17 48 5 2 721 91 47
31 ■--- 18 — 39 2 247 152 95 343 38 142 163 5 571 396 48
128 2 . 1 — 68 — 123 46 77 92 8 24 — 4 457 215 49
— — — — — — 12 1 11 3 3 — — 949 40 50
88 — — --- - 52 — 79 35 44 277 98 51 128 3 583 589 51
102 — — — 2 — 202 133 69 1 0 8 7 182 51 564 10 274 399 52
6 — 0 — 3 — 13 9 4 170 — 1 89 2 776 212 53
— — — — 19 ---■ 31 20 11 42 5 — — 3 4 5 7 178 54
159 — 120 — 118 — 1 2 6 3 1 1 3 1 132 486 308 78 100 8 253 247 55
80 — 9 66 40 37 534 453 81 2 036 1 2 8 1 296 384 1 7 1 8 4 2 024 56
89 — 34 — 129 — 422 311 111 1 0 9 3 145 97 831 10 546 1 3 4 7 57
78 — 7 — 73 — 299 260 39 471 18 82 371 1 1 4 0 4 956 58
89 — 8 — 88 — 81 42 39 501 13 15 129 5 508 138 59
84 — 59 — 506 — 379 266 113 434 84 240 701 12 809 2 036 60
31 — 9 — 366 366 — 201 — 60 — 3 249 •74 61
32
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1 Ylistaro ............................. 9 573 309 425 206 4  038 4  005 684 1 1 4 6 1 0 4 5
2 Isokvrö — ■ Storkyro ............. 9 5 9 6 390 657 390 4  286 4 1 9 1 626 1 4 4 5 1 2 8 2
3 Vähiikyrö —  Lillkyro ....... 5 725 271 582 294 * 2 508 2 398 367 869 799
4 Laihia ............................................ 8  733 400 423 254 3 648 3 626 667 1 1 0 8 1 0 3 8
5 Juroa ............................................... 6 1 4 1 227 286 146 2 871 2 847 472 361 279
6
7
3  382 141 155 116 1 2 0 9 1 1 7 9 303 287 284
*Petolahti ■—  Petolaks ....... 2 096 127 90 62 821 811 198 80 80
8 *Bergö ................................. 796 22 12 2 354 345 105 108 105
9 Maalahti —  Malaks ......... . 5 1 1 0 191 341 257 2 327 2 263 451 533 616
10 *Sulva •—  Solv .................... 3 1 0 5 206 216 152 1 2 5 7 1 2 2 9 404 208 208
11 Mustasaari —  Korsholm . . . 7 033 417 336 270 3  051 3 026 326 992 959
12 * Raippaluoto —  Replot ---- 2 090 88 80 57 936 929 137 194 170
13 Björk ö b y ........................... 568 32 27 20 193 184 53 26 26
14 *Koivulahti —  Kvevlaks . . . 3 775 150 199 145 1 4 8 5 1 4 7 5 200 366 351
15 *Maksamaa —  Maksmo . . . . 1 5 0 7 75 84 68 864 827 131 62 50
16 *Vöyri—  V ora.................... 8 1 7 2 321 457 275 2 761 2 731 477 796 749
17 Nurmo ............................... 5 424 260 210 144 2 030 2 019 343 626 589
18 Lapua —  Lappo ................ 15 852 641 1 0 8 4 720 7 4 1 4 7 268 2 237 2 036 1 9 0 7
19 Kauhava............................ 12 677 412 ' 827 381 5 526 5 497 849 1 5 7 5 1 4 4 9
20 Ylihärmä........................... 4 1 8 8 161 216 164 1 6 4 0 1 6 1 5 340 280 268
21 Alahärmä .......................... 5 945 246 205 145 3  098 3 074 467 429 373
22 Oravainen ■—  Oravais ....... 4  069 240 250 157 2 653 2 622 296 694 620
23 *Munsala ............................. 3 087 70 143 106 1 5 5 4 1 5 4 2 147 400 374
24 *Uudenkaarlepyyn mlk. — 
Nykarleby lk................... 2 725 340 162 121 1 2 6 8 1 2 5 2 306 377 347
25 Jepua —  Jeppo ................. 2 635 136 128 80 921 883 246 404 366
26 Pietarsaaren mlk. —  Peders- 
öre ................................. 7 8 9 8 507 1 0 2 4 740 3  077 2 984 732 1 0 9 2 1 0 1 1
27 Purmo ............................... 3  436 98 108 71 1 4 9 0 1 4 7 7 192 298 289
28 Ähtävä —  Esse ........... . 2 661 137 130 89 1 2 3 1 - 1 2 2 1 256 195 194
29 Teerijärvi —  Terjärv......... 3 588 136 162 113 1 4 0 9 1 3 9 4 296 280 271
30 Kruunupyy —  Kronoby . . . 3  217 196 158 101 1 7 4 1 1 7 0 0 247 391 . 343
31 Luoto — Larsmo ............... 2  235 113 89 48 1 2 7 4 1 2 6 3 168 203 187
32 Kaarlela — Karleby ......... 4  312 242 144 109 2 093 2 061 170 438 415
33 *Öja .................................... 552 25 26 2 295 295 74 6 6
34 *Alaveteli •— Nedervetil . . . . 2 374 100 128 57 1 1 1 3 1 1 0 0 173 134 109
35 Kälviä ............................... 5 921 174 219 140 1 8 6 8 1 8 3 4 366 422 339
36 Lohtaja ........................ ... 4  591 188 195 123 2 097 2 084 249 232 177
37 Himanka .............. ............ 4  752 180 160 113 1 8 1 9 1 8 1 2 321 289 251
38 Kannus ............................. 7 804 396 334 201 2 862 2 836 1 2 1 1 390 329
39 Toholampi ........................ 6 589 248 240 152 2 478 2 456 985 503 421
40 Ullava ............................... 1 7 4 3 155 54 32 810 804 99 136 103
41 Kaustinen — Kaustby . . . . 5 1 6 1 182 174 122 2 031 2 013 185 433 374
42 Veteli — Vetil .................. 4  691 195 163 116 2 1 1 5 2 1 0 1 496 666 620
43 Lestijärvi .......................... 1 5 4 1 120 76 47 668 663 116 114 101
44 * Haisua ............................... 2 499 139 90 67 1 2 3 5 1 2 2 9 92 163 158
45 * Perho ................................. 3  494 200 198 94 1 8 8 1 1 8 6 9 282 251 190
46 Soini .................................. 4  661 165 212 163 2 1 4 2 2 1 1 9 176 323 278
47 Lehtimäki.......................... 2 998 130 143 92 1 2 6 4 125 2 122 230 221
48 Alajärvi............................. 10 268 462 422 317 4  758 4 740 1 3 1 9 1 1 5 8 1 0 3 0
49 Vimpeli — Vindala ...........
Evijärvi.............................
4  531 239 225 127 2 075 2 042 286 757 730
50 4  205 210 212 144 2 239 2 1 3 3 337 369 288
51 Kortesjärvi........................ 3  889 143 234 184 2 455 2 441 130 329 279
52 Lappajärvi ........................ 6 657 402 296 225 3  663 3 616 1 2 4 9 987 905
53 Kuortane ........................... 7 1 3 0 268 359 271 3  034 3  015 363 863 805
54 Töysä ................................ 5 2 1 0 240 295 214 1 6 9 5 1 6 8 5 332 512 462
55 Alavus —  Alavo ................ 12 816 700 679 467 5 561 5 545 634 1 5 9 7 1 4 4 4
56 Virrat— Virdois ........................................ 12 242 594 549 361 6 539 6 508 2 085 2 529 1 8 4 4
57 Ähtäri ............................... 8  479 442 622 473 3 935 3 756 1 4 3 0 1 7 3 4 1 5 9 8
58 Pihlajavesi ................................................................ 2 286 107 182 100 824 818 322 430 357
59 Multia ................................................................................... 4  417 273 226 179 2 251 2 229 456 804 732
60 Keuruu ................................................................................. 9 861 605 828 489 4 702 4  600 2 1 6 9 2 1 9 6 1 6 8 9
61 Petäjävesi.......................... 4  922 297 300 195 2 571 2 551 518 1 1 9 2 1 0 5 0
33
Landskommunernas utgifter är 1945 (forts.)..
11 1 12 ! 13
Rakennukset ja  maatilat 
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1  000 mk
143 52 23 146 145 i 1 5 0 3 449 65 425 8 417 191 1
82 _ _ 17 __ 103 50 297 ' 284 13 1 8 0 6 47 30 69 9 692 1 1 7 0 2
96 , __ 21 __ 244 5 346 346 — 517 — 5 442 5 800 210 3
360 __ 274 __ 460 _ _ 299 299 — 701 — 250 451 8 066 485 4
79 _L 15 __ 14 _ _ 302 225 77 600 210 117 223 5 212 165 5
4 __ __ 5 __ 7 5 2 16 — . ’ --- 16 2 1 2 7 39 6
22 __ _ __ 1 __ 2 0 2 310 — — 250 1 6 5 1 30 7
__ __ 7 __ 3 __ 3 33 1 — 32 644 19 8
35 __ 0 .1 __ 19 14 5 272 39 144 29 4 1 7 0 144 9
20 3 __ __ __ 6 1 5 40 — 30 — 2 357 47 10
13 13 __ __ __ 51 7 44 571 — 13 — 5 757 495 13
__ __ _ _ __ 49 6 43 43 3 ’ --- 40 1 5 2 7 40 12
__ . _ _ 6 ' 1 __ 5 4 1 53 — — 20 396 3 13
15 _. _ 50 __ 45 45 — 235 — — — 2 745 129 14
21 __ __ __ __ 20 4 16 7 5 — — 1 2 6 4 34 15
76 __ __ __ __ __ 116 63 53 34 11 — 18 5 038 243 16
19 __ 7 __ 199 ___ 144 86 58 56 6 — 3 887 175 17
516 __ 135 __ 161 __ 325 232 93 1 1 8 7 228 153 506 15 601 1 5 0 6 18
68 __ __ 168 __ 873 736 137 1 0 2 0 273 28 619 1 1 3 1 8 1 0 7 9 19
2 , , - __ _ . __ 31 16 15 140 6 8 126 2 810 64 20
62 __ 1 _ 2 __ 120 70 50 432 42 32 358 5 061 328 21
11 __ __ __ 91 58 33 149 8 5 136 4  384 300 22
12 — 1 — — — 22 8 14 — 2 348 38 23
3 0 __ 36 23 13 5 5 __ __ 2 497 86 n
52 — 3 — — 81 59 22 27 3 5 14 1 9 9 5 65 25
30 2 _ 201 169 32 162 13 34 6 827 235 26
__ __ __ 3 .__ 13 8 5 36 2 4 2 238 92 27
2 __ _ __ __ 18 18 — 98 - -- 98 2 067 65 28
___ J_ __ __ __ 34 2 32 — — — 2 317 80 29
101 __ 22 __ 34 __ 334 289 45 330 160 28 — 3 532 264 30
__ . __ _ . __ 44 33 11 48 23 — 25 1 9 3 9 29 31
12 _ . 1 __ 0 __ 123 94 29 83 7 ' 5 71 3 305 146 32
__ __ __ t __ 6 0 6 9 2 — 7 441 12 33
11 _ _ __ —- __ 34 7 27 4 4 — — 1 6 9 7 80 34
42 _ 2 _ 2 2 131 111 20 358 100 38 220 3 582 132 35__ __ __ 80 26 54 180 '  5 — 175 3 221 108 36
9 __ __ j_ 3 _ _ 82 38 44 14 2 12 — 2 877 55 37
178 87 __ __ 84 __ 666 411 255 3 1 6 4 102 3 3 059 9 285 135 38
39 1 — 117 __ 197 74 123 1 2 3 4 47 1 1 8 7 6  041 153 39
__ __ _ __ 2 2 38 3 35 92 12 — — 1 3 8 6 24 40
36 10 __ __ 26 — 97 7 90 207 68 18 121 3 371 36 41
101 27 8 __ 45 __ 96 12 84 69 — 30 39 3 946 122 42
50 __ __ 4 1 60 46 14 138 9 — . 129 1 3 4 6 44 43
11 __ __ 34 __ 135 42 93 8 8 — 1 9 0 7 91 44
73 __ 53 __ 44 __ 96 46 50 723 90 45 301 3 748 102 45
6 __ 4 __ 2 __ 201 73 128 97 13 80 4 3 324 44 46
30 __ 8 __ 11 __ 40 15 25 234 10 40 24 2 204 105 47
217 ___ 104 __ 7 ___ 464 162 302 529 167 144 168 9 336 147 48
28 __ 1 __ 86 __ 66 34 32 498 416 32 50 4 260 108 49
4 4 __ 26 __ 220 158 62 130 30 100 — 3 747 130 50
109 79 __ 12 -1— 58 7 51 65 ' 22 43 3 535 138 51
30 __ 8 __ 108 __ 556 385 171 960 28 74 708 8 251 539 52
48 __ 4 __ 193 30 35 4 31 100 13 42 45 5 263 1 0 2 4 53
99 __ 16 __ __ 123 45 78 209 84 40 75 3 505 122 54
407 __ __ 53 __ 267 198 69 11 5 6 14 60 1 0 8 2 11 054 804 55
77 3 25 __ 175 __ 876 356 520 440 74 150 216 13 864 618 56
264 241 __ 13 __ 688 639 49 864 182 66 607 9 992 1 0 2 7 57
104 74 8 __ 2 41 15 26 168 13 150 5 2 1 8 0 56 58
187 65 16 __ 7 __ 220 90 130 350 12 200 130 4 774 178 59
77 62 8 __ 4 __ 661 439 222 3 360 98 90 1 1 1 2 14 602 1 9 5 7 60
140 93 — 10 — 166 127 39 483 26 208 249 5 677 1 0 6 4 61
« 3 4 3 — 4 7 5
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1 Jyväskylän mlk. — Jvväs-
kylä lk............................. 15 905 857 1413 1060 7 279 7174 u n 3 932 3424
2 Toivakka........................... 3 310 272 243 - 193 1782 1768 290 1097 1019
3 Uurainen ........................... 3 465 277 234 156 2188 2173 240 578 472
4 Laukaa ............................. 12 518 742 942 653 5 730 5 696 2186 2 466 1930
5 Äänekoski.......................... 3103 305 220 121 1760 1754 182 322 267
6 Saarijärvi .................... . 10 828 623 545 352 5103 4 984 2142 1792 1335
7 Pylkönmäki ...................... 2 284 148 178 127 1016 1005 184 190 174
8 Karstula ......... ................. 7 523 419 383 267 3 682 3 617 1755 1115 972
9 K vvjärvi............................ 2 635 124 98 44 1459 1454 258 267 168
10 K ivijärvi............................ 2 886 201 173 78 1341 1341 475 291 245
11 Kannonkoski .................... 3 641 264 187 142 1665 1665 249 340 292
12 K innula............................. 2 549 186 120 68 1344 1342 163 267 195
13 Pihtipudas ........................ 6 270 419 381 242 3 476 3 451 1331 732 568
1 4 Viitasaari .......................... 11 218 687 854 500 5 809 5 746 2 276 2111 1799
1 *> 2 651 192 245 121 1 9.R91 1281 263 403 327
16 Sumiainen .......................... 2 374 158 115 82 1041 1040 142 482 437
17 Oulun lä ä n i— Uleäborgs län 298 667 16 784 16 961 10 049 141 968 140470 27 035 39 662 33221
18 Sievi ................................... 7 206 296 341 224 3 613 3 583 537 812 620
19 ♦Rautio ............................... 2182 85 88 67 802 799 150 147 104
20 Ylivieska ........................... 11226 421 658 377 4143 4126 1259 843 632
21 Alavieska .......................... 5135 210 226 105 1981 1963 247 346 275
22 Kalajoki ........................... 9 817 264 452 207 3 286 3 212 1696 1119 1066
23 Merijärvi............................ 2 803 379 129 94 1408 1378 128 185 135
24 Oulainen ........................... 10 098 435 606 347 3 841 3 731 755 1142 1015
25 Pyhäjoki ............................ 5 773 311 247 .40 1967 1944 399 338 249
26 Sälöinen ............................ 3 488 174 120 87 1188 1173 202 398 358
27 Pattijoki ........................... 2 449 140 104 55 969 944 208 250 180
28 Vihanti ............................. 3 853 233 251 145 1859 1820 219 394 258
29 Rantsila ............................ 4185 209 236 125 1864 1844 180 791 770
30 Paavola ............................. 7 046 495 355 203 3 324 3 249 661 1063 932
31 Revonlahti — Revolaks . . . 1317 57 55 44 480 478 136 120 63
32 Siikajoki ............................ 2110 65 137 60 956 949 162 146 140
33 Pyhäjärvi .......................... 8 333 554 421 219 4 398 4 365 652 1898 1657
34 Reisjärvi ............................ 4 250 262 259 174 2 147 2128 332 408 348
35 Haapajärvi ........................ 8 831 511 544 352 3 900 3 867 1539 1669 1465
36 Nivala ............................... 13361 641 765 567 6 421 6 395 1889 1866 1490
37 ♦Kärsämäki ........................ 4 846 171 208 129 1779 1768 216 410 329
38 Haapavesi.......................... 9 331 507 578 378 4 256 4199 1047 1671 1478
39 Pulkkila ............................ 2 639 158 134 104 1442 1434 317 811 753
40 Piippola ............................. 2 034 166 125 •82 1042 1026 170 303 254
41 ♦Pyhäntä ........................... 1991 118 78 56 1032 1024 121 309 252
42 Kestilä ............................... 3 373 238 129 62 1847 1826 237 340 244
43 Säräisniemi........................ 4 062 344 272 62 2 090 2 080 378 529 493
44 Vuolijoki............................ 2 517 135 124 80 1363 1359 174 185 173
45 Paltamo ........................... 7 498 551 562 334 4 452 4 411 462 1112 988
46 Kajaanin mlk. —• Kajaani lk. 4 800 452 328 189 2 079 2 015 394 1109 1002
47 Sotkamo ............................ 13 650 - 722 790 502 7 292 7282 1352 1995 1777
48 Kuhmo ............................. 10 682 555 485 294 5 952 5 909 805 1666 1544
49 Ristijärvi ........................... 3 464 248 199 153 1907 1875 299 429 391
50 Hyrynsalmi ....................... 3 767 380 167 106 1893 1893 209 337 321
51 Suomussalmi .................... 10 712 707 455 284 7 019 6 965 322 1007 780
52 Puolanka ........................... 6 315 392 407 320 3 084 3 066 391 559 484
53 ♦Hailuoto — Karlö ............. 1710 54 80 31 631 619 276 77 66
54 Utajärvi ............................ 5 999 260 846 361 3 823 3 807 423 777 731
55 Muhos ............................... 6 675 439 426 249 2 938 2 884 747 1546 1104
56 Tyrnävä ........................... 4 029 215 245 117 1891 1866 290 477 413
57 Temmes ............................. 1046 46 54 36 465 463 156 100 68
58 Lumijoki............................ 2 208 129 126 84 1077 1069 317 279 177
59 Liminka ........................... 4 214 217 355 136 1984 1926 416 844 709
60 Kempele ............................ 2127 144 129 72 908 893 205 200 164
35
Landskommunernas utgifter är 1945 (forts.).
n  | 1 2  | 13
Rakennukset ja  maatilat 
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17 | 18 | 19
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1  0 0 0  mk
319 110 13 245 223 2 255 2 1 6 3 92 7 320 36 180 3 1 0 4 24 744 224 1
1 ____ ____ ____ 6 ____ 56 49 7 768 100 130 263 4  515 711 2
1 0 1 ____ 7 ____ 2 2 268 176 92 169 39 130 — 4  057 428 3
496 ____ 231 ____ 2 — 428 206 222 3 1 2 2 70 500 2 552 1 6 1 1 4 2 457 4
— — — ____ 5 — 118 72 46 129 29 50 50 3 0 4 1 100 5
261 — 153 ____ 142 29 421 203 218 5 066 76 256 4  734 16 095 534 6
47 ____ 9 ____ 2 — 96 76 20 27 7 20 — 1 8 8 8 97 7
34 ____ 3 ____ 71 21 252 131 121 101 54 25 22 7 812 116 8
26 — 13 ____ 99 — 103 33 70 847 13 75 759 3 2 8 1 45 9
110 74 16 ____ 1 — 84 46 38 78 8 20 50 2 754 248 10
24 ___ _ — ____ 5 — 65 30 35 330 — • 230 3 1 2 9 126 11
14 ____ 0 ____ 3 — 50 28 22 127 17 10 100 2 274 76 12
59 — — ____ 5 — 338 242 96 1 6 1 6 60 140 1 4 1 6 8 357 369 13
20 — 2 ____ 36 — 404 310 94 1 7 0 8 601 201 719 13 905 790 n
136 ____ 18 ____ 13 — 99 62 37 123 18 15 90 2 763 102 15
14 — — — — — 115 109 6 236 2 34 — 2 303 49 16
4  009 968 302 4 578 252 16 634 1 1 4 3 5 5 1 0 2 20 329 2 940 2 432 1 1827 287 960 18 219 17
12 ____ — ____ ____ — 290 109 181 1 6 0 8 217 12 1 1 2 4 7 509 427 18
9 ____ 4 ____ 1 — 33 10 23 129 7 30 92 1 4 4 4 24 19
112 — 12 ____ 174 — 558 428 130 554 114 50 390 8 722 442 20
37 — 3 ____ 141 — 108 61 47 153 18 75 60 3 449 255 21
10 — 1 ____ ____ — 274 209 65 379 28 70 281 7 480 846 22
54 — — ____ 1 ____ 125 68 57 82 16 — 66 2 491 ' 55 23
166 — 12 ____ 5 — 455 233 222 1 0 1 8 138 120 531 8 423 1 1 8 5 24
26 — — 1 — 106 31 75 156 4 40 112 3 551 186 25
28 — — ____ 111 • 111 140 90 50 83 13 70 2 444 63 26
54 — 10 — 79 22 76 61 15 204 4 200 — 2 084 115 27
20 — 1 ____ 0 — 106 77 29 369 7 80 227 3 4 5 1 150 28
32 — 10 ____ ____ — 177 97 80 384 28 30 326 3 873 792 29
136 — — ____ 186 — 432 305 127 460 84 50 226 7 1 1 2 650 30
10 0 1 ____ 55 — 45 32 13 13 13 — — 971 67 31
14 • ------ — ____ ____ — 14 14 . ------ 26 — 26 — 1 5 2 0 20 32
161 — 33 — 42 — 386 331 55 341 14 150 167 8 853 480 33
226 — 6 ____ 235 — 349 231 118 323 128 20 15 4  541 151 34
85 — 1 ____ 32 — 723 333 390 438 206 40 168 9 4 4 1 490 35
116 68 9 ____ 36 17 1 0 2 3 619 404 748 178 75 450 13 505 1 6 7 4 36
215 76 — ____ 53 53 139 81 58 344 16 70 258 3 535 70 37
154 — 22 ____ 342 — 636 410 226 751 78 73 600 9 942 388 38
19 — 1 ____ 108 — 243 65 81 302 20 25 257 3 534 161 39
20 — 1 ____ 23 ------ 111 80 31 305 15 90 — 2 265 44 40
55 — — ____ 66 — 20 9 11 79 5 3 71 1 8 7 8 95 41
61 — 1 — 30 — 199 139 60 51 27 20 4 3 1 3 2 109 42
181 142 — ____ — — 249 176 73 309 63 60 166 4  352 506 43
26 — 15 ____ ___- — 139 86 53 117 14 • 100 2 263 52 44
291 227 1 ____ 2 — 548 360 188 515 79 84 342 8 4 9 5 416 45
59 — — ____ ____ — 334 234 100 233 145 46 42 4  988 147 46
20 ____ 0 ____ 31 ____ 388 189 199 671 84 • 587 13 261 281 47
88 — — ____ 2 — 347 236 111 132 24 81 27 10 032 471 48
23 ____ — ____ 5 — 89 60 29 72 11 28 33 3 2 7 1 33 49
119 111 — ■ ____ — — 132 73 59 124 35 26 63 3 3 6 1 179 50
102 — 1 ____ 21 20 1 4 2 7 1 3 4 9 78 1 3 1 3 78 96 103 6 12 373 381 51
65 — — ____ 90 — 226 164 62 497 120 • 200 5 711 1 0 6 4 52
1 — — ____ ____ — 32 22 10 2 2 — — 1 1 5 3 16 53
162 19 29 ____ 2 — 295 204 91 1 7 2 6 49 132 1 2 4 5 8 314 759 54
4 ____ 4 ____ 18 — 459 296 163 607 82 85 410 7 1 8 4 278 55
57 — 8 .___ 94 29 165 120 45 1 0 3 9 33 20 209 4 4 7 3 100 56
12 — — ____ ____ — 60 28 32 35 13 22 — . 928 13 57
41 — — .___ ____ — 118 77 41 229 174 30 — 2 316 54 5 8 '
118 — 73 ____ 1 ____ 296 239 57 121 31 • 90 4  352 111 59
3 — 1 — 0 — 145 118 27 26 16 * 10 1 7 6 0 73 60
36
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1 Oulunsalo ........................ '. 2 081 115 78 57 973 965 265 265 218
2 Oulujoki ............................ 5 824 417 412 327 2 666 2 643 571 1363 924
3 Ylikiiminki ........................ 3 473 187 153 83 1695 1673 223 362 274
4 Kiiminki ............................ 2 774 214 124 84 1238 1227 204 322 276
5 Haukipudas ......................
l i  .................................... ,.............
11374 432 812 470 6 341 6 247 1100 2 332 1821
6 5 235 462 343 271 2 834 2 816 716 543 431
7 Yli-Ii ................................. 2 907 215 168 121 1212 1195 284 327 257
8 Kuivaniemi ...................... 3 349 225 214 150 2 241 2 210 310 378 272
9 Pudasjärvi ........................ 11991 586 694 372 5 461 5 411 1113 1316 1092
10 Taivalkoski .............•.......... 4 471 272 311 171 2 882 2 862 553 512 ■408
11 Kuusamo .......................... 12 036 569 356 230 3 632 3 614 621 935 796
12 Lapin lääni —  Lapplands län 104 201 8 519 5 917 3 027 51942 51407 8164 11016 8 546
13 Posio ................................. 5122 290 190 117 2 206 2498 248 331 209
14 Ranua .................... .......... 4 588 310 313 197 1238 1222 366 293 176
15 Salla ................................... 5 270 730 197 120 1352 1308 371 139 63
16 Kemijärvi .......................... 9 747 1082 538 263 6195 6173 1166 2 296 1514
17 Rovaniemi .................... 16 329 1049 1549 488 8 220 8147 1017 1649 1227
18 Tervola ............................. 5 315 433 281 163 4 254 4 220 859 485 421
19 Simo .................................. 3 310 256 215 137 1804 1772 279 228 181
20 Kemin mlk. —  Kemi Ik. .. 3 856 506 333 196 3 050 3 031 356 1381 1288
2.1 Alatornio —  Nedertorneä .. 9128 580 578 301 5 804 5 725 798 1477 1221
22 Karunki ............. .............. 2 537 215 107 67 1735 1723 248 250 192
23 Ylitornio —  Övertorneä . . . 7 034 357 292 165 3 830 3 789 439 432 325
24 Turtola ....... ...................... 4 544 219 103 58 2121 2111 201 173 133
25 Kolari ......... '..................... 3 711 244 137 70 1380 1374 253 143 112
26 Muonio ............................. 2147 195 123 ■ 81 1204 1193 167 82 73
27 Enontekiö .................... . 1685 156 32 13 383 383 74 68 68
28 Kittilä ............................... 6172 • 565 258 196 2 786 ‘ 2 745 400 263 169
29 Sodankylä ......................... 7 005 424 •236 137 1734 1707 273 367 289
30 Pelkosenniemi .................. 2 096 321 129 84 1218 1197 247 117 82
31 Savukoski .......................... 1410 196 77 40 371 371 100 52 30
32 Inari1— Enare .................. ■ 2 386 335 207 131 762 726 276 • 738 722
33 Utsjoki ........................ ; . . 809 56 22 3 295 292 26 52 51
34 Kaikki maalaisk. — Samtliga 
landskommuner — 2 724 770 166 178 198 461 116 310 1286 879 1256 283 313 680 473 349 383 980
37
Landskonimunernas utgifter är 1945 (forts.).
H  | 12 | 13
Rakennukset ja  m aatilat 
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1 000 mk -
3 25 158 127 31 28 28 I 9 i 0 . 44 1
— __. __ •__ 2 — 394 264 130 201 27 46 128 6 026 - 1 2 0 5 2
46 __ 1 . — 156 — 111 . 75 36 449 49 50 50 3 382 130 3
6 __ __ — 33 — 171 71 100 95 58 30 — 2 407 .1 0 4 4
53 — __ — 38 — 1 0 0 2 790 212 445 68 45 332 12 555 873 5
17 — 1 — - 1 —. 570 530 40 322 23 3 75 5 808 . 446 6
12 __ 3 — — —. 120 101 19 375 9 - 29 273 2 713 .9 9 7
3 2 __ • ■ — 3 — 224 125 99 223 53 — 170 3 821 . 58 8
656 314 37 — 2 325 — 820 657 163 811 64 82 650 13 782 765 9
9 9 __ — 1 ‘ — • 483 416 67 103 . 50 3 50 5 1 2 6 . 144 10
— — — — 7 — 364 125 239 209 80 85 44 6 693 478 11
1 0 0 3 16 15 307 99 19 587 17 813 1 1 7 8 12 660 3 735 350 3 867 1 1 9 1 1 5 2 832 12
44 — — : 7 — 963 946 17 6 6 — 4 285 97 13
¡9 0 0 — — 4 — 272 257 15 259 3 24 182 3 1 4 5 73 l i
¡4 5 : — — — — — 1 1 2 6 916 210 3 069 1 8 0 4 19 30 • 7 029 30 15
1 69 — — •" — 2 — 791 596 195 698 116 34 548 12 837 13 16
75 — — — — — . 6 430 6 339 91 519 77 42 400 20 508 89 17
267 — — — 58 1 460 374 86 673 56 — 617 7 760 227 18
37 . — — — 48 25 426 374 52 327 277 20 30 3 620 ’ --- 19
33 - — 14 —. 1 3 ' — 184 158 26 77 6 46 25 5 933 316 20
218 — 1 — 166 73 905 838 67 3 373 81 20 — 13 899 1 1 4 1 21
40 — — — 4 — 148 129 19 84 15 18 51 2 831 81 22
37 — — — — -- - 179 120 59 773 469 4 300 6 339 236 23
— — — — — — 4  685 4  063 26 688 613 75 — 8 1 9 0 28 24
12 — — ' — — ---- 161 151 10 26 3 23 — 2 356 36 25
— — — — — ---- 95 35 60 116 46 — — 1 9 8 2 54 26
— — • --- — — ---- 72 64 8 368 — — . 368 1 1 5 3 — 27
13 — — • — 3 ---- 1 0 1 8 '889 129 699 99 9 591 6 005 222 28
9 9 — — 0 — 196 124 72 34 34 — 3 273 105 29
17 — ' --- — 1 — 596 571 25 57 11 16 30 2 703 60 30
— — — ' — 1 — 422 412 10 19 19 — — 1 2 3 8 — 31
7 7 — — — '--- 425 425 — 795 — — 695 3 545 - --- 32
— — — " — — — 33 32 1 — — — — 484 24 33
45  014 3 219 7 849 1 6 0 6 38 404 13 432 1 6 9 4 3 4 1 31848 34 469 360 717 45 574 3 1 8 7 1 191 904 3 053 722 188 247 34
/
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1 Uudenmaanlääni-— Nylands 
län  ........................................ 848 1 8 9 1 1 4 9 0 9 0 8 9 1 90 269 8 3 4 1 5 2 0 4 7 3 1 1 1 2 8 2 2 8 9 6 1 8 8 7 2
2 Bromarv ............................ 0 13 10 961 961 919 41 37 241 215
3 Tenhola — Tenala............. 4 12 ■ 11 1406 1400 1313 59 59 252 240
4 Tammisaaren m lk . ■—  Eke­
näs Ik ....................................... 4 4 425 423 379 11 11 51 50
5 Pohja — Pojo .................... .2 54 54 2144 2121 2 059 262 258 343 303
6 Karjaa — Karis ................. 6 13 13 1272 1256 1143 137 134 273 258
7 Snappertuna............................ — 9 9 682 679 634 29 29 222 192
8 Inkoo —  In g a .......................... — 24 15 1280 1277 1210 391 176 298 280
9 Degerby .................................... • ♦ • • *
61 . 3010 Karjalohja •— Karislojo . . . — 18 5 634 628 583 91 91
11 Sammatti ................................. 0 3 3 394 386 360 50 50 30 21
12 Nummi ...................................... 11 6 6 1314 1306 1202 172 172 295 269
13 Pusula ......................................... 63 29 22 1777 1763 1516 66 66 60 40
14 Pyhäjärvi ................................. 11 12 12 1201 1201 1108 122 122 191 152
15 Vihti ................................. 11 48 40 3 530 3 503 3188 1124 448 875 663
16 Lohja -—  Lojo .............. . 9 42 42 3 334 3 295 3141 1197 274 789 703
17 Siuntio —  Sjundeä ............ 1 27 27 1438 1434 1395 166 166 349 294
18 Kirkkonummi —- Kyrkslätt — — — 1311 1309 1171 426 281 863 813
19 Espoo —  Esbo .................. 21 141 124 5 488 5 457 4697 1273 514 2 248 1419
20 Helsingin mlk. —  Helsinge . — 426 327 10 872 10 838 10247 2 579 1423 2 078 1862
21 Huopalahti —  Hoplaks__ 25 177 177 2187 2155 2137 164 164 1048 503
22 Oulunkylä —  Äggelby ---- 5 12 12 985 985 914 163 163 660 620
23 Kulosaaren huvilakaup. — 
Brändö villastad ........... 100 9 30 __ _ . _ 42 42
24 Nurmijärvi........................ 9 — — 3 305. 3 278 3 062 540 266 559 499
25 Hyvinkää — Hyvinge ....... — 96 44 1242 1234 1151 138 138 670 376
26 Tuusula — Tusby ............. 33 58 58 3 977 3 929 3 498 451 387 998 927
27 Sipoo — Sibbo .................. 10 117 58 2 520 2 515 2 205 128 128 486 414
28 Pornainen — Borgnäs....... 0 16 16 829 823 752 88 88 135 123
29 Mäntsälä ............................ 14 42 42 3 539 3514 3104 342 332 741 583
30 Pukkila ............................. 4 11 11 646 641 609 101 49 84 80
31 Askola ............................... 21 5 — 1137 1128 1062 112 112 291 265
32 Porvoon mlk. — Borgä lk. 6 80 80 5 777 5 744 5 540 1945 818 1729 1434
33 Pernaja — P ern a ............... — 18 16 2 453 2 443 2 315 401 379 587 519
34 Liljendal ............................ — 19 19 580 575 543 72 65 45 14
35 Myrskvlä — Mörskom....... 6 5 5 1000 993 942 135 133 185 151
36 Orimattila.......................... 23 45 45 3 988 3 953 3 548 605 368 832 774
37 Iitti ................................... 3 28 28 3 321 3 305 3089 1778 978 855 800
38 Kuusankoski .................... 14 43 37 3 430 3 395 3086 3 767 1367 1379 1139
39 Jaala ................................. 4 40 11 1445 1441 1240 113 113 466 318
40 Artjärvi — Artsjö ............. 15 4 4 1151 1147 1073 103 103 144 113
41 Lapinjärvi — Lappträsk .. 5 31 31 1966 1947 . 1788 191 185 369 353
42 Elimäki ............. .......... '. . . — 15 15 2 628 2 608 2 444 742 283 690 690
43 Anjala ............................... 1 31 31 1446 1446 1347 113 113 229 200
44 Ruotsinpyhtää •— Ström- 
fors ................................. 11 17 17 1846 1833 1701 85 85 153 131
45 Turun-Porin lääni —  Abo- 
Björneborgs l ä n ................ 479 2 257 2 1 1 7 144 806 1 4 3 1 8 0 132 001 20 703 14 091 2 5 4 3 5 2 2 8 8 7
46 Velkua ............................... 1 0 0 125 125 119 50 50 9 0
47 Taivassalo •— Tövsala....... — 7 7 929 921 859 213 192 283 282
48 Kustavi — Gustavs........... 4 3 3 687 687 652 115 104 63 63
49 Lokalahti .......................... 0 3 3 567 563 516 148 145 50 50
50 Vehmaa ............................. 0 22 15 1445 1435 1315 208 156 346 318
51 Kalanti ............................. — 5 5 1316 1303 1266 75 75 378 378
52 Uudenkaup. mlk. — Ny- 
stads lk............................ 3 3 498 496 420 35 35 27 18
53 Pyhäranta ......................... 15 11 8 864 857 811 99 99 155 155
54 Pyhämaa ........................... — 1 1 376 372 372 49 49 27. 27
55 Laitila ............................... 24 13 13 3 253 3 205 3 013 987 183 362 321
39
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1  000 mk
11989 6154 2 242 2 758 497 280147 64 004 201872 48 730 579 21664 17 398 480 620 104 989 1
6 __ 2 923 1421 1434 10 — 10 — 4195 1167 2
28 — — — — 3 529 1395 2 079 412 404 8 — 5 702 1912 3
81 3 20 2 781 1564 1165 34 __ 34 — 3 387 411 4
324 198 91 __ _ _ 5351 — 5158 2 408 ' --- 2 408 — 10888 2 539 5
53 — 24 2 661 782 1738 1158 — 1158 — 5 597 1396 6
25 18 __ __ 1338 52 1245 28 — 28 — 2 333 675 7
77 12 — — 5 2 697 783 1853 4 — 4 — 4 776 1500 8q
37 28 1357. 589 720 493 __ 490 — 2 691 720 10
111 84 21 __ __ 840 200 597 1751 — 1605 — 3179 420 11
160 22 75 __ 365 2 374 529 1736 358 — 358 — 5 055 1852 12
642 485 121 __ 22 3 610 1392 2112 595 — 580 — 6864 1648 13
63 13 20 __ __ 2 592 672 1750 284 — 284 — 4476 1274 14
445 300 70 __ 34 8157 1106 6 841 136 — 136 — 14 360 3 928 15
539 304 110 654 12 452 4 744 7 006 4 624 — 2 723 — 23 640 3 759 16
513 435 23 __ .2 626 1079 1477 1015 — 1015 — 6135 1701 17
203 180 __ __ 4 579 1850 1699 485 — 485 — 7 867 1999 18
73 8 _ _ 17 217 1206 15 441 917 54 267 596 27 378 6 272 19
768 255 185 __ 47 442 5 259 41146 13 662 — 12 13650 78 012 12 808 20
50 _ __ 13 728 3 502 9 282 7 010 — — 3 000 24 389 2 936 21
15 — — — 2 6 826 1795 4 700 — — — 8 668 1233 22
96 322 4 4 942 1888 3 003 23 __ 23 — 5 559 39 23
575 344 142 112 8 668 2127 6 217 659 100 159 — 14427 3 464 24
557 293 40 __ 4168 1658 2 393 124 — 124 — 6 995 1615 25
561 245 148 600 — 13 226 3 755 9 037 523 — 366 — 20427 4 284 26
482 208 200 __ 7 766 3115 4 400 99 — 99 — 11608 2 476 27
37 28 512 ___ 2 354 1009 1277 138 — 58 — 4109 926 28
256 15 129 329 __ 6 586 1080 5360 881 — 681 — 12 730 3 658 29
13 7 1753 561 1109 20 — 20 — 2 639 751 30
80 11 10 __ _ __ 2 735 871 1778 64 — 64 — 4445 1298 31
1257 970 159 29 __ 13 965 3 020 10 703 1569 — 1417 152 26 357 6 890 32
202 107 33 __ 5 240 473 4 593 745 — 650 — 9 646 2 850 33
33 0 8 _ __ 1218 371 805 132 — 132 — 2 099 632 34
302 232 50 __ __ 2 600 821 1623 72 — 72 — 4 305 1145 35
296 182 25 __ __ 9 245 2 554 6 442 93 — 93 — 15127 4 033 36
322 42 218 ___ __ 4811 1194 3 278 733 — 546 — 11851 4197 37
1458 662 11 15 12 26 079 3 253 18108 401 9 392 — 36 598 5 437 38
235 165 50 __ __ 2 823 904 1838 219 — 219 — 5 345 1611 39
36 14 9 __ __ 1967 671 1215 3 — 3 — 3423 1205 40
493 441 27 _ 22 4 929 2 320 2 475 310 — 310 — 8 316 2198 41
207 150 _ __ 2 904 — 2 634 6 272 — 4 377 — 13458 2 770 42
212 41 34 — — 3 619 1363 2146 47 — 47 — 5 698 1491 43
66 25 32 , — — 3 469 1076 2 259 219 l 12 207 — 5866 1869 44
20 770 9871 6 692 43 1517 307 294 95 667 201807 51806 958 37 990 5830 574 610 158 755 45
3 __ __ __ 269 10 248 — — — — 457 169 46
182 126 28 __ __ 1182 — 1124 1162 — 198 — 3 958 1140 47
75 32 _ _ ._ 2 085 836 1197 78 — 78 — 3110 787 48
80 __ 50 _ __ 666 __ 644 529 — 221 — 2 043 672 49
272 164 70 __ __ 4 513 2 040 2 375 244 — 183 51 7 050 1675 50
168 21 — — 3102 1457 1545 603 — 603 — 5 647 1359 51
1 1 613 35 565 50 __ 50 — 1227 467 52
95 7 51 _ __ 2 035 858 960 --- - — — — 3 274 952 53__ __ 433 55 362 — — — — 886 426 54
445 262 160 — — 5 864 2 747 2 871 851 — 851 11799 3 314 55
40
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l  000 mk
3 Kodisjoki .......................... 0 0 232 232 222 13 13
2 Iniö ......... ......................... — i i 259 254 241 58 58 4 4
3 Karjala ............................. — 2 2 601 597 529 123 123 60 42
4 Mynämäki — Virmo ......... — 8 8 1243 1229 1138 140 140 236 228
5 Mietoinen .......................... — 69 69 586 580 521 53 53 28 28
6 Lemu ................................. — 1 1 255 249 228 7 — 41 41
7 Askainen — Villnäs........... — 2 2 381 376 357 107 107 101 101
8 Merimasku ........................ — 0 0 324 318 301 44 42 37 37
9 Rymättylä — Rimito ....... — 12 12 930 918 885 ' 119 119 153 131
10 Houtskari— Houtskär__ — 2 2' 536 518 469 53 53 73 65
11 Korppoo — Korpo............. — 3 3 812 801 749 110 92 46 19
12 Nauvo — Nagu ................. — 9 9 934 923 863 92 92 288 288
13 Parainen — Pargas ........... — 50 43 3 916 3 876 3 277 431 344 1422 ' 1342
14 Kakskerta.......................... 1 3 3 201 199 184 55 55 45 33
15 Kaarina — Sri Karins . . . . — — — 554 539 503 109 109 1682 1678
16 Piikkiö — Pikis ................ 14 8 8 908 897 828 99 51 367 267
17 Kuusisto — Kustö ............. — 21 2 140 139 127 8 3 27 23
18 Paimio — Pemar ............... 0 17 17 2 246 2 228 2 031 225 199 580 433
19 Sauvo— Sagu .................. 1 19 8 1197 1190 1093 105 105 251 182
20 Karuna ............................. 1 185 185 392 386 338 26 26 48 48
21 Kemiö — Kimito ............... — 27 26 2 067 2 061 1880 177 146 290 261
22 Dragsfjärd .................. : . . — 8 8 1435 1422 1315 353 299 484 444
23 Vestanfjärd ....................... 1 3 3 836 810 767 72 71 209 209
24 Hiittinen — Hitis ............. — 7 7 432 419 398 35 32 39 39
25 Särkisalo — F inby ............. — 8 3 811 804 745 106 101 247 222
26 Perniö — Bjärnä ............... 4 41 27 3 287 3 261 2 921 475 389 960 725
27 Kisko ................................. 15 9 9 1510 1504 1324 108 50 64 44
28 Suomusjärvi ...................... — 3 3 834 830 809 81 81 104 54
29 Kiikala ............................. — 7 7 1544 1535 1414 144 144 77 77
30 Pertteli ............................. — 8 8 1127 1114 1052 96 94 60 37
31 Kuusjoki............................ — 7 7 1040 1025 1000 79 79 68 26
32 M uurla............................... _ 7 2 745 739 699 70 55 54 36
33 Uskela ............................... 14 — — 761 754 699 121 119 112 108
34 Angelniemi ........................ — — — 572 569 508 116 116 36 27
35 Halikko ............................. 2 27 13 2 351 2 338 2166 283 172 711 573
36 M arttila............................. 1 9 9 1316 1304 1157 147 147 177 159
37 Karinainen ........................ 6 1 1 698 ' 691 663 59 57 158 151
38 K oski................................. 18 8 8 1318 1305 1234 79 79 122 122
39 Tarvasjoki .................. . 22 — — 837 823 698 124 113 185 175
40 A u ra .................................. 4 6 6 716 693 649 136 119 89 78
41 Lieto ................................. — 11 11 1805 1794 1513 123 123 317 . 208
42 Maaria — Sri Marie ......... 6 30 30 420 415 361 36 36 33 33
43 Paattinen .......................... 4 — — 357 350 324 77 77 37 21
44 Raisio — Reso .................. _ 277 275 792 778 759 79 77 179 147
45 Naantalin mlk. — Nädcn-
dals lk............................. — 8 2 554 549 491 143 142 287 265
46 Rusko ............................... 0 47 47 277 273 243 1 0 21 21
47 Masku ............................... 0 9 3 421 414 378 62 51 18 18
48 Vahto ............................... — 3 2 328 328 292 45 45 8 8
49 Nousiainen ........................ 14 4 4 1051 1040 961 70 70 123 117
50 Pöytvä............................... 1 10 — 1547 1537 1443 126 126 336 248
51 Oripää ............................... — 3 3 792 788 719 130 128 151 110
52 Yläne ................................. 15 7 5 1204 1193 1096 112 112 176 173
53 Honkilahti ........................ — 3 3 707 704 655 100 99 18 18
54 Hinnerjoki ........................ 2 6 6 590 585 551 103 103 78 78
55 Eura .................................. — 24 24 1672 1660 1582 231 195 238 206
56 Kiukainen.......................... 2 8 8 1855 1844 1688 243 243 270 263
57 L appi................................. 2 10 10 1361 1354 1268 61 61 76 65
58 Rauman mlk. -— Raumo lk. _ 12 12 2 234 2 218 2129 204 202 462 418
59 Eurajoki ............................ 24 22 21 1920 1908 1723 127 127 324 311
60 L uvia................................. 4 11 6 912 903 855 116 116 247 242
61 Porin mlk. — B:borgs lk. 11 — — 2 303 2 303 2 087 305 305 529 473
62 Ulvila — Ulvsby ............... 3 22 22 2 024 2 010 1823 521 229 383 352
41
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10 10 237 52 177 87 26 30 579 222
4 — — • — — 245 134 101 — — ---- — 571 305
16 4 7 — — 943 357 546 8 — 8 — 1 7 5 3 658
332 159 117 • — — 5 202 2 750 2 317 991 — 122 — 8 1 5 2 1 3 5 3
143 100 38 — - — 1 8 5 5 1 1 9 9 591 — — — — 2 734 649
63 6 57 — — 264 25 208 71 — 66 — 702 234
83 63 15 — — 901 390 489 17 — 17 — 1 5 9 2 471
18 — 13 — — 1 1 2 9 497 541 34 — 30 — 1 5 8 6 359
91 21 23 — — 1 7 0 4 514 1 1 5 2 182 — 182 — 3 1 9 1 1 0 2 5
33 — — — — 975 417 502 — — — — 1 6 7 2 586
198 — — — 382 1510- 572 876 43 — 43 — 3 1 0 4 1 2 9 1
30 — — 111 2 1 7 2 624 1 5 0 8 14 — 14 — 3 650 1 2 5 5
810 480 21 — 241 9 527 1 2 1 7 7 716 927 — 912 — 17 324 3  927
8 — 5 — — 856 333 509 29 — 29 ---- 1 1 9 8 272
994 897 65 — •--- 4 267 1 9 7 4 2 1 7 8 294 — 294 ---- 7 900 1 2 3 0
247 168 71 — 5 3 601 1 9 1 9 1 6 1 2 188 — 188 — 5 437 987
2 — — — — 631 208 404 — — — — 829 133
471 342 90 31 — 4 833 1 3 2 2 3 384 890 — 890 — 9 293 2 435
541 433 72 — — 2 649 911 1 6 9 3 496 — 496 — 5 259 1 2 2 4
28 — — — — 1 0 5 1 189 831 46 .— 46 — 1 7 7 7 562
449 138 100 — — 4 378 1 1 6 6 3  099 1 4 1 1 — 779 - -- 8 799 2 1 0 3
137 25 85 — 17 3 246 597 2 560 333 — 333 — 6 013 1 8 0 8
— — — — — 1 1 8 1 413 739 10 — 10 ---- 2 312 869
— — — — 51 596 106 473 98 — — — 1 2 5 8 450
7 — — — — 1 4 2 5 192 1 1 6 2 6 — 6 — 2 610 912
396 283 32 9 — 6 718 1 8 4 8 4  687 176 — 174 — 12 066 3 908
99 — 68 — — 2 658 472 1 9 7 0 2 — 2 — 4 465 1 4 1 2
46 — 43 — — 1 7 9 0 709 1 0 2 8 166 — 166 — 3 024 918
72 — 52 — ---1 2 027 280 1 6 8 6 54 . — 54 — 3 925 1 5 7 9
47 — 30 — 6 2 263 770 1 4 2 0 — — — — 3 607 1 1 7 3
56 — 50 — — 1 9 4 5 578 1 3 2 1 195 — 183 — 3 390 1 1 2 0
34 — 26 — — 1 2 3 1 340 861 9 — 9 — 2 1 5 0 762
84 1 40 — — 1 8 4 9 ■ 582 1 2 2 8 212 — 212 — 3 1 5 3 883
18 — — — — 1 5 0 6 781 678 — — — — 2 248 632
449 325 83 — — 5 222 1 4 9 4 3 470 973 — 973 — 10 018 2 540
74 — 42 — — 2 412 696 1 6 6 9 78 — 78 — 4 214 1 3 2 8
52 5 34 — 5 1 6 6 1 406 1 2 1 9 89 — 89 — 2 729 786
123 46 36 — — 2 791 1 0 6 2 1 6 2 0 358 — 354 — 4  817 1 3 7 3
120 63 45 — — 1 8 8 6 684 1 1 5 1 27 — 27 — 3 201 880
34 — 10 — — 1 4 7 8 410 1 0 2 4 86 '— 86 — 2 549 818
218 134 24 — — 4 203 1 3 2 4 • 2 742 2 587 — » 1 2 4 8 1 2 5 8 9 2 6 4 1 6 7 5
43 17 11 — — 1 9 1 6 1 0 1 5 869 62 — 62 — 2 546 434
41 — 28 — — 606 42 537 108 — 108 — 1 2 3 0 424
57 17 15 ■ “ _ 2 668 1 0 7 7 1 5 0 1 , 165 — 165 — 4 217 1 1 3 0
24 1 15 ___ ___ 1 3 3 7 683 618 125 . — 125 ___ 2 478 794
41 3 33 — — 367 13 342 308 — 193 115 1 0 6 2 294
204 125 56 — — 1 4 0 9 724 637 586 — 216 110 2 709 439
• 78 — 60 — — 422 98 307 152 — 152 •---- 1 0 3 6 343
158 47 100 — — 2 652 1 2 4 7 1 2 9 0 440 — 301 — 4  512 1 0 4 6
345 219 100 — — 3 726 1 0 9 4 2 541 272 5 267 — 6 363 1 6 6 8
77 43 24 — — 1 2 0 7 289 870 780 — 780 — 3 1 4 0 865
59 — 54 — — 2 394 912 142 1 114 — 104 — 4 081 1 2 2 4
162 58 95 — — 747 112 613 404 — 404 — 2 1 4 1 768
130 9 48 — — 893 211 650 367 — 118 — 2 1 6 9 665
278 46 195 — 9 5 081 934 3 965 913 — 908 — 8 446 1 9 0 4
108 — 33 — — 5 1 2 8 - 1  995 2 929 526 — 526 — 8 1 4 0 2 017
194 62 126 — 25 2 657 1 1 7 9 1 3 9 7 182 — 182 — 4  568 1 3 5 2
289 99 169 — — 5 535 2 279 3 1 5 0 617 — 617 — 9  353 2 424
428 217 162 — — 4 480 2 1 6 1 2 1 5 3 519 80 439 — 7 844 2  037
200 61 127 — 3 2 243 1 0 9 5 1 0 8 8 494 — 494 — 4  230 1 1 1 6
509 307 194 — — 6 984 2 574 4 290 2 791 209 2 582 — 1 3 4 3 2 2 815
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Yleiset sosiaaliset tehtävätAllmänna sociala 
uppgifter
5 j 6 | . 7
Opetus- ja valistustoiini 
Undervisnings- och bildnings- 
väsendet
8 | 9
Terveyden- ja sairaanhoito 


























1 Nakkila ............................. 15 1861 1858 1734 107 107 294 272
2 Kullaa ............................... __ 9 9 1132 1129 1034 106 106 197 168
3 Noormarkku —■ Norrmark . 4 10 10 1381 1369 1285 264 168 176 170
4 Pomarkku — Päm ark....... 0 8 8 1844 1835 1622 105 • 105 265 230
5 Ahlainen ......... ! ................ _ 16 16 1408 1402 1317 55 55 244 238
6 Merikarvia ........................ 42 10 10 2 648 2 636 2 336 647 189 757 757
7 Siikainen ........................... 1 21 20 1911 1903 1818 225 167 183 172
8 Kankaanpää...................... 3 31 31 4 037 3 985 3 899 1228 519 593 560
9 Hongonjoki ........................ 12 — — 1605 1599 1487 92 71 66 59
10 K arvia............................... 4 10 9 2 048 2 043 1833 162 160 101 72
11 Parkano ........................... 26 20 20 2 940 2 932 2 870 520 290 688 673
12 K ihniö............................... 3 10 10 1252 1246 1155 98 98 7 6
13 Jämijärvi .......................... 5 5 5 1545 1539 1379 95 95 50 40
14 Ikaalinen........................... __ 17 17 3 705 3 685 3 418 745 335 575 555
15 Viljakkala........................v 2 9 9 881 875 811 84 79 84 72
16 Hämeenkyrö — Tavastkyro 19 40 30 2 912 2 898 2 678 1097 397 832 738
17 Lavia ................................. -- - — — 1980 1974 1773 286 286 279 223
18 Suodenniemi...................... _ 288 288 965 961 872 74 74 125 125
19 Mouhijärvi ........................ 1 6 6 1531 1517 ' 1375 135 120 166 166
20 Suoniemi........................... _ 264 264 840 838 764 31 27 56 56
21 Karkku ............................ 25 7 5 1139 1132 1051 166 . 148 205 205
22 Tyrvää............................... 3 12 12 3 477 3 447 3 247 413 283 367 328
23 K iikka............................... _ 12 11 1557 1546 1421 115 99 342 326
24 Kiikoinen .......................... __ 3 3 1057 1054 971 100 95 52 52
25 Kauvatsa .......................... 3 10 10 997 986 933 170 120 244 233
26 Harjavalta ........................ 10 13 9 1212 1206 1113 132 130 260 248
27 Kokemäki — Kumo ......... __ 43 41 3 009 2 968 2 905 484 222 344 296
28 Huittinen .......................... 6 37 37 3 336 3310 2 893 1717 435 588 523
29 Keikyä ............................. — 7 7 712 697 642 99 99 27 27
30 Köyliö — Kjulo ................ 21 16 16 1244 1228 1194 100 53 192 192
31 Säkylä ............................... 9 10 10 1014 1007 937 -140 140 113 103
32 Vampula ........................... _ 5 5 1276 1266 1146 88 88 215 167
33 Punkalaidun...................... 7 15 15 2 835 2 807 2 475 260 196 190 188
34 Alastaro ........................... 18 65 65 1820 1801 1693 183 177 396 361
35 Metsämaa .......................... 0 4 4 637 636 600 • 55 55 113 67
36 Loimaa ............................. 1 18 18 3 408 3 382 3107 348 168 225 179
37 Mellilä .......................... 3 13 13 1080 1071 947 158 146 65 63
38 Ahvenanmaa — Aland ___ 5 63 29 7 895 7 841 7 247 726 721 600 548
39 Eckerö ............................... _ 4 4 381 376 376 49 49 28 27
40 Hammarland .................... 3 5 5 676 673 654 52 52 100 86
41 Jomala .............................. _ 5 5 1039 1035 935 53 53 72 54
42 Finström............................ _ 30 3 1017 1015 812 51 51 52 52
43 G e ta .................................. _ 1 1 254 252 238 49 49 47 47
44 Saltvik............................... _ 2 2 840 837 834 52 52 105 90
45 Sund ................................. __ — — 499 497 495 51 51 43 43
46 Värdö ...................... . _ _ — 356 352 352 31 31 2 2
47 1 0 189 187 181 0 0 15 15
48 Lemland ............................ 2 6 2 , 619 617 525 54 52 58 67
49 Föglö ................................. _ 3 3 536 536 519 52 52 8 8
50 Kökar ............................... _ 0 0 367 365 325 60 60 30 27
51 Sottunga ........................... _ 1 1 106 103 87 52 52 8 8
52 Kumlinge .......................... _ 4 2 335 329 321 50 50 32 32
53 Brändö ............................. __ 1 1 681 667 593 70 67 — ~
54 Hämeen lääni —  Tavastehus
län ................................. 499 1850 1209 105 301 104 499 95 718 16256 11084 19 084 16 292
55 Somero . . : ........................ 0 15 13 3 789 3 766 3 411 472 378 430 416
56 Somemiemi....................... 2 6 6 943 937 877 107 107 93 60
57 Tammela........................... 2 18 16 2 602 2 587 2 409 221 208 .358 349
58 Jokioinen .......................... 4 9 8 1590 1579 1404 302 282 195 188
59 Ypäjä ................................ 4 43 43 1717 1710 1533 123 123 180 180
43
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87 42 8 3  799 1 3 0 6 2 382 6 1 6 3 1 9 3 5 1
555 161 360 3 9 2 008 785 1 1 6 6 1 0 4 7 — 711 — 5 066 1 2 3 6 2
208 78 60 __ 44 3  273 743 2 440 1 2 8 3 215 410 245 6 643 1 8 3 6 3
125 81 30 __ __ 2 918 614 2 208 789 50 559 180 6 054 1 8 3 7 4
37 26 __ __ 3 437 1 2 3 3 2 1 4 3 3  068 — 20 2 600 8  265 1 5 3 1 5
546 495 16 __ 153 5 244 2 078 3  016 587 62 365 160 10 634 2  969 6
276 141 100 — 170 3 754 1 2 5 8 2 407 1 1 4 0 — 446 — 7 681 2  203 7
533 234 90 — 68 7 546 915 6 418 346 — 346 — 14 385 4  732 8
123 12 90 __ 30 1 3 5 5 — 1 2 5 0 477 — 472 — 3 760 1 5 9 4 9
139 54 61 __ 24 3  050 605 2 366 266 — 253 — 5 8 0 4 2 046 10
355 118 105 __ t __ 6 049 1 5 8 4 4 278 2 211 53 2 069 89 12 809 3  531 11
83 15 22 — 63 2 689 973 1 6 5 4 238 — 146 92 4  443 1 3 2 1 12
53 41 — __ 3 076 1 2 3 6 1 7 6 2 275 210 65 — 5 1 0 4 1 7 1 2 13
211 40 134 __ __ 6 1 3 2 1 0 4 9 4 738 379 — 379 — 11 764 4  013 14
141 67 72 __ __ 1 5 4 9 44 1 4 4 4 479 — 479 — 3 2 2 9 905 15
4 00 ' 195 104 — 2 7 940 2 521 5 202 228 — 228 — 1 3 4 7 0 3 493 16
203 8 150 — 25 2 482 450 1 9 4 0 1 9 6 9 50 1 2 6 4 100 7 224 2 1 6 1 17
. 179 24 131 — . 8 1 6 6 5 544 1 0 7 8 458 — 431 — 3 762 1 2 4 5 18
474 422 40 — __ 2 651 1 1 6 2 1 4 2 1 419 — 419 — 5 383 1 5 3 1 19
1 __ __ 1 4 9 8 213 1 2 4 8 5 — 5 — 2 695 1 0 8 6 20
34 __ 20 — __ 2 703 457 2 1 6 1 137 — 137 — 4 416 1 2 1 1 21
i 570 145 184 — __ 7 225 2 259 4  704 872 — 859 — 12 939 3  665 22
, 303 215 57 — — 2 418 731 1 6 2 5 153 — 153 — 4 900 1 7 4 3 23
24 _ 18 ___ __ 1 6 4 2 434 1 1 7 1 11 — 11 — 2 889 1 0 9 1 24
48 __ 29 — 4 1 8 1 1 536 1 2 1 2 218 — 188 — 3 505 1 2 1 4 25
77 __ .-- __ 2 622 979 1 6 0 4 140 — 140 — 4 4 6 6 1 4 5 1 26
776 368 270 — 29 5 944 1 2 1 4 4  529 1 7 3 5 — 1 7 3 5 — 12 364 3 379 27
488 157 215 __ — 6 382 1 7 6 8 4 430 1 7 1 2 — 912 800 14 266 3 588 28
27 10 __ 1 2 280 431 1 8 0 7 191 — 191 — 3 344 766 29
45 __ 32 — __ 2 1 7 5 357 1 7 6 9 10 — 10 — 3 803 1 2 7 6 30
237 109 77 — — 2 060 819 1 1 1 7 772 ---- 596 — 4 355 1 1 3 6 31
219 140 48 — — 3 756 1 6 8 1 1 9 1 4 334 18 142 — 5 893 1285 32
692 223 300 __ — 4 068 813 3164 1264 6 1258 — 9 231 2 791 33
358 259 66 — — 2 883 467 2 330 146 — 146 — 5869 2121 34
191 72 100 — — 1327 339 953 419 — 213 — 2 746 674 35
98 24 31 — — 8 753 2 918 5636 321 — 121 — f 13172 3 327 36
96 85 - - — 1502 368 1093 503 --- 463 — 3420 1127 37
66 72 9117 2 007 6 800 364 2 46 __ 18 908 8 281 38
6 __ __ __ __ 425 — 412 — — — — 893 447 39
42 __ __ __ — 832 332 472 13 — ---■ — 1723 755 40
4 __ __ __ __ 1942 387 1508 46 — 46 — 3161 997 41
6 __ _ . — — 847 — 811 303 — — — 2 306 868 42
6 __ __ __ 16 510 226 265 — — — — 883 313 43
1 __ __ __ __ 1246 332 884 — — — — 2 246 899 44
__ __ — — 539 79 443 — — —- — 1132 581 45
__ __ _ __ __ __ 415 176 227 — — — — 804 383 46
__ __ ___ __ 5 145 30 107 — — — ---- 355 188 47
1 __ _ _ — 20 659 149 485 — — — — 1419 621 48
__ __ __ — 455 50 383 — ---- — — 1054 581 49
__ __ __ __ 28 208 7 184 2 ' 2 — — 695 425 50
__ __ __ __ 3 108 16 85 — — — — 278 146 51
__ __ __ — — 344 32 297 — — — — 765 402 52
•-- — — — — 442 191 237 — — — — 1194 675 53
14862 7 451 4 405 813 927 252 223 74 014 162186 27 417 407 21211 3198 439232 115 897 54
285 79 145 <— — 4 653 504 3 893 159 — 159 — 9803 3 956 55
26 0 26 — — 1060 249 772 1239 — 1239 — 3476 996 56
201 25 150 — — 4 411 888 3 278 1222 23 362 500 9 035 2 674 57
108 __ 30 — — 4260 1487 2 656 35 — 24 — 6 503 1818 58
258 15 225 175 — 2 850 615 2124 676 — 676 — 6 026 1707 59
44
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1 Humppila .......................... 23 7 7 1188 1181 1096 117 117 86 71
2 Urjala ............................... 1 22 22 2 914 2 877 2 623 493 318 694 596
3 Koijärvi ............................ 25 92 29 1253 1251 1168 99 95 66 63
4 Kylmäkoski ...................... 37 — 1009 1002 919 120 119 88 75
5 Akaa ................................. — — — 1390 1376 1258 312 248 424 281
6 Kalvola ............................. 1 20 20 1585 1560 1440 163 155 281 266
7 Sääksmäki ....... ............... 5 73 73 2 082 2 067 1785 303 239 355 331
8 Pälkäne ............................. 36 — — 1756 1749 1644 220 214 670 252
9 Lempäälä ................ . 0 22 20 1922 1890 1773 104 96 523 487
10 Vesilahti ............................ , 48 40 35 2 296 2 285 2147 173 168 403 318
n Viiala ................................. 8 9 9 893 884 841 166 150 90 74
12 Tottijärvi .......................... 2 4 4 509 489 470 37 37 41 41
13 Pirkkala ............................ 6 8 6 755 741 680 94 94 96 94
14 Ylöjärvi ............................. 2 89 88 2 021 2 002 1875 51 30 310 251
15 Messukylä .......................... 3 466 137 2 861 2 823 2 303 227 227 965 788
16 Aitolahti ............................ 6 3 3 327 327 290 3 3 80 80
17 Kangasala.......................... 4 16 16 2 520 2 497 2 347 276 215 4401 332
18 Sahalahti........................... 14 10 10 589 586 536 51 51 99 99
19 Orivesi ............................... 15 68 68 2 771 2 742 2 347 681 340 437 388
20 Juupajoki .......................... 1 50 50 1097 1093 1009 80 80 136 124
21 Teisko ............................... 70 18 12 1883 1879 1723 105 95 257 227
22 Kuru ................................. 2 15 15 2 238 2 223 2 060 232 216 463 345
23 Ruovesi ............................. 11 2 2 3 504 3 488 3 272 1133 664 784 710
24 Pohjaslahti ........................ 1 22 16 834 826 768 120 120 49 47
25 Vilppula ............................ 3 13 10 2159 2144 1926 289 284 439 298
26 Mänttä .............................. 2 9 9 1 768 1689 1363 204 193 267 233
27 Kuorevesi .......................... 1 10 9 1216 1209 1092 79 67 126 109
28 Korpilahti ........................ 4 35 35 2 805 2 789 2 607 222 196 474 459
29 Muurame........................... 1 26 8 1106 1092 1015 159 159 54 43
30 Säynätsalo ........................ 11 12 12 766 762 622 230 159 217 198
31 Jämsä i ........... '................... 9 28 28 3 369 3 356 3 203 1390 289 616 557
32 4 17 17 1105 1 095 1038 938 242 170 170
33 Koskeripää ........................ 8 1 999 999 943 90 90 70 66
34 Längelmäki........................ 2 17 17 1728 1707 1563 133 133 167 166
35 Rräjärvi ............................ — 33 18 872 872 828 ■ 52 52 35 35
36 Kuhmoinen ........................ 7 21 21 2143 2136 2 013 618 218 412 412
37 Kuhmalahti ...................... 1 3 3 740 738 631 33 32 35 31
38 Luopioinen ........................ 0 . 9 6 1838 1832 1646 306 285 364 284
39 Tuulos ..... ........................ — 8 8 508 506 474 58 58 148 125
40 Hauho . ............................ 3 9 9 2163 2 153 2 026 248 238 640 447
41 Tyrväntö ........................... 8 — - -- 771 771 641 110 106 188 157
42 Hattula ............................. 5 10 10 1636 1631 1491 233 223 434 367
43 Hämeenlinnan mlk. — Ta-
vastehus lk...................... 18 52 52 826 820 741 127 127 200 184
44 Vanaja1............................... 5 9 8 1597 1587 1502 150 150 231 202
45 Renko ............................... 3 3 3 899 898 825 124 124 210 210
46 Janakkala .......................... 14 21 21 2 907 2 869 2 637 839 446 909 743
4-7 Loppi : . ............................ 1 54 24 2 976 2 970 2 684 670 419 628 586
48 Hausjärvi .......................... — — — 2 811 2 797 2 549 250 234 458 415
49 Kärkölä .............................. 1 20 20 1752 1736 1610 136 136 224 213
50 Nastola .............................. 17 63 26 1847 1840 1748 93 93 196 176
51 Hollola............................... — 44 44 , 2 928 2 915' 2 770 178 173 853 754
52 K oski................................. 0 18 17 913 905 817 98 98 158 158
53 Lammi................................. 27 130 18 2 434 2 418 2170 641 365 317 261
54 Asikkala ............................ 1 14 14 2 845 2 830 2 675 340 227 456 445
55 Padasjoki .......................... 10 14 14 2 036 2 016 1865 633 279 295 255
56 Kymen lääni—Kymmene län 512 762 667 56128 55 613 50 971 7 840 4 845 9152 8 051
57 Pyhtää — Pyttis ............... 19 9 9 2 474 2 450 2 086 173 151 513 512
58 Kymi — Kymmene........... 9 59 59 5 930 5612 5 003 856 652 1538 1321
59 Haapasaari — Asp ö ......... — — — 94 94 88 44 44 9 9
60 Sippola ............................. — 43 43 4117 4103 3809 431 419 540 529
45
Landskommunernas inkomster är 1945 (forts.).
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576 515 39 i i 2 047 507 1 4 4 7 8 5 4 054 1 2 3 2 1
265 108 80 _ — 5 552 1 0 3 9 3 923 559 — 309 250 10 500 3 251 2
61 53 .—. — 1 9 7 3 328 • 1 5 7 1 46 — 46 — 3 615 1 3 1 4 3
248 198 46 16 2 954 1 2 2 9 1 6 6 3 • 477 . — 477 — 4 949 1 0 6 1 4
187 144 6 _ — 7 713 3 1 2 8 4 1 5 5 780 16 344 — 10 806 1 5 8 3 5
47 _ __ 4 004 1 8 6 5 2 069 124 — 124 — 6 225 1 7 4 0 6
529 418 58 — — 4 1 9 3 2 058 1 9 9 8 825 — 219 — 8 365 2 1 3 9 7
100 22 _ — 4 857 2 1 5 0 2 639 518 — 513 — 8 1 5 7 . 2 347 8
332 128 112 — — 5 992 1 9 4 9 3 917 482 — 482 — 9 377 2 059 9
142 26 103 _ -_. 5 867 2 638 3 038 68 — 68 — 9 037 2 416 10
111 46 — — 3 719 1 0 3 5 2 564 16 — 16 — 5 012 1 0 1 3 11
18 6 6 __ 12 625 62 544 92 — 92 — 1 3 4 0 544 12
24 4 __ __ — 2 260 — 2 123 10 — 10 ' --- 3 253 800 13
243 193 — — 6 767 2 605 3 989 158 — 158 — 9 641 2 069 14
462 384 55 __ — 10 090 1 8 7 5 6 982 688 — 688 — 15 762 2 928 15
44 . 36 __ __ 569 60 493 397 46 75 258 1 4 2 9 348 16
475 277 ' 129 __ 830 5 486 1 3 9 7 3 856 2 1 8 5 — 521 1 5 0 0 12 232 3  594 17
37 20 _ 11 1 4 8 2 590 857 — — — . -- 2 293 677 18
474T 256 110 _ — 7 650 2 332 5 1 0 1 307 13 294 — 12 403 2 870 19
137 67 50 — — 2 915 1 1 3 8 1 5 3 6 2 — 2 - --- 4 418 1 1 6 3 20
373 283 65 _ — 2 944 241 2 348 857 — 707 150 6 507 1 8 9 0 21
552 381 89 14 — 3 942 1 0 8 4 2 615 1 2 2 8 80 608 540 8 686 2 571 22
554 353 150 _ — 5 833 924 4  763 588 114 466 — 12 409 4 623 23
17 _ 2 _ 6 1 4 9 9 342 756 • -- — — — 2 548 922 24
131 9 81 _ — 5 1 5 3 589 3 789 166 — 166 — 8 353 2 264 25
314 182 83 _ 6 7 648 1 6 7 4 3 943 136 — 136 — 10 354 1 6 6 8 26
90 21 54 — — 4 991 1 0 4 5 3 792 29 — 29 — 6 542 1 1 9 1 27
384 236 23 _ 4 6 1 3 2 1 9 2 2 4  091 249 — 249 — 10 309 3 1 2 0 28
126 19 4 _ 2 979 1 1 7 3 1 7 4 5 200 — 200 -7- 4 655 1 2 4 3 29
38 _ _ — 6 705 2 067 2 355 14 — 14 — 7 993 860 30
809 3 693 25 2 7 1 2 1 543 6 1 4 9 988 — 988 — 14 357 3 800 31
161 5 120 _ _ 3 1 1 8 22 3 016 74 . --- 74 — 5 587 1 3 3 9 32
63 21 33 _ _ 2 577 1 1 2 0 1 3 7 4 34 — 24 — 3 842 1 0 3 7 33
58 19 _ _ 3 015 1 0 2 8 1 8 7 3 330 — 330 — 5 450 1 7 8 8 34
81 16 ■ 21 _ _ 2 1 7 8 1 2 8 5 786 128 — 10 — 3 379 898 35
385 215 134 _ 6 2 5 9 5 144 2 040 312 — 312 — 6 4 9 9 2 359 36
23 _ 11 — — 1 2 8 2 293 958 189 — 189 — 2 306 668 37
305 131 128 _ — 4 914 1 9 6 1 2 685 724 •--- 724 — 8 460 2 013 38
191 1 184 _ _ 1 0 6 1 414 618 962 — 957 — 2 936 592 39
' 135 60 _ 17 3 804' 1 1 0 2 2 526 512 — ■ 512 — 7 531 2 429 40
80 _ 31 _ _ 1 7 4 3 479 1 1 9 3 21 •--- 21 — 2 921 784 41
207 60 122 — — 4 864 1 9 9 7 2 655 279 — 182 — 7 668 1 8 6 7 42
66 15 _ _ 3 668 2 313 1 2 3 4 5 _ _ — 4 962 969 43
418 392 _ -__ _ 4 4 7 6 2 455 1 8 0 8 283 — 283 — 7 1 6 9 1741 44
108 77 23 _ _ 3 506 1793 1615 477 — 277 — 5 330 1004 45
691 418 150 225 0 9 747 3 059 6 387 1830 ' -- 1731 — 17183 3 467 46
310 175 71 _ — 6 621 2 773 3 603 951 60 891 — 12 211 3 423 47
202 124 56 _ _ 6 207 •886 5 058 10 — 10 — 9 938 2 864 48
262 80 10 _ _ 3167 979 2 024 522 — 522 ■-- 6084 1952 49
88 23 1 _ _ 4 521 1469 2 842 — — *-- — 6 825 1937 50
861 570 169 _ — 6100 1597 4 387 2 701 — 2 694 — 13 665 3 355 51
146 71 51 _ 1 1732 430 1250 65 65 — 3131 940 52
373 236 25 57 _ 4 203 1275 2 761 539 — 51 — 8 721 2 740 53
352 244 60 _ — 4 887 1043 3 572 649 55 594 — 9 544 3 006 54
518 266 120 312 . 15 3 341 765 2 387 292 — 292 — 7 466 2274 55
7174 3 371 1223 420 164 170 229 70 019 98 904 7 517 121 5031 _ 259 898 60 321 56
653 441 159 _ — 5199 1734 3 344 179 — 179 — 9 219 2 420 57
1771 1113 16 _ 8 32101 8 918 21 869 2 305 — 405 — 44 577 6 535 58_ _ _ _ _ 286 155 127 — — — — 433 132 59
1 104 36 — — 11020 2 339 8 299 530 — 530 — 16 785 4 604 60
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1 Vehkalahti ........................ 46 89 69 3384 3 371 2 886 189 189 567 449
2 Miehikkälä ........................ 1 34 34 1758 1752 1664 96 96 254 225
3 Virolahti ............................ 13 13 13 2 210 2191 2 000 659 284 322 262
4 Säkkijärvi.......................... • • • • ( • 4 * * *
5 Ylämaa ............................. 3 10 7 1162 1162 1060 50 50 24 23
6 Lappee ............................... 19 42 42 3 783 3 783 3453 216 199 1206 1034
7 Nuijamaa .......................... 11 12 12 1001 1001 953 70 70 29 29
8 Lemi ................................. 8 8 8 1688 1679 1553 47 47 133 121
9 Luumäki ........................... 53 35 18 2 253 2 240 2100 224 219 279 218
10 Valkeala ............................ 34 52 36 3 974 3 974 3 674 401 346 330 315
11 Suomenniemi ..................... 39 4 4 719 717 681 73 73 78 39
12 Savitaipale ......... ............. 68 47 47 2 782 2 774 2 540 168 127 298 295
13 Taipalsaari ........................ 2 25 25 1927 1918 1677 73 72 162 139
14 Joutseno ............................ 28 23 23 2 732 2 702 2 525 352 326 593 518
15 Ruokolahti ........................ 106 58 56 6 837 6 825 6 398 2 748 856 1297 1233
16 Rautjärvi .......................... — 10 10 1401 1401 1314 22 22 60 29
17 Jääski ............................... 18 36 36 713 710 663 46 42 264 222
18 Parikkala .......................... 32 114 101 2 805 2 786 2 628 622 294 535 419
19 Saari ................................. 3 26 7 1542 1536 1420 154 141 47 36
20 Simpele ............................. 0 13 8 842 832 796 126 126 74 74
21 Mikkelinlääni— S:t Miehels 
län ................................. 344 771 670 64156 63 865 58 201 9102 5452 9 954 8845
22 Heinolan mlk. — Heinola lk. — 41 39 2 436 2 429 2131 313 313 482 317
23 Sysmä ............................... 0 24 24 3 740 3 727 3 297 551 273 454 342
24 Hartola ............................. 90 13 13 2 012 2 005 1928 419 191 164 150
25 Luhanka ............................ 1 4 4 1083 1081 1025 86 86 133 106
26 Leivonmäki....................... 30 5 5 726 722 670 45 45 127 83
27 Joutsa ............................... 18 33 33 1553 1544 1466 301 194 225 225
28 Mäntyharju ....................... 2 19 18 3 361 3 340 3 000 586 331 921 753
29 Pertunmaa ........................ — 23 23 1444 1444 1263 121 121 188 170
30 Ristiina ............................. 1 37 37 1653 1644 1570 262 171 421 418
31 Anttola ............................. 8 6 6 955 951 891 37 37 274 272
32 Mikkelin mlk. — S:t Miehels 
lk...................................... 6 56 56 3 770 3 726 3410 292 273 472 437
33 Hirvensalmi ...................... 6 27 27 2 229 2 224 2 035 586 202 407 383
34 Kangasniemi .................... 1--- 24 24 3 028 3 017 2 522 660 263 371 360
35 Haukivuori........................ — 21 21 1239 1239 1165 59 59 300 249
36 Pieksämäki........................ 17 18 18 •2 752 2 737 2 526 257 257 714 656
37 Virtasalmi.......................... 4 8 8 1043 1041 1005 107 107 81 81
38 Jäppilä ............................. 41 — -r— 1141 1136 1019 51 51 105 105
39 Joroinen ............................ 5 15 14 2 865 2 849 2 678 554 258 414 364
40 Juva —• Jockas ................. 8 23 23 5184 5170 4 514 816 404 581 504
41 Puumala ............................ 33 42 42 1979 1965 ' 1891 523 237 227 210
42 Sulkava ............................. 1 15 14 2 635 2 624 2 349 208 205 319 297
43 Sääminki........................... 12 146 79 4180 4162 3 575 332 329 715 671
44 Kerimäki........................... 6 — __ 2 625 2 620 2 498 207 207 350 338
45 Punkaharju ............................ 2 8 8 1411 1391 1275 115 112 111 104
46 Enonkoski ............................... 1 39 36 1240 1232 1141 49 49 108 92
47 Savonranta ............................... . 3 20 20 1016 1011 922 69 66 231 221
48 Heinävesi ................................. 45 37 36 3 242 3 230 3 006 633 288 550 530
49 Kangaslampi .......................... 3 34 9 975 971 924 84 84 62 62
50 Rantasalmi.............................. 1 33 33 2 639 2 633 2 505 779 239 447 345
51 Kuopion lääni — Kuopio Iän 581 1456 1260 135869 135 327 124156 17 628 10 700 14 863 13 523
52 Leppävirta ........................ 41 67 67 4 532 4 516 4119 561 282 705 660
53 Suonenjoki ........................ 22 47 34 3 087 3 068 2 956 699 300 496 493
54 Hankasalmi ...................... 10 25 23 2 842 2 842 2 623 286 286 305 290
55 Rautalampi ...................... — 20 12 2 638 2 624 2218 855 270 182 170
56 Konnevesi.......................... 4 9 8 1606 1595 1508 269 208 323 323
57 Vesanto ............................. 7 41 26 1676 1671 1563 178 169 234 208
58 Karttula ....... .................... 5 12 12 2 206 2184 2 052 126 126 384 359
47
Landskommunernas inkomster âr 1945 (forts.).
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1  000 mk
867 619 59 292 6 780 2 201 4 1 6 3 753 69 664 12 967 3 463 1
96 — 10 — — 3 1 2 0 1 5 1 4 1 5 1 1 1 1 6 0 — 906 — 6 518 1 8 2 9 2
446 246 68 — — 4 372 13 8 1 2 797 81 — 81 — 8 1 1 6 2 402 3
114 9 24 ___ ___ 2 476 1 3 3 4 1 0 4 4 134 . 134 ___ 3 973 1 1 7 4 5
930 630 60 — — 9 753 4 799 4  761 355 — 355 — 16  304 3 967 6
62 5 — — — 477 — 404 ---- — — — 1 6 6 2 1 1 0 4 7
60 19 — „ 3 820 1 6 5 3 1 9 7 4 169 25 144 — 5 933 1 6 5 6 8
111 — 50 — — 4 297 1 3 5 6 2 829 238 — 238 — 7 490 2 370 9
201 — 106 — — 7 1 5 2 2 229 4  469 — — — — 1 2 1 4 4 4 1 4 4 10
119 1 94 — — 1 4 9 7 585 844 75 ' --- 75 — 2 604 792 11
279 — 173 2 9 7 469 4 331 2 762 261 27 232 — 11 383 2 816 12
141 77 32 — 1 2 848 418 2 310 121 — 121 — 5 300 1 7 8 3 13
300 65 77 126 5 7 473 2 304 4 883 191 — 10 — 11 823 3 265 14
392 — 170 — 49 4 1 1 7 8 24 735 15 515 237 — 237 — 52 902 7 685 15
56 6 19 — 2 2 057 527 1 3 2 7 16 — 16 — 3 623 1 3 7 9 16
25 — — — — 6 349 3 035 3 025 148 — 148 — 7 599 975 17
216 38 80 — 68. 5 804 2 227 3 372 370 — 370 — 10 566 3 258 18
129 53 16 — 22 2 031 917 1 0 5 1 158 — 150 — 4 1 1 2 1 6 1 3 19
104 13 10 — — 2 6 7 0 1 3 2 7 1 224 36 — 36 — 3 865 955 20
11 975 6 0 0 8 3 809 973 283 136 810 52 647 79 240 27 970 308 20 437 3 3 2 0 262 338 67 849 21
402 120 181 — — 5 591 1 8 2 2 3  457 1 2 6 4 ___ 264 1 0 0 0 10 529 2 678 22
300 124 69 — 10 7 628 2 959 4  500 915 — 28 — 13  622 3 804 23
364 210 99 — 54 3 907 1 5 5 7 2 237 899 — 899 — 7 922 2 234 24
61 16 30 — 7 1 5 4 0 339 1 1 1 6 339 — 339 — 3 254 1 1 3 5 25
85 3 54 — 9 2 1 2 8 1 0 1 1 1 0 6 3 171 — 171 — 3 326 753 26
383 158 30 — 4 2 738 761 1 8 8 9 872 — 432 440 6 1 2 7 1 7 2 5 27
613 259 228 ---- 5 988 1 4 7 0 4  358 2 003 ___ 1 5 5 3 450 13  493 3 717 28
233 110 110 — - -- 3 610 1 6 0 3 1 9 2 1 400 — 400 — 6 0 1 9 1 4 5 0 29
448 319 90 — 6 3 755 1 7 9 4 1 8 6 0 189 — 189 — 6 772 1 9 9 2 30
491 227 213 — — 2 387 1 2 1 4 1 0 5 0 437 — 437 — 4 595 1 1 2 7 31
790 529 171 _ __ ___ 9 508 4 416 4  736 737 26 515 ___ 15  631 3 877 32
212 101 60 4 — 4  224 1 8 1 9 2 311 181 _ 178 — • 7 876 2 362 33
583 320 158 — 0 7 650 3 633 3  424 2 1 8 1 ___ 2 1 8 1 — 1 4 4 9 7 2 921 34
465 408 50 — — 3 759 1 6 1 7 2 040 1 8 6 2 — 812 1 0 0 0 7 705 1 2 8 3 35
449 266 156 •--- — 8 1 1 9 4 1 9 9 3 706 1 0 5 9 ___ 874 — 13  385 2 883 36
24 — 8 — — 1 7 7 7 494 1 2 1 0 93 — 58 — 3 1 3 7 1 1 2 8 37
130 78 35 — 9 2 3 8 6 1 0 5 9 1 219 36 14 19 — 3  899 1 1 5 3 38
834 356 270 782 — 6 450 3 498 2 750 2 334 22 1 7 1 9 — 14  253 3 1 0 9 39
513 200 193 25 — 6 648 1 4 0 9 4 839 1 4 3 2 _ 366 37 15  230 5 083 40
35 — 13 — — 4  344 1 4 0 4 2 848 165 _ 165 — 7.348 2 239 41
270 99 45 — 89 6 668 3 1 2 5 3 1 8 5 279 — 279 — 10 484 2 767 42
1 0 9 3 359 486 — 40 1 1 5 8 7 5 020 6 300 2 571 246 1 5 6 2 393 20 676 4  489 43
828 689 97 — 30 4 776 1 6 9 9 2 938 827 — 827 ---- 9 649 2 824 4*
200 85 57 — — 2 715 1 2 7 2 1 3 7 0 370 ___ 355 — 4  932 1 4 6 3 45
554 292 247 3 25 2 204 818 1 3 0 2 2 476 ___ 2 224 — 6 699 1 2 6 1 46
85 — 50 87 — 2 308 278 1 9 5 5 336 — 335 — 4 1 5 5 1 0 2 0 47
498 I l l 243 — ---- 5 405 796 4 408 2 526 ___ 2 526 ___ 12 936 3 475 48
189 69 69 — — 2 087 673 1 3 4 4 287 ___ 7 — 3 721 1 0 5 4 49
843 500 297 72 — 4  923 888 3 904 729 — 723 — 10 466 2 843 50
2 3 1 6 5 12 354 6 323 841 1 4 4 0 246 829 7 5 445 159 800 45  755 679 36 584 3 666 4 8 8 4 2 7 143 446 51
869- 442 270 — 53 10 497 3 014 7 1 3 6 1 9 5 9 — 1 9 5 9 — 19 284 4 723 52
674 120 200 — 1 7 596 3 045 4  099 2 950 6 2 1 8 6 — 15  572 3 588 53
405 183 30 — — 5 031 1 9 7 0 2 9 1 2 581 — 31 — 9 485 3  025 54
453 239 150 — — 3 1 7 0 _ 3 031 1 4 3 3 _ 1 4 1 5 ---- 8 751 2 527 55
528 334 150 — — 3 674 1 5 2 2 2 0 1 9 632 _ 629 _ 7 0 4 5 1 9 0 2 56
753 263 453 — — 3 486 1 3 8 5 1 9 5 5 1 8 4 1 — 1 8 0 9 _ 8 216 1 7 8 0 57
339 151 151 — — 3 829 154 1 2 1 9 1 1 0 0 1 — ■ 685 — 7 9 0 2 2 269 58
48
VII. Maalaiskuntien tulot vuonna 1945 (jatk.). —•
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X Tervo ........................................ 8 12 12 1 703 1692 1471 54 ■ 54 309 .278
2 K uopion mlk. —  Kuopio lk. 4 28 26 3.069 3 065 2 848 676 222 714 661
3 Siilinjärvi ............................... 7 51 51 2 241 2 234 2 099 157 112 207 204
4 R iistavesi ............................... 7 11 6 1018 1017 971 56 56 -128 107
5 Vehmersalm i ............. i . . . . 8 — — 1615 1610 1589 45 45 64 56
6 T u u sn ie m i............................... 10 19 16 2 920 2 920 2 692 215 164 294 294
7 M aaninka ............................... 9 115 25 2 364 2 350 2 236 261 200 ' 390 390
8 Pielavesi ................................. 6 14 14 4100 4 088 3 884 793 269 523 464
9 K eitele .................................... 1 20 20 1583 1576 1441 607 179 47 36
10 K iuruvesi ............................... 16 30 30 5 062 5 062 4 311 369 364 485 447
11 Iisalm en m lk. — Iisalm i lk. 0 29 28 . 4 397 4378 4095 503 403 643 600
12 Vierem ä ................................... 7 9 7 2 498 2 490 2 404 229 226 157 109
13 Sonkajärvi ............................. 26 2 4 24 2 926 2 920 2 780 126 119 402 243
14 L ap in lah ti : ............................. 130 3 4 34 3 477 3 457 3 307 427 401 665 613
15 Nilsiä ........................................ — — — 3 428 3 428 3 022 312 296 276 260
16 V arpaisjärv i ........................... 13 9 6 1772 1772 1629 214 214 177 148
17 M u u ru v e s i............................... 3 16 8 1644 1639 1533 109 109 220 215
18 Juankosk i ............................... 49 17 15 810 802 768 154 143 233 189
19 K aavi ...................................... 3 31 31 3 050 3 041 2 863 619 230 246 245
20 Säyneinen ............................... — 6 6 1135 1135 1015 54 54 53 53
21 Polv ijärv i ............................... 13 27 27 ' 2 801 2 801 2 508 327 327 385 344
22 K uusjärv i ............................... 6 47 47 4 089 4 081 3 387 291 286 556 514
23 L iperi —  Libelits .................. 12 24 24 4 242 4 236 3 866 816 309 285 262
24 K ontio lah ti ............................. 37 32 32 3119 3105 3 002 290 263 196 189
25 Pielisensuu ............................. 2 45 24 2 950 2 943 2 514 346 282 412 412
26 R ääkkylä  ................................. 9 29 29 2 847 2 838 2 584 216 216 171 164
27 K itee ........................................ 3 19 19 4 026 4 018 3 866 250 250 348 329
28 K esälahti ................................. 5 38 38 1637 1637 1591 116 110 102 102
29 U ukuniem i ............................. — 11 11 1349 1302 1237 1 1 22 22
30 P ä lk j ä r v i ..................................
31 T ohm ajärv i .......... ................. 2 20 20 3 348 3 334 2 987 270 250 560 433
32 V ärtsilä  .................................... ■ 9 19 19 807 807 702 — — 97 97
33 K iih telysvaara ...................... — 10 10 1793 1757 1 657 132 131 166 166
34 Pyhäselkä ............................ 1 23 17 1750 1737 1655 161 105 557 512
35 I lo m a n ts i .................................. 32 33 33 4 756 4 709 4 487 1095 568 262 251
36 T uupovaara  ........................... 2 6 6 2112 2112 1834 241 205 47 47
37 K orpiselkä ..................1.........
38 Eno .......................................... 43 34 ■34 3 923 3 923 3 424 723 337 273 273
39 Pielisjärvi ............................... 15 64 50 8100 8 066 7 322 1862 596 686 525
40 Ju u k a  ...................................... 8 16 16 4 468 4 439 3 920 891 382 315 282
41 R an tav aa ra  ........................... 5 10 10 1469 1459 1384 36 36 43 43
42 N urm es .................................... 10 41 41 4 735 4 705 4 364 425 360 363 305
43 V altim o .................................... 1 212 212 2149 2142 1868 185 185 155 136
44 Vaasan lääni — Vasa Iän . . 916 1852 1607 175853 175208 161623 26 761 14167 17 807 16 934
45 Siipvy — Sideby .................. — 2 1 1222 1214 1144 59 59 153 153
46 Isojoki •— S to ra  .................... 0 24 24 2 049 2 043 1948 909 262 36 30
47 L a p v ä ä rtti —  Lappfjärd  . . 0 10 10 1933 1926 1774 338 252 60 51
48 Tiukka —  Tjöclc ................. — 2 2 434 432 402 5 2 8 8
49 K arijok i —  B ötom  ............. 0 6 5 1638 1631 1451 64 64 219 206
50 N ärpiö —• N ärpes ................ 41 41 32 3 354 3 345 3 202 842 390 270 270
51 Y lim arkku —  Ö verm ark . . — 47 21 1127 1122 898 89 62 102 102
52 K orsnäs . . . . ' ........................... - -- 22 9 1931 1926 1591 138 120 20 20
53 T euva —  Ö sterm ark ........... — — — 2 799 2 790 2 622 246 237 308 247
54 K a u h a jo k i ............................... 17 52 50 6 272 6 252 5 726 1420 583 439 420
55 K urikka  ................................. 2 25 25 3 631 3 624 3 361 703 387 399 385
56 Ja lasjä rv i ............................... 1 17 17 5 035 5 021 4 670 1131 445 495 465
57 Peräseinäjoki ......................... 1 8 8 2 273 2 261 2171 213 213 80 66
58 Ilm ajoki .................................. 5 84 82 4 723 4 710 4 379 420 415 1011 lOOOj
59 S e in ä jo k i .................................. 1 8 8 1157 1150 1002 96 90 47 47
60 Y listaro ................................... 39 30 30 3 019 3 010 2 937 293 276 349 321
61 Isokyrö —  S torkyro  ........... 2 20 19 3 015 3 004 2 734 317 317 329 318
49
Landskommunernas inkomster är 1945 (forts.).
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215 100 98 2 223 568 1 5 9 6 96 13 57 26 4  620 1 6 8 6 1
962 346 209 . _ 48 5 487 929 4  418 222 — 222 — 11 210 3 292 2
196 135 __ __ 4 749 1 5 4 5 3 038 574 — 574 — 8 1 8 2 2 316 3
198 101 84 __ — 1 9 0 9 711 1 1 3 2 320 — 320 •--- 3 647 1 0 3 9 4
341 171 85 __ 25 2 489 827 1 5 2 5 388 — 388 — 4 975 1 6 6 2 5
'• 749 595 72 __ — 5 017 1 4 7 7 3  406 877 23 854 ■ --- 10101 3  026 6
1 0 2 9 790 175 __ 37 • 5 856 2 704 3 026 372 — 360 ■--- 10 433 2 644 7
875 506 323 __ — 4 957 1 0 0 7 3 748 1 0 2 5 4 1021 — 12 293 4 299 8
87 __ 45 __ — 2 793 589 2 065 196 — 196 — 5 334 1 6 5 3 9
703 492 100 __ 27 6 358 519 5 588 694 — 444 250 13  744 4 934 10
369 218 100 __ 16 6 847 1 2 0 9 5 421 302 50 138 100 13 106 4 709 I I
202 83 90 __ 1 4  770 1 8 8 0 2 6 9 8 519 — 519 — 8 392 2 694 12
115 85 __ 14 5 952 2 1 3 6 3 671 362 — 362 — 9 947 2 984 13
1 3 1 0 947 238 — — 4 918 994 3 687 388 — 388 ---- 11 349 4 048 14
545 385 126 __ 53 5 293 1 3 4 4 3 523 — — — — 9 907 3  430 15
35 __ 10 __ __ 3 404 1 1 4 7 2 1 5 5 257 — 249 — 5 881 1 9 0 6 16
1831 119 26 __ 38 3 282 903 217 6 282 — 282 — 5 777 1 7 3 1 17
. 362 277 25 __ — 2 850 106 1 1 6 6 1 158 — 158 ■--- 4  603 1 0 1 6 18
351 189 79 __ 61 4  829 1 5 4 7 3 1 0 9 390 — 390 — 9 580 3  216 19
83 12 71 __ 80 1 3 0 4 369 843 385 — 205 — 3 1 0 0 1 1 5 5 20
401 141 56 163 102 5 840 1 5 9 5 4 035 141 — . 141 — 10 200 3 1 0 7 21
708 494 110 __ 148 1 2 1 5 3 2 817 8 837 3 249 — 3 249 — 2 1 2 4 7 4 1 0 6 22
1 1 2 7 827 100 50 — 7 990 3  033 4 615 945 118 827 — 15 491 4  354 23
679 347 100 _- — 5 757 1 2 4 6 4  303 668 95 573 — 10 778 3 483 24
375 70 122 __ 36 8 1 1 3 4 001 3 931 2 1 0 9 — 952 — 14 388 3  004 25
379 146 101 __ — 4 200 — 3 573 4  250 — 2 440 1 8 0 0 12101 2 903 26
583 239 265 .__ __ 6 418 1 8 7 4 4 1 3 3 1 5 2 8 — 328 1200 1 3 1 7 5 4  286 27
482 262 150 __ — 1 5 1 6 38 1 4 2 2 2 233 — 1 7 2 0 — 6 1 2 9 1 7 4 6 28
145 87 18 — — 1201 28 352 139 — 124 — 2 868 1 7 3 8 29
309 177 90 27 110 5 311 1 4 4 6 3 703 1 1 0 6 __ 1 1 0 6 — 1 1 0 6 3 3  594 31
753 604 128 71 — 4 4 3 9 3 5 8 0 658 7 — 7 — 6 2 0 2 824 32
389 126 204 __ 46 1 7 1 9 60 1 5 4 2 593 38 480 75 4  848 1 9 4 2 33
132 90 __ __ 3 1 7 6 1 0 5 2 2 014 457 — 457 — 6 257 1 9 6 1 34
324 78 380 — 14 429 7 764 5 720 1 5 3 1 9 1 5 2 2 — 22 842 5 271 35
201 — 151 — 21 2 722 1 0 3 0 1 5 0 9 621 - - - - - - - 599 — 5 973 2 067 36
540 235 244 5 564 186 1 3  406 303 __ 269 • 34 1 1 4 0 3 3  885 38
841 497 131 150 __ 1 2 1 8 8 1 0 9 3 10 502 3 225 38 3 1 5 4 — 2 7 1 3 1 8 1 3 8 39
379 100 200 __ — 5 646 502 4  975 749 — 715 — 12  472 4 387 40
166 150 __ 20 4 585 2 365 2 021 1 2 5 0 — 111 — 7 584 1 4 4 9 41
838 480 277 _ 195 7 366 2 042 5 003 1 4 7 8 168 1 1 2 9 181 15  451 5 203 42
483 369 68 — 308 3 926 2 075 171 7 969 117 840 — 8 3 8 8 2 7 4 4 43
21 620 10 969 6 1 2 3 901 752 291 959 85 630 1 9 5 4 8 9 3 5 1 2 6 2 361 20 956 9 387 573 547 185 607 44
■ 54 48 __ 12 1 0 3 9 25 971 10 — 2 — 2 551 1 2 9 4 45
184 9 146 __ 22 2 7 3 5 926 1 7 0 9 148 — 136 — 6 1 0 7 2 261 46
120 _ 76 __ __ 2 032 — 1 9 2 6 105 — 105 — 4 598 2 053 47
14 4 __ __ 794 351 427 282 — 271 — 1 5 3 9 408 48
' 100 33 51 __ 16 2 064 591 1 4 2 8 99 — 99 — 4 206 1 5 4 8 49
210 36 118 __ __ 5 536 549 4 735 12 — 12 ■--- 10 306 3 638 50
18 1 __ __ 1201 14 1 1 0 8 117 — 85 — 2 701 991 51
' 10 _ __ __ __ 1 9 5 5 499 1 3 9 3 — — — — 4 0 7 6 1 7 2 2 52
447 328 78 _ __ 4 598 1 4 4 8 2 879 1 7 9 6 — 1 6 5 2 — 10 194 2 987 53
721 397 296 __ __ 8 337 1 5 1 4 6 362 1 0 4 5 60 975 — 18  303 6 522 54
478 281 98 __ 12 4  777 288 4 1 9 7 692 — 692 — 10 719 3 833 55
357 202 82 _ 19 6 221 2 1 8 4 3 821 598 — 440 — 13 874 5 398 56
77 _ 15 _ 14 3  582 1 2 9 9 2 1 8 5 132 — 132 — - 6 380 2 428 57
1002 717 240 __ 65 5 444 247 4 906 608 — 608 --- ■ 13 362 5 428 58
92 __ 60 91 __ 1 9 4 9 358 1 5 3 2 — — — — 3 441 1 1 0 7 59
727 578 65 564 5 6 386 2 624 3 1 7 2 544 — 544 — 11 956 3 398 60
815 425 30 — 5 493 2 389 2 976 230 — 230 ■ - - - - - - 10 221 3 1 9 9 61
6343— 47 7
50
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1 Vähäkyrö — Lillkyro ....... 12 18 14 1716 1707 1569 133 132 265 265
2 Laihia ............................... 3 9 9 2 770 2 762 2 441 221 186 302 302
3 Jurva ................................. 3 12 12 2167 2160 2 050 157 157 134 110
4 Pirttikylä — Pörtom ......... — 8 6 728 725 676 37 26 39 39
5 Petolahti — Petolaks ....... 10 4 4 671 665 632 66 62 31 31
6 Bergö ................................. — 10 10 220 215 193 77 21 1 1
7 Maalahti — Malaks ........... 1 21 9 1557 1538 1533 240 240 295 295
8 Sulva — Solv .................... 0 4 4 808 805 768 74 74 45 45
9 Mustasaari — Korsholm . . . 3 43 — 2 356 2 353 1927 116 116 323 323
10 Raippaluoto — Replot ----
Björköby...........................
190 3 3 696 696 656 21 10 15 15
11 — — — 178 174 169 6 6 6 6
12 Koivulahti — Kvevlaks . . . — 4 4 1229 1225 1108 62 62 70 70
13 Maksamaa — Maksmo....... 1 113 110 668 655 573 77 66 7 . 7
14 Vöyri — V ö rä .................... — 16 16 2114 2109 1892 379 186 64 62
15 Nurmo ......................... . 7 7 6 1493 1490 1390 153 153 280 280
16 Lapua — Lappo ................ 25 37 37 5 400 5 392 4 922 1316 335 706 698
17 K auhava............................ — 21 21 3 626 3 620 3306 516 251 488 488
18 Ylihärmä........................... 1 5 5 1383 1378 1311 193 143 117 . 114
19 Alahärmä .......................... — 8 8 2 317 2 305 2160 198 151 111 111
20 Oravainen — Oravais ....... 2 5 5 2 027 2 023 1671 140 140 224 224
21 Munsala ............................. — 4 4 1088 1083 1047 188 53 42 42
22 Uudenkaarlepyyn mlk. — 
Nvkarleby lk................... 3 3 910 907 826 61 32 73 73
23 Jepua — Jeppo . . . ’........... — 9 8 716 707 644 176 108 82 82
24 Pietarsaaren mlk. — Peders- 
öre ................................. _ 459 459 2 161 2126 1960 418 268 222 216
25 Purmo ............................... — 3 3 1188 1184 1057 64 62 131 131
26 Ahtava — Esse ................. — 37 13 948 943 878 106 106 109 109
27 Teerijärvi — Terjärv......... — 4 4 1155 1154 1083 93 93 52 52
28 Kruunupyy — Kronoby .. . — 11 4 1449 1444 1288 111 75 70 69
29 Luoto — Larsmo ............... 0 3 3 1126 1120 1090 64 64 88 88
30 Kaarlela — Karlebv ......... — 5 5 1524 1522 1425 129 112 56 56
31 Öja .................................... — 1 — 235 235 222 37 34 1 1
32 Alaveteli— Nedervetil___ 0 5 3 829 828 757 110 68 7 7
33 Kälviä ............................... 29 10 10 1402 1400 1293 170 158 113 100
34 Lohtaja ............................. 36 . -- — 1578 1575 1485 57 57 41 41
35 Himanka ........................... 12 8 8 1259 1259 1241 218 218 76 76
36 Kannus ........... •................. 7 33 28 2 085 2 077 1977 586 394 67 67
37 Toholampi ........................ 1 12 — 1890 1879 1794 713 218 88 86
38 Ullava ............................... — 7 2 468 468 433 20 20 43 43
39 Kaustinen — Kaustby . . . . 8 5 5 1539 1536 1536 88 88 70 70
40 Veteli — Vetil .................. — 7 5 1634 1631 1530 338 155 197 164
41 Lestijärvi .......................... 1 4 4 512 512 484 68 68 11 11
42 Haisua ............................... 2 21 21 560 560 467 1 1 197 194
43 Perho ................................. 8 9 6 1249 1246 1134 69 66 38 38
44 Soini .............................. — 18 — 1649 1638 1596 79 79 93 72
45 Lehtimäki .......................... 0 5 5 968 966 917 48 48 50 50
46 Alajärvi ............................. 17 17 17 3 450 3 442 3348 765 256 255 223
47 Vimpeli — Vindala ........... — — — 1586 1580 1524 98- 98 223 220
48 Evijärvi ............................. 13 — — 1567 1563 1419 100 100 50 46
49 Kortesjärvi........................ 0 13 13 1471 1464 1332 26 26 31 31
50 Lappajärvi ........................ 1 8 8 2 694 2 684 2 320 765 209 248 248
51 K uortane........................... 7 7 7 2 362 2 343 2124 203 203 297 295
52 . Tövsä ................................. — 17 14 1390 1386 1287 155 152 159 159
53 Alavus — Alavo ................ 5 36 34 4 249 4 249 3 930 339 301 710 662
54 Virrat — Virdois ............... 23 16 16 4 800 4 796 4 331 664 188 689 644
55 Ähtäri ............................... 25 22 22 2 809 2 796 2 372 600 277 365 358
56 Pihlajavesi ........................ 0 3 3 685 684 635 96 96 117 116
57 Multia ............................... — 12 . 7 1703 1697 1583 139 139 145 140
58 Keuruu . ; .......................... 40 13 13 3 042 3 008 2 813 900 315 644 535
59 Petäjävesi.......................... 3 11 11 1895 1889 1677 142 142 386 357
60 Jyväskylän mlk. — Jyväs­
kylä lk............................. 41 52 52 4727 4 691 4468 263 263 869 840
51
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596 522 5 70 i 5 321 - 3  253 1 9 5 0 433 433 8 565 1 7 7 8
507 131 250 — 10 4 350 570 3 633 150 16 134 — 8 322 2 828
187 8 117 — 3 3 447 827 2 475 284 — 284 — 6 394 2 235
3 --- • — — — 1 4 0 8 457 904 115 — 115 — 2 338 711
6 — — — . --- 628 136 452 — — — — 1 4 1 6 704
4 — — — 2 247 68 166 7 — 7 — 568 231
572 154 147 2 — 1 6 1 5 187 1 3 5 6 — — — — 4  303 1 8 0 1
49 — 30 — — 1 4 1 7 364 984 1 — — — 2 398 849
204 156 13 — — 3 8 0 1 1 1 6 0 2 431 35 — 35 — 6 881 2 1 0 6
— — — — — 591 32 533 10 — — 10 1 5 2 6 677
— — — — — 168 22 138 30 — — 30 388 179
— — — — 6 1 2 0 3 25 1 1 4 1 84 — 84 — 2 658 1 1 8 4
16 — — — — 554 6 530 1 — — — 1 4 3 7 762
97 — — — — 2 5 4 7 234 2 235 — __ ' --- ' — 5 217 2 1 0 5
204 165 — 43 2 273 761 14 1 1 30 - -- 30 — 4  490 1 6 9 6
1 2 3 4 828 154 — 38 9 1 4 5 3 015 5 831 903 — 903 — 18 804 5 421
754 680 28 — 32 5 480 396 4  884 440 24 416 — 11 357 3 771
21 — 8 — — 1 4 8 4 341 1 0 8 3 6 — 6 — 3 210 1 4 8 3
163 77 33 — — 3 004 616 2 1 4 9 119 — 119 .--- 5 920 2 337
5 — 5 — — 2 833 1 0 5 3 1 7 1 3 — — — — 5 2 3 6 1 8 2 7
93 71 — — 1 0 5 8 206 813 — — — — 2 473 1 1 1 3
5 __ __ __ __ 1 4 4 2 290 1 0 6 3 * __ __ __ - _ 2 494 864
58 25 T — 892 81 774 5 — 5 — 1 9 3 8 769
53 22 __ __ 5 1 8 8 1 8 2 9 3  248 30 __ 30 _ 8 531 2 743
— — — — 909 260 613 — — — 2 295 1 1 2 6
1 — • — — 1 3 7 7 556 783 6 — 6 — 2  584 1 0 0 2
14 — — — 1 0 3 8 87 915 45 __ 45 __ 2 401 1 1 9 2
255 175 60 142 1 1 5 0 2 275 1 1 8 7 90 — 90 — 3 631 1 4 0 8
3 — — — — 1 0 8 2 286 762 — — — — 2 366 1 1 6 3
241 213 5 — — 2 066 540 1 4 6 2 12 — 12 — 4 0 3 3 1 5 4 7
3 — — — — 275 81 186 — — — — 552 256
24 — — — — 629 43 563 9 — 9 — 1 6 1 3 829
78 7 38 — — 2 220 641 1 4 3 0 25 __ 25 — 4 0 4 7 1 4 6 5
12 — •--- — - -- 1 7 5 8 510 1 1 4 3 — --- — — 3 482 1 5 5 4
24 — 12 — — 1 5 4 3 ■ 382 1 1 0 3 — — — — 3 1 4 0 1 4 8 4
96 — 3 — 45 4  382 1 5 6 5 2 617 3 310 1 3 5 0 — 1 8 0 0 10 611 3  817
141 78 24 — 62 3 1 9 7 920 1 9 6 4 902 — 5 897 7 0 0 6 2 1 0 1
— — — — — 640 26 595 88 — 88 1 2 6 6 458
44 — 18 — 23 1 5 9 3 55 1 4 7 3 94 — • 94 — 3 464 1 6 3 2
106 — 30 — 8 1 8 9 8 43 1 4 7 6 245 — 245 — 4 433 1 8 5 8
20 — — — ;--- 991 387 571 7 — 7 — 1 6 1 4 561
13 — — — 722 6 693 26 __ 26 __ 1 5 4 2 683
65 — 45 — — 1 2 6 4 2 1 2 1 3 200 — 96 100 2 902 1 2 2 1
172 76 80 — — 2 1 0 7 562 1 4 8 3 82 — 82 — 4 200 1 7 2 8
68 — 50 — — 1 2 5 6 534 685 96 __ 96 — 2 491 998
368 138 144 — — 6 727 2 571 4 025 586 __ 586 __ 1 2 1 8 5 3  666
235 176 32 — 28 3 001 854 2 068 40 — 40 — 5 2 1 1 1 6 7 7
103 — 100 — 5 3 1 0 0 1 5 7 2 1 4 4 6 123 __ 123 __ 5 0 6 1 1 5 5 1
151 118 27 — — 1 8 5 6 691 1 1 0 8 4 — 4 — 3 552 1 3 7 8
288 157 74 — 54 4 365 1 2 4 0 3  023 707 267 440 __ 9 1 3 0 2 873
445 343 42 — 38 2 991 1 4 7 0 1 4 1 9 446 __ 446 __ 6 796 2 597
233 157 46 — — 1 3 6 9 183 11 1 7 844 __ 818 __ 4 1 6 7 1 4 9 0
697 413 60 — __ 6 929 2 942 3  715 326 __ 326 __ 13  291 4  442
518 — 469 — — 6 989 560 6 1 8 4 1 039 50 826 100 14  738 4 865
248 96 66 — ■ --- 5 929 924 4 659 239 — 239 — 10 237 2 762
158 — 150 — — 1 2 8 9 348 900 151 __ 135 __ 2 499 745
239 — 200 — — 3 078 1 1 0 4 1 8 9 9 279 — 279 — 5 595 1 7 8 9
357 — 90 — — 8 798 3 078 5 548 3 542 __ 1 0 4 2 2 5 0 0 1 7  336 3  481
459 201 208 — — 4  425 2 058 2 299 554 20 494 40 7 875 2 033
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1 Toivakka........................... 99 7 7 1 3 9 3 1 3 8 7 1 2 0 9 55 55 300 300
2 Uurainen ........................... 0 7 6 1 5 0 8 1 5 0 4 1 2 9 9 73 73 115 92
3 Laukaa ...................................... 72 56 56 4 1 4 7 4 1 3 0 3 974 1 1 1 0 380 502 419
4 Äänekoski......................... 5 20 20 1 2 9 6 1 2 9 6 11 9 1 52 52 76 65
' 5 Saarijärvi ......................... 0 — — 3 640 3  615 3 3 8 1 1 0 7 3 346 629 571
6 Pylkönmäki ...................... — 5 5 833 831 766 61 61 19 19
7 Karstula ........................... 43 18 18 2 509 2 501 2 436 1 1 6 1 263 273 273
8 Kyyjärvi................................... 0 4 4 1 0 2 5 1 0 2 4 966 54 54 32 ' 23
9 Kivijärvi................................... — 24 9 970 970 895 222 119 120 120
1 6 6 1 2 0 2 1 2 0 2 1 1 1 2 51 51 44 44
11 K innula ..................................... 18 1 0 0 7 1 0 0 7 944 53 53 58 58
12 Pihtipudas ............................... 30 — — 2 364 2 359 2 1 0 1 628 233 41 27
13 Viitasaari ................................. 1 26 20 3 830 3 816 3 371 1 3 1 9 209 436 419
14 Konginkangas ....................... — 17 4 1 0 1 2 1 0 0 7 923 69 69 42 34
15 Sumiainen................................. 1 6 6 829 829 769 48 48 67 63
16 Oulun lään i—  Uleäborgs län 825 1 4 3 2 1 0 3 8 100 920 100 377 9 3 6 6 6 12 235 8 4 5 9 9 360 8 8 9 7
17 Sievi......... ••................................ 21 7 7 ■ 2 474 2 469 2 1 1 8 317 160 144 137
1 * _ 3 3 653 652 633 112 112 31 15
19 Ylivieska ................................... 2 28 14 2 995 2 987 2 686 629 253 166 1 141
20 Alavieska ................................. 5 18 18 1 2 5 7 1 2 4 9 1 1 9 8 120 120 78 74
21 Kalajoki ................................... 43 15 10 2 441 2 426 2 334 1 2 5 8 424 490 490
22 Merijärvi................................... 96 8 8 995 984 929 54 54 21 19
23 Oulainen ................................... 12 10 10 2 818 2 793 2 583 200 141 358 ; 358
24 Pyhäioki ................................... __ — — 1 4 5 3 1 4 4 3 1 4 1 8 74 74 69 69
25 Sälöinen ................................... — 5 5' 819 817 756 100 98 179 179
26 Pattijoki ................................... 5 5 5 733 723 663 89 89 28 21
27 Vihanti ...................................... 3 — — 1 3 5 1 1 3 3 9 1 1 9 9 107 107 95 50
28 Rantsila ................................... 8 14 14 1 3 5 4 1 3 4 4 1 2 8 0 71 71 344 344
29 Paavola ...................................... 6 18 18 2 388 2 379 2 1 9 3 287 236 300 291
30 Revonlahti —  Revolaks . . . — 1 1 365 364 306 32 31 6 5
31 Siikajoki ................................... — 3 3 681 678 657 105 105 38 38
32 Pyhäjärvi ................................. 6 17 13 3 047 3 038 2 785 173 173 356 320
33 Reisjärvi ................................... 1 29 27 1 5 6 5 1 5 5 5 1 4 3 0 126 126 37 37
34 Haapajärvi ............................... — • 38 24 2 789 2 775 2 603 1 2 1 3 314 378 ' 351
35 Nivala ........................................ 28 79 46 4  965 4  949 4  382 1 1 4 9 433 520 497
36 Kärsämäki ............................... 18 5 5 1 3 3 9 1 3 3 3 1 2 7 3 52 51 108 108
37 Haapavesi................................. 16 44 44 2 943 2 943 2 674 601 333 414 414
38 24 12 12 1 0 3 3 1 0 3 0 974 138 138 451 443
39 Piippola ..................................... 3 7 7 736 729 689 lo i 101 30 28
40 Pyhäntä ................................... — 112 112 840 838 762 12 12 25 12
41 Kestilä..................................... . 56 4 4 1 4 0 8 1 3 9 6 1 3 0 1 100 100 32 32
42 Säräisniemi............................... 33 11 6 1 6 5 1 1 6 4 7 1 5 7 2 240 236 166 166
43 Vuolijoki................................... 32 — — 1 0 2 0 1 0 1 8 957 68 64 4 4
44 Paltamo ................................... 2 29 28 2 889 2 866 2 831 192 179 190 190
45 Kajaanin mlk. —  Kajaani lk. 1 18 18 1 5 1 7 1 5 0 7 1 4 1 9 165 163 393 382
46 Sotkamo ................................... 14 49 45 4  272 4 2 6 8 4  057 486 394 265 265
47 Kuhmo ...................................... 34 7 7 4  307 4 273 4  074 312 216 178 159
48 Ristijärvi .................................. 7 5 5 .1 5 7 4 1 5 5 9 1 5 2 4 117 117 70 70
49 Hyrynsalmi.............................. 9 9 9 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 91 48 45 45
50 Suomussalmi .......................... 2 157 154 4  944 4 928 4  628 163 163 ■ 76 76
51 Puolanka .............................. 3 19 19 2 388 2 385 2 305 133 129 46 46
52 Hailuoto —  Karlö ................. __ 2 2 459 455 446 51 51 18 18
53 Utajärvi ................................... 12 45 21 2 556 2 467 2 325 138 138 331 331
54 Muhos ........................................ 8 43 43 1 9 0 6 1 8 9 8 ■ 1 7 0 5 279 268 667 630
55 Tyrnävä ................................... 3 162 13 1 3 9 3 1 3 8 9 1 2 8 5 108 98 124 104
56 Temmes ..................................... 0 9 5 372 371 338 66 66 9 9
57 Lumijoki................................... 14 8 8 766 762 711 108 106 54 22
58 Liminka ................................... 24 3 — 1 2 8 9 1 2 7 1 1 1 5 7 68 55 158 1 5 8 ,
59 Kempele ................................... 3 9 9 693 684 657 68 56 38 35
60 Oulunsalo ................................. 7 — — 679 677 638 116 116 30 30
61 Oulujoki ................................... 31 99 99 1 7 8 7 1 7 7 9 1 6 1 5 230 230 479 392
53
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231 95 131 1 5 5 2 218 1 2 8 9 317 317 3 954 1 2 7 8
199 38 130 — — 1 8 1 7 306 1 3 4 6 1 3 1 5 — 508 — 5 0 3 4 1 4 0 2
1 1 7 0 631 501 32 8 727 2 558 5 963 2 357 160 1 8 6 9 320 1 8 1 7 3 4  608
297 225 50 — — 3 892 2 496 1 3 4 3 26 — 26 '  --- 5 664 1 2 9 5
1 1 1 5 559 256 — 40 10 554 5 1 2 1 5 252 3  074 — 11 3 063 2 0 1 2 5 3  900
70 — 20 — — 1 2 5 0 457 751 70 — 59 — 2 308 834
252 , 194 25 — — 5 383 1 8 6 7 3 380 339 — - 289 — 9 978 2 793
127 1 86 --- ' 46 1 2 7 0 276 949 868 — 868 — 3 426 1 0 6 9
69 — 32 — — 1 4 0 1 266 1 1 0 3 759 — 284 — 3 565 1 0 2 3
117 117 — — 1 8 5 1 547 1 2 3 4 7 — 7 — 3 279 1 1 6 9
24 ; --- 10 — — 1 5 0 5 506 962 15 — 15 — 2 680 997
462 , 255 140 — — 4 038 1 3 0 2 2 572 800 132 251 176 8 363 2 475
577 > 338 201 — 12 7 1 1 6 2 203 4  695 1 2 1 6 174 892 150 14 533 3  867
54 3 15 — 15 1 6 0 1 261 1 2 8 6 102 — 102 — 2 912 1 0 2 3
75 6 64 — — 1 3 0 7 264 999 259 — 75 — 2 592 832
1 1 8 0 7 6 090 2 904 299 3 004 172 310 53 883 108 708 17 646 398 13 691 1 7 7 6 3 2 9 8 3 8 1 1 3 1 5 3
87 , 57 12 255 — 2 837 35 2 635 796 15 628 — 6 938 2 325
44 — 37 — — 511 18 472 44 — — 18 1 3 9 8 749
747 ; 496 50 , ------ 78 4 298 853 3  226 155 13 142 — 9 098 3 1 1 5
119 — 77 . ------ 43 2 010 446 1 4 7 7 183 — 72 — 3 833 1 3 8 4
339 233 70 — — 4 322 1 8 3 2 2 357 187 — 187 — 9 095 3 1 0 0
16 — — — — 1 2 3 8 511 657 76 — 76 — 2 504 1 0 8 4
372 ! 84 120 ----- - — 4 448 621 3  675 788 175 488 125 9 006 3 1 8 1
142 39 49 — — 2 391 587 1 7 2 8 111 ----- - 40 — - 4 240 1 5 0 2
49 9 — 70 1 6 0 8 638 924 115 — 26 — 2 945 996
237 2 200 — 23 1 0 8 9 181 846 593 — 562 — 2 802 808
104 — 80 ‘ ------ — 2 315 751 1 4 9 0 153 — 148 — 4 1 2 8 1 3 2 8
365 333 30 — — 2 074 670 1 3 4 7 421 — 421 — 4 651 1 4 6 3
427 357 50 — 93 3 551 96 3 305 71 — 71, — 7 1 4 1 2 674
9 •; — — — - 26 777 277 484 7 — 7 — 1 2 2 3 363
70 27 26 — — 1 1 8 9 669 476 91 ------ 91 ' ------ 2 1 7 7 768
798 : 585 150 — 4 4  935 1 0 8 3 3 6 6 2 781 — 781 — 1 0 1 1 7 3 018
170 85 20 — 99 2 912 ' 967 1 8 2 7 414 — 401 13 5 353 1 7 1 3
485 412 43 — — 5 1 1 0 1 1 0 1 3 812 416 — 416 — 10 429 3 0 6 8
166 — 120 44 — 7 1 4 6 1 5 0 5 5 436 355 — 355 — 14 452 5 073
153 — 125 — — 1 7 5 4 224 1 4 5 8 72 — 72 — 3 501 1 3 3 3
711 519 77 — 174 3  585 470 2 802 1 6 2 9 — 1 1 0 0 260 1 0 1 1 7 3 350
260 190 25 — 52 814 — 777 1 1 0 0 — 461 7 3 8 8 4 1 4 5 5
216 58 137 — 29 921 221 640 81 — 81 — 2 1 2 4 837
23 — 3 — 35 1 0 3 4 280 716 16 — 16 — 2 097 927
165 121 20 — 13. 2 1 0 2 436 1 3 3 4 130 — 106 — 4 010 1 4 3 1
96 — 60 — — 2 344 381 1 8 6 3 87 — 87 — 4 628 1 8 4 4
13 2 — — 1 1 3 9 208 890 403 — 403 — 2 679 1 0 3 7
589 — 84 — — 5 369 1 6 4 6 3 590 618 — 618 — 9 878 3 1 1 7
745 590 46 — — 4  314 2 181 2 069 95 — 53 42 7 248 1 7 3 8
34 — — :— 9  927 3  309 6 318 806 60 545 100 1 5 8 5 3 4  572
304 187 81 — — 4  628 1 1 1 4 3  312 163 — 163 — 9 933 4  354
289 185 28 — — 2 858 1 6 4 1 1 0 7 4 69 — 69 — 4  989 1 7 0 7
78 — 26 — — 3  047 1 4 8 2 1 4 9 3 775 75 — 700 5 586 1 6 7 1
420 267 95 — — 8 767 6  268 2 007 1 1 8 2 — 1 0 7 0 — 15 711 4  971
137 104 — 58 3  724 1 5 1 8 2 043 960 — 960 — 7 468 2 516
54 45 — — — 753 289 440 — — — — 1 3 3 7 503
276 — 132 — — 3  457 1 0 0 0 2 276 1 3 3 3 — 1 1 7 0 11 8 1 4 8 2 578
658 240 354 ------ 9 3  961 861 2 947 337 60 277 — 7 868 2 483
96 — 20 — 62 3 0 7 6 1 2 9 2 1 5 8 9 118 — 118 — 5 1 4 2 1 4 7 2
41 — 38 — — 444 86 327 — — — — 941 414
116 64 30 — — 1 5 4 3 500 908 102 — 102 — 2 711 829
59 — . — — 2 370 366 1 9 3 6 139 — 139 — 4 1 1 0 1 2 9 1
28 1 — — 1 5 9 7 739 829 58 — 54 — 2 4 9 4 753
27 — — — 12 1 3 8 4 552 783 13 ____ 13 ___ _ 2 268 773































































VII, Maalaiskuntien tulot vuonna 1945 (jatk.). —
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5 | 6 | 7
Opetus- ja  valistustöinä 
Undervisnings- och bildnings- 
väsendet
8 | 9
Terveyden- ja  
sairaanhoito 








































1 Ylikiiminki ........................ 7 7 7 1180 1172 1106 54 54 61 60
2 Kiiminki ............................ 12 4 4 874 872 786 69 51 29 29
3 Haukipudas ...................... 0 26 26 • 4131 4120 3 746 299 299 516 616
4 li ....................................... 51 144 15 1981 1978 1600 278 227 202 182'
5 Yli-H ' . . ............................. 36 3 3 865 861 830 101 101 51 ; 51
6 Kuivaniemi ...................... 6 9 9 1546 1538 1527 133 118 41 39
7 Pudasjärvi ........................ 20 22 22 3 806 3 790 3 526 312 300 189 184
8 Taivalkoski ........................ 101 29 29 1782 1774 1699 182 182 104 103
9 Kuusamo .......................... 0 22 22 3 319 3 303 3 244 388 378 128 128
10 Lapin lä ä n i—  Lapplands län 169 396 303 37 965 37 770 35651 3 688 2 950 2 686 2 597
11 Posio ............. .................... — 7 7 1646 1632 1557 138 138 11 11
12 Ranua ............................... 2 - 10 10 1157 1097 1052 186 186 21 4
13 Salla ................ ................ 20 16 16 1849 1819 1737 170 137 25 25
14 Kemijärvi .......................... 21 13 13 4 026 4 026 3 966 494 335 306 287
15 Rovaniemi ........................ 4 65 41 6 220 6 220 6182 330 324 403 383
16 Tervola . . . . ; .................... 12 22 22 2 705 2 677 2 553 401 144 101 100
17 Simo .................................. — 14 14 1178 1168 1168 100 100 7 7
18 Kemin mlk. — Kemi lk. .. — 84 49 , 1757 1738 1564 108 108 . 775 775
19 Alatomio — Nedertomeä .. 8 14 14 4137 4127 3 309 245 161 432 418
20 Karunki ........................... — 11 8 1181 1181 1 1108 - 104 104 58 50
21 Ylitornio — Övertorneä . . . 10 61 47 2 739 2 739 2 539 170 117 43 33
22 Turtola ............................. 7 5 5 1596 1596 1570 119 119 9 9
23 Kolari ............. .................. 38 9 — 1147 1147 1114 196 196 29 29
24 Muonio ............................. .-- — '-- 887 885 , 831 146 73 15 15
25 Enontekiö........... ............. — — - - 375 375 375 74 74 — —
26 Kittilä .............................. 4 10 10 1966 1966 1790 205 205 30 30
27 Sodankylä ......................... — 20 15 1325 1325 1235 82 82 - 31 31
28 Pelkosenniemi .................. 1 10 7 923 904 877 155 82 12 12
29 Savukoski .......................... 40 4 4 215 215 215 76 76 8 8
30 Inari — Enare ..... ............ 2 20 20 676 673 673 173 173 364 364
31 Utsjoki ....... ’..................... — 1 1 260 260 236 16 16 6 6
32 Kaikki maalaiskunnat —
Samtliga Iandskommuner 4 678 12 730 10 390 919 284 913899 842 649 135412 83 597 131837 117446
\
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Landskommunernas inkomster ar 1945 (forts.).
12 J 13 | 14
Rakennukset ja  maatilat 
Byggnader och jordlägen- 






laiturit ja kentät 
'H 
.V
ägar, broar bryggor och planer.
17 ,| 18 | 19
Yleinen rahoitus 
Allmän finansiering
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86 2 224 1 0 5 3 1 1 1 2 123 123 3 981 1 2 6 5
B3 11 30 __ 12 1 5 3 3 . 527 ' 956 96 — 96 — 2 682 862
158 85 45 __ __ 1 1 8 1 9 4  942 6 667 63 — 63 — 17 012 4  242
153 72 3 __ __ 3 747 752 2 682 172 — 172 — 6 728 1 9 4 4
68 35 29 __ __ 1 9 0 7 848 954 249 — 249 — 3 280 973
80 ■ - . 2 492 686 1 5 4 8 — — • —
— 4  307 1 6 7 8
121 __ 94 __ 2 026 7 3 4 3 835 4  717 570 — 70 500 14 409 7 390
35 3 __ __ 3 1 1 7 1 2 3 7 1 7 7 0 — — — — 5 350 1 9 3 7
377 284 89 — 4  766 2 276 811 112 — 111
—— 9 1 1 2 5 160
4  046 ; 2 606 377 20 72 552 33 995 3 1 1 1 1 8 512 7 6 477 257 130 034 42  561
23 . __ 3 005 1 4 2 6 1 1 1 2 '--- — — — 4 830 2 016
96 23 __ __ 2 388 995 1 2 8 9 — — — — 3 8 6 0 1 2 5 8
43 i ' 7 19 __ __ 6 1 7 0 274 3  184 602 — — — 8 895 2 938
298 1 176 34 __ - __• 3  510 3  383 — 428 — 428 — 9 096 4  314
787 645 42 __ __ 12 727 7 905 4 519 643 7 636 — 2 1 1 7 9 6 Bby
187 11 __ __ 5 836 2 415 3 223 37 — 37 — 9 301 2 862
75 6 20 __ __ 3 1 2 8 1 4 5 0 1 5 7 5 281 — 24 257 4  783 1 3 0 8
921 697 46 __ __ 4  525 2 263 2 1 8 1 143 — 119 — 8 313 2 1 5 6
916 804 20 __ 3 8 952 3 1 8 4 5 449 10 '■ --- 10 — 14 717 3  745
41 16 18 __ __ 2 043 825 1 1 4 4 56 — . 51 — 3 4 9 4 1 2 4 4
67 18 4 __ __ 4  098 1 2 4 5 2 711 .28 — 28 -7- 7 216 2 708
115 10 103 __ 17 1 7 3 6 — — 4 743 — 4 743 — 8 347 2 611
94 63 : 23 __ __- 2 1 8 6 2 094 — — — — — 3 699 1 3 1 0
17 __ - __ 1 6 1 5 783 .790 — — — — 2 680 906
__ __ 865 293 — __ — — — 1 3 1 4 449
145 74 9 _ . __; 2 328 1 1 7 2 1 0 6 3 1 2 4 1 — 101 — 5 929 2 023
58 __ __ 1 3 8 9 1 3 7 5 — 5 ■--- 5 — 2 910 1 3 3 2
115 75 16 __ 1 2 2 6 395 780 61 — 61 — 2 503 990
661 629 __ — — — '--- 1 0 0 4 295
44 _ — 3 708 1 6 3 0 1 9 0 4 234 — 234 — 5 221 1 1 8 4
4 4 — — — 456 259 187 — • --- — 743 253



































VIII. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1945.
Beskattningen i landskommunerna är 1945.
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v debiteringen infiöt 
under äret
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iä vuoden lopussa 
00 
Skatterester vid slutet 
av äret














1 000 mk 1 000 mk
1 Uudenmaanlääni—  Nylands




60 108 |  1434 1387 153 24 304 960 ■ 304 596
3 Tenhola —  Tenala............. 8 — 257 006 2 079 2 006 82 55 651 138 854 298
4 Tammisaaren mlk. —  Eke-
näs lk.............................. 7 50 153 937 1165 1056 165 23 238 1325 238 54
5 Pohja —  Pojo .................... 6 — 856 456 5158 5 041 81 37 557 2 466 1259 250
6 Karjaa —  Karis ................ 6 50 •263 040 1738 1678 20 29 184 1360 597 721
7 Snappertuna........... : ......... 9 50 128 905 1245 1158 94 29 300 525 352 176
8 Inkoo —■ In g a .................... 6 — •302 394 1853 1773 80 72 195 217 195 456
9 D e g erb y  .................................... . .
10 Karjalohja —• Karislojo . . . 5 50 129 276 720 684 6 27 139 ' 477 443 122
11 Sammatti ................ : ___ 6 — 97 003 597 577 16 4 51 259 195 68
12 Nummi ............................. 7 50 224 328 1736 1640 38 81 322 918 854 250
P Pusula ............................... 8 — 258 323 2112 2 067 38 46 249 3189 734 260u Pyhäjärvi ......................... 9 — 189 722 1750 1649 127 113 460 2 486 789 1074
15 Vihti ...................... ; ......... 8 — 839 991 6 841 6 449 356 69 1933 2 531 4 350 514
16 Lohja — Lojo .................... 8 — 870 010 7 006 6 784 158 154 731 6 495 3 001 1112
17 Siuntio — Sjundeä............ 7 — 207 695 1477 1363 75 25 229 371 664 1314
18 Kirkkonummi — Kyrkslätt 8 — 210 782 1699 ' 1455 433 358 3 317 1694 4 687 1884
19 Espoo — Esbo .................. 6 30 2 402 660 15 441 13 611 2 819 817 5 604 401 8182 3628
20 Helsingin mlk. — Helsinge . 6 20 6 594 290 41146 35 880 2 521 2 915 18 622 7114 23 477 4 588
21 Huopalahti — Hoplaks__ 2 •80 3 289 114 9282 8 380 897 314 2 966 6 4211 2623
22 Oulunkvlä — Äggelby ___ 6 — 781 735 4 700 4 033 293 140 2 478 29 3 356 40
23 Kulosaaren huvilakaup. —
Brändö villastad ............ 4 90 610 634 3 003 2 790 98 1 337 367 646 153
24 Nurmijärvi............. ........... 6 50 941 424 6 217 5 747 244 132 1673 4 025 3052 1738
25 Hyvinkää —  Hyvinge ......... 7 — 334 631 2 393 2125 72 106 843 270 1543 1449
26 Tuusula —  Tusby ................. 6 — 1 488 454 9 037 8 054 563 78 1833 7 786 4147 2 021
27 Sipoo —  Sibbo ....... ........... 6 — 723 928 4 400 4 062 196 70 776 1969 1081 662
28 Pornainen —  Borgnäs....... 6 50 193 007 1277 1242 28' 20 84 1932 366 • 588
29 Mäntsälä .................: ......... 7 90 659 336 5 360 4 979 382 41 841 1456 1936 1244
30 Pukkila .................. : ......... 6 50 166 683 1109 1064 45 20 160 1481 458 171
31 Askola ............................... -7 50 232 790 1778 1709 86 27 190 1171 542 278
32 Porvoon mlk. — Borgä lk. 7 90 1 347139 10 703 10 088 786 394 1438 2 391 4 696 557
33 Pernaja — P ern a ............... 8 — 568 586 4 593 4 207 . 243 231 920 397 1661 328
34 Liljendal ............................ 7 50 106 228 805 795 29 14 37 148 37 25
35 Myrskvlä — Mörskom....... 7 50 211 262 1623 1538 • 63 29 268 1273 601 495
36 Orimattila.......................... 6 — 1064 226 6 442 6 058 127 241 1042 3 961 2 052 1342
37 Iitti ................................... 5 — 632 992 3 278 3131 135 , 83 455 2 686 1810 1481
38 Kuusankoski .................... 7 — 2 577 467 18108 17 004 243 601 4239 456 6 273 1934
39 Jaala ................................. 7 50 242 179 1838 1683 82 58 362 1119 846 174
40 Artjärvi — Artsjö . ........... 6 — 195 647 1215 1166 66 18 136 815 433 189
41 Lapinjärvi — Lappträsk .. 7 — 350 904 2 475 2 353 105 27 645 1538 1231 288
42 Elimäki ............................. 4 50 579 091 2 634 2 389 114 54 668 1990 1670 5182
43 Anjala ............................... 6 — 355 782 2146 1971 95 77 573 381 1000 645
44 Ruotsinpyhtää — Ström-
fors ................................ 7 50 294 785 2 259 2 092 101 49 618 833 1076 387
45 Turun-Poiin lääni —  Abo- ,
Björneborgs län ............. 7 92 25105810 201807 189 057 7 8 5 0 4  937 39 595 90 963 98 548 47 580
46 Velkua ............................... 6 — 40 774 248 236 2 3 24 188 24 60
47 Taivassalo — Tövsala....... 8 — 138 270 1124 1081 10 46 138 472 568 114
48 Kustavi — Gustavs........... 8 50 137 293 1197 1102 59 47 249 878 555 226
49 Lokalahti .......................... 7 — 89 613 644 608 28 16 128 80 430 52
50 Vehmaa ............................. 9 — 259 264 2 375 2 283 108 40 253 754 1129 276
51 Kalanti ............................. 8 25 183 727 1545 1482 100 31 168 1362 522 165
52 Uudenkaup. mlk. — Ny-
stads lk....................... 10 — 56 029 565 538 6 21 89 43 89 267
53 Pyhäranta ......................... 6 50 144870 960 910 24 6 126 1349 381 99
54 Pyhäm aa........................... 8 — 44 641 362 354 10 0 13 — 13 —
55 Laitila ............................... 6 — 468 031 2 871 2 784 60 47 213 1635 1305 190
56 Kodisjoki .......................... 6 — 29022 177 162 5 17 42 1 42 —
l ) Sarakkeissa 18 ja 19 olevat erät eivät tässä sisälly varoihin. — Beloppen i koi. 18 och 19 ing& här icke i tillgängarna. 
') Sarakkeissa 24 ja 25 olevat erät eivät tässä sisälly velkoihin- — Beloppen i koi. 24 och 25 ingä här icke i skulderna.
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IX. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1945 lopussa.
Landskommunernas tillgângar och skulder vid utgängen av är 1945.
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Tillgângar




























Specialtäckta delen av 
egna fonder
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23 009 60 772 470 036 44 874 4 3 4 4 1 850 696 10 076 9 695 18 002 64 945 83 706 166 653 4 3  920 1 2 1 1 9 i
— 224 2 276 550 764 5 674 — — — 213 270 483 — — 2
— 527 4 998 945 383  ^ 8 1 4 3 — — — 734 1 5 3 4 2 268 — — 3
— 82 1 8 0 0 342 364 4  205 __ _ _ 45 298 343 115 4
249 1 6 0 9 8 315 2 1 8 1 4 689 2 1 018 221 — 117 158 983 1 2 5 8 2 484 264 5
138 1 1 7 4 4 2 5 7 748 17 9 012 — — — 152 1 6 5 0 1 8 0 2 — 6
40 146 2 433 416 19 4 1 0 7 — — 62 843 475 1 3 8 0 __ __ 7
48 385 3 742 493 218 5 754 — — — 508 986 1 4 9 4 — — 8
— 220 2 865 280 351 4 758 . - _ 173 405 201 779 203 22
9
10
1 266 3 747 241 214 4 991 78 — 76 553 • 155 784 266 403 11
— 944 71 1 2 984 952 1 2 0 1 4 — — 118 219 1 1 1 8 1 4 5 5 711 393 12
.104 1 8 2 8 9 683 967 955 17 720 — — 295 848 269 1 4 1 2 666 13
696 298 2 877 315 1 6 9 0 10 125 216 — 277 237 — 514 2 466 1 7 4 3 14
864 2 708 1 1 6 5 2 1 3 4 5 2 226 2 6 1 8 0 646 — 618 772 809 2 1 9 9 2 567 105 15
1 6 1 9 2 604 17 266 1 7 9 9 1 8 8 2 35 678 3 210 — 805 1 1 0 3 6 469 8 377 482 76 16
190 581 4  079 475 — 7 674 325 — 45 1 2 7 9 643 1 9 6 7 252 116 17
— 1 3 2 8 13 591 831 418 2 4 4 3 3 — — 1 9 2 8 5 069 2 993 9 990 — 2 920 18
2 838 1 5 1 5 14 449 2 457 1 7 4 1 35 211 1 0 2 7 — 960 6 956 8 1 4 0 16 056 5 503 292 l»
289 6 1 6 8 103 244 4  560 500 149 940 — 9 650 4 219 17 290 17 723 39 232 9 278 __ 20
280 1 5 3 9 19 700 531 — 28 890 — — 914 3 772 7 1 7 9 1 1 8 6 5 435 __ 21
— 823 1 8 8 7 513 385 7 033 — — 4 1 6 3 7 1 2 5 0 2 8 9 1 — — 22
77 1 3 6 5 2 342 372 __ 5 322 _ _ 339 44 2 047 2 4 3 0 _ 23
1 1 2 0 4  720 10 702 3 563 • 1 4 9 3 3 0 4 1 3 190 45 1 2 8 7 1 3 8 3 2 021 4 691 2 040 91 24
435 1 0 9 4 12 001 613 214 17 619 45 — • 184 704 1 2 2 3 211 1 355 40 25
4  012 2 645 11 033 3  566 4  781 39 991 212 — 785 2 388 188 3 361 1 2 4 6 __ 26— 1 1 3 9 9 2 8 6 762 — 14 899 — — — 1 0 3 6 1 8 1 9 285 5 400 __ 27
199 535 1 9 2 5 357 318 6 220 — — 259 138 139 536 232 __ 28
.518 4  552 1 1 001 1 4 2 0 1 6 2 4 23 751 2 610 — 638 4  015 3 094 7 747 201 95 29
39 115 1 2 3 9 399 24 3 926 — — 158 211 __ 369 1 0 4 9 3 30
117 721 6 454 846 229 10 358 438 — 442 288 206 936 269 __ 31
1 2 1 1 3 2 4 4 29 505 1 5 7 3 1 7 0 9 44 886 181 — 1 0 2 6 2 045 3  631 6 702 __ 3 32
403 746 8 378 1 3 2 8 63 13 304 1 — 209 1 4 2 1 2 966 4 5 9 6 701 333 33
— 109 1 6 1 4 344 111 2 3 8 8 — — — 25 48 73 __ __ 34
182 547 3 092 416 143 6 749 53 — 323 145 770 1 2 3 8 292 140 35
1 2 6 8 1 6 9 5 15 338 2 1 3 7 1 4 3 6 29 229 — — 374 1 1 8 7 38 1 5 9 9 3  901 __ 36
184 186 1 10 448 298 1 6 7 4 2 0 4 4 2 158 — 251 374 __ 625 383 492 37
3  606 : 5 270 5 3 3 9 8 2 369 8 465 8 1 6 7 1 — — 307 2 505 7 795 10607 3 6 4 2 __; 3è
93 1 1 6 7 5 372 172 123 9 0 6 6 101 — 316 183 1 2 6 7 1 7 6 6 758 80 39
— 432 4  304 490 277 6 940 — — 234 543 425 1 2 0 2 256 __ 40
— 447 3  521 820 56 7 901 — — — 399 885 1 2 8 4 95 __. 41
2 058 913 8 261 '925 1 5 4 3 2 2 5 4 2 364 — 143 2 264 — 2407 1 1 1 0 4 508 4?
190 1 2 8 9 13 045 645 720 17 815 — — 99 649 1 3 3 9 2087 84 — 40
251 1 1 9 7 7 8 0 4 486 670 1 2 704 — — 17 205 660 882 1 4 7 8 — 4f
2 2 5 4 6 6 4 1 6 7 5 2 6 6 6 6 52 960 4 9 7 6 9 9 5 3 1 9 9 1 1 9 7 0 5 1 6 8 2 1 9 9 2 5 6 4 6 9 8 3 4 7 5 1 61936 55 379 5 286 45
— 22 354 65 — 713 — — — 24 21 45 __ 40
134 334 3 3 8 6 418 788 6  214 __ — 25 100 966 10 9 1 10 47
6 104 1 3 6 6 286 174 3 595 — — 175 134 263 572 282 _^ 48
113 373 3  740 229 180 5 1 9 7 — — 76 233 292 601 39 __ 49
795 1 0 3 5 7 581 477 1 2 0 0 13 247 136 — 45 313 2 436 2 7 9 4 1 1 6 7 77 50
— 164 2 723 536 535 6 007 — — 155 14 400 569 114 — s !
' --- 205 1 6 5 5 174 219 2 6 5 2 _ _ _ _ . 106 255 361 _ _ 5?
7 411 5 6 8 8 583 — 8 518 — — 33 68 242 343 716 59
— 61 313 126 113 626 — — — 13 — 13 — __ 54
322 2 1 4 0 10 468 1 2 0 1 — 1 7 2 6 1 50 — 158 845 2 083 3 0 8 6 — 675 55
•--- 18 870 7 92 1 0 3 0 — — — — 386 386 \ --- . 5 «
8
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VIII. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1945 (jatk.).
Beskattningen i landskommunerna är 1945 (forts.).
1 2 3 i 5
. K
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katterester frän föreg. 
är inflöto
ojääm
iä vuoden lopussa 
















1 0Q0 mk 1 000 mk
1 Iniö ................................... 4 50 21 362 101 101 12 12 4 52 150 41
2 Karjala ...................................... 8 50 62 764 546 513 33 23 68 246 367 113
3 Mynämäki —  Virmo ......... 7 50 303 590 2 317 2188 33 110 332 2 006 841 2 587
4 Mietoinen .......................... 4 50 127 295 591 553 52 14 126 903 498 92
5 Lemu ........................................... 3 50 57155 208 205 7 — 12 96 26 3
6 Askainen ■— Villnäs ........... 7 — ‘ 69 300 489 470 1 15 70 263 70 494
7 Merimasku ........................ 8 — 67 061 541 490 25 8 - 85 356 207 67
8 Rymättylä — Rimito ....... 7 50 151 743 1152 1082 17 — 176 279 487 73
9 Houtskari — Houtskär---- 8 — 62 138 502 479 17 34 79 497 79 117
10 Korppoo — Korpo............. 7 50 116 031 876 780 45 90 267 396 267 31
11 Nauvo — Nagu ................. 10 50 142 533 1508 1415 34 56 340 57 901 182
12 Parainen — Pargas ........... 7 50 1 020 570 7 716 7 063 340 262 1917 3 221 3 246 . 1241
13 Kakskerta.......................... 6 50 77 530 509 472 16 47 101 261 229 85
14 Kaarina — S:t Karins . . . . 7 50 288 970 2178 1924 105 123 639 2 442 1346 350
15 Piikkiö — Pikis ................. 7 — 228 787 1612 1506 65 48 336 1412 960 112
16 Kuusisto — K ustö ............. 8 50 46 871 404 395 27 20 21 32 20 12
17 Paimio — Pemar ............... 8 — 420 616 3384 3 211 148 7 666 2 357 1600 1507
18 Sauvo — Sagu .................. 8 40 199 092 1693 1628 128 69 252 855 657 171
19 Karuna ............................. 10 — 81624 831 784 45 55 122 219 122 1
20 Kemiö — Kimito ............... 8 — 385 726 3 099 2 852 267 16 1179 2160 1179 343
21 Dragsfjärd ........................ 7 — 362 275 2 560 2 433 102 138 701 762 1370 375
22 Yestanfjärd ....................... 7 — 104 710 739 710 36 41 150 237 296 50
23 Hiittinen — Hitis ............. 6 — 77 404 473 399 68 26 189 39 189 303
24 Särkisalo — F in b y ............. 7 50 154 236 1162 1113 159 30 162 187 472 334
25 Perniö — Bjärni ............... 6 — 769 564 4 687 4 548 ■78 102 470 390 2 489 316
26 Kisko ................................. 9 — 215 304 1970 1845 204 51 420 664 1254 336
27 Suomusjärvi......... ............ 8 50 119 407 1028 997 30 0 171 795 486 146
28 Kiikala ............................. 8 — 207568 1686 1641 107 27 163 96 528 363
29 Pertteli .................... ' . . . . . 7 50 185 201 1420 1378 22 16 67 737 544 223
30 Kuusjoki............................ 7 50 173 632 1321 1256 37 4 263 583 530. 212
31 M uurla.................. ............ 8 70 96.360 861 848 12 14 68 106 379 47
32 Uskela ............................... 8 — 150 018 1228 1185 13 31 180 105 486 262
33 Ängelniemi ........... ............ 7 50 89 769 678 645 41 — 170 682 354 59
34 Halikko ............................ 8 — 424 948 3470 3 319 189 111 529 267 1406 1014
35 Marttila ............................. 8 — 206 936 1669 1609 39 0 140 613 708 131
36 Karinainen ........................ 7 - - 171 996 1219 1149 11 16 139 563 139 357
37 Koski ................................. 7 50 213852 1620 1 586 11 8 68 921 554 192
38 Tarvasjoki ........................ 8 50 133 253 1151 1134 11 8 123 696 655 57
39 Aura ................................ • 5 50 . 184 809 1024 995 57 11 80 409 328 124
40 Lieto ................................. 7 _ 385 014 2 742 2 577 116 91 672 650 1569 1240
41 Maaria — Sri Marie ......... 7 — 122 627 869 739 82 7 312 1119 557 312
42 Paattinen ......... ................ 6 75 78 525 537 519 14 6 37 579 248 73
43 Raisio —■ Reso .................. 5 50 271 940 1501 1159 59 1 1270 264 1468 687
44 Naantalin mlk. — Näden- 
dals lk............................. 6: 50 94 503 618 571 25 15 118 540 464 70
45 Rusko .............................. 5 — 67 282 342 340 1 5 68 49 68 232
46 Masku ................................ 5 — 125 890 • 637 619 25 9 65 1014 113 75
47 Vahto ......... ..................... 5 — 59 979 307 301 — 1 5 103 5 —
48 Nousiainen........................... 7 - - 181 220 1290 1228 25 23 150 1985 457 179
49 Pöytyä.......... ..................... 7 — 356 277 2 541 2 478 79 51 352 78 1025 367
50 Oripää ............................... 6: 50 129 802 870 854 29 14 98 628 450 141
51 Y läne................................. 8: 50 160 798 1421 1368 18 12 144 676 427 156
52 Honkilahti ............. / . . . . . 7 -- ' 85 846 613 608 — 5 4 153 4 287
53 Hinnerjoki ........................ 7: 50 84 353 650 642 4 16 49 495 220 70
54 Eura .................................. 6:75 579 779 3965 3 862 30 25 222 2 260 880 324
55 Kiukainen......... ................ 9 - - 322 829 2 929 2 868 29 34 196 1954 1504 376
56 L app i................................. 8 — 169 997 1397 1366 49 13 96 1645 398 106
57 Rauman mlk. — Rattmo lk. 7: 50 415 514 3150 3 016 87 63 414 1163 1568 202
58 Eurajoki ............................ 7: 50 281 489 2153 1999 76 114 399 1453 1435 582
59 L u v ia .................... : . . . . . . 5: 50 192 100 1088 1040 33 20 133 629 614 105
60 Porin mlk. — Brborgs lk. 9:50 444174 4 290 4 049 264 43 814 214 1633 2 827
61 Ulvila — Ulvsby ............... 8: 75 "433 250 3826 3 616 ‘ 69 13 710 994 1812 500
62 Nakkila ......... .................... 6: 50 362 444 2 382 2 306 23 — 352 2 854 851 441
63 Kullaa ............... .A ........... 8: 50 132 657 1166 1118 25 39 192 ; 1231 710 293
Noormarkku — Norrmark . 5: 50 437 935 2 440 2 380 12 37 212 455 1382 107
59
IX. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1945 lopussa (jatk.).
Landskommunernas tillgängar och skulder vid utgängen av är 1945 (forts.).
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177 766 47 28 1 2 6 1 155 23 . 178 __ 15 1
362 140 1 4 2 1 144 69 2 8 6 2 — — 83 256 813 1 1 5 2 — 17 2
332 728 5 282 673 12 1 2 4 6 1 6 — 339 1 9 3 8 718 2 995 689 51 3
85 3 080 315 — 4 973 — — 58 — 65 128 152 — 4
107 1 770 115 540 2 657 — — 6 28 171 205 — — 5
_ 175 1 8 3 5 138 — 2 975 — — 0 140 622 762 — 93 6
__ 102 1 0 3 0 117 92 1 9 7 1 — — 44 60 356 460 — — 7
__ 285 3  435 301 177 5 037 — — 69 90 480 639 136 67 8
• __ 219 2 1 0 0 144 168 3 324 — — — 368 60 428
— — 9
— 410 2 430 135 36 3 705 — — — 31 408 439 — — 10._, 99 3 339 164 16 4  758 — — 255 363 767 1 3 8 5 16 — 11
1 2 1 1 2 897 12 078 946 4 656 2 9 4 9 6 150 — 1 2 9 4 829 751 2 8 7 4 5 502
— 12
198 1 6 2 5 269 63 2 730 26 — 3 62 22 87 85 6 13
484 931 5 320 533 __ 1 1 4 0 6 122 — 90 529 2 585 3 204
221
— 14
342 1 1 3 0 2 087 396 364 6 803 44 140 206 215 935 1 3 5 6 27 15
34 349 106 __ 553 — — — 4 142 146 — — 16
2 328 1 3 8 6 8 827 651 55 18 711 1 0 3 9 — 348 736 2 666 3 750 230 606 17
584 1 4 1 1 3  594 207 248 7 727 295 — 144 178 661 983 843 — 18
43 1 0 5 0 139 256 1 8 3 0 — — — 216 324 540 — — 19
177 621 4  931 862 360 10 633 — — — 170 1 4 5 1 1 6 2 1 —
— 20
252 1 0 9 2 5 350 731 11 9 943 — — 408 295 1 2 1 4 1 9 1 7 —
— 21
125 1 0 3 4 237 69 2 048 — — — 105 — 105 — — 22
__ 190 1 2 4 2 129 __ 2 092 — — — 288 129 417 — 22
23
58 229 1 4 2 5 272 268 3 245 — — 409 335 221 965 25 24
386 1 1 4 2 15 286 945 2 832 23 786 2 200 — 567 2 000 454 3 021 1 8 9 7 — 25
3 454 7 787 447 4 10 949 44 — 280 1 3 5 9 828 2 4 6 7 184 — 26
. 72 100 2 018 389 __ 4 006 55 — 66 264 624 954 87 346 27
95 501 7 469 463 679 10 194 — — 263 171 1 2 1 2 1 6 4 6 72 28 28
14 -365 4 300 691 '__ 6 874 15 _______ 245 116 262 623 400 84 29
81 334 6 575 412 __ 8 727 — — 54 185 669 908 243 — 30
230 2 438 255 184 3 639 — — — 266 180 446 2 101 31
213 243 4 1 5 6 479 308 6 252 253 — 80 211 794 1 0 8 5 —
— 32
282 2 989 247 __ 4 613 308 — 93 409 421 923 9 — 33
594 946 9 544 1 1 9 7 275 15 243 290 — 279 608 1 0 9 8 1 9 8 5 235
— 34
36 282 2 020 383 285 4  458 107 ---• 451 109 485 1 0 4 5 318
— 35
12 357 2 245 363 446 4  482 — — — 332 423 755 — — 36
389 652 7 368 692 21 10 789 — — 271 157 497 925 ■ 280 42 37
38 891 3 1 1 5 291 57 5 800 — •--- 548 40 667 1 2 5 5 56
•— 38
24 242 4 770 277 293 6 4 6 7 39 — 106 95 291 492 — 23 39
851 1 0 7 3 1 4 1 7 5 691 966 21 215 141 800 589 584 1 9 1 2 3 085 402 — 40
26 258 840 152 32 3 296 — — 140 83 — 223 — — 41
21 88 1 5 3 8 108 __ 2 655 .--- — 88 248 172 508 169
— 42
35 72 1 8 1 3 320 350 5 009 5 ■ — 12 545 1 3 0 4 1 8 6 1 50
— 43
25 72 1 4 7 0 214 305 3 1 6 0 __ __ 66 205 115 386 — — 44
90 1 0 6 6 127 198 1 8 3 0 — — — 151 201 352 —
— 45
5 150 1 8 0 3 241 — 3 4 0 1 — — 39 37 200 276 — -- - 46_ 96 1 5 0 3 113 116 1 9 3 6 — — — 38 — 38 825
— 47
17 332 2 705 448 7 6 1 3 0 — — 95 103 324 522
— 48
268 849 4  588 438 2 073 9 686 163 — 116 217 87 420 227 51 49
2 332 5 850 214 348 7 965 — — 18 95
1 0 9 9
113 540 — 50
129 510 4  734 266 __ 6 898 11 130 16 403 1 5 1 8 — — ■51
363 4  056 84 __ 4 947 — — 5 6 200 211 50 — 52
71 144 2 322 131 328 3 781 — — 112 • 77 — 189 206 50 53
536 776 9 887 705 2 294 17 662 246 — 445 227 *--- 672 2  041 — 54
317 792 4  000 705 680 10 328 22 — 115 1 0 6 0 — 1 1 7 5 715 — 55
259 911 5 709 903 __ 9 931 0 — 248 451 — 699 476 — 56
305 985 5 290 292 1 0 7 7 10 882 147 — 212 217 1 0 6 0 1 4 8 9 251 . — 57
562 408 4 685 321 525 9 971 139 — 505 395 ---- 900 1 1 5 0 161 58
372 641 6 701 654 399 10 115 7 — 81 69 — 150 197 • 180 59
414 1 6 9 7 7 590 1 4 5 9 1 7 1 2 17 546 2 003 475 687 1 8 3 3 3  077 5 597 160
— 60
1 1 8 9 857 9 209 648 1 9 1 7 17 126 72 — 103 320 4  602 5 025 1 4 4 8 — 61
476 6 832 671 1 0 2 4 1 3 1 4 9 '-I- — — 2 840 605 3 445 -- ’ — 62
191 655 4 296 417 188 7 981 43 — 134 177 370 681 532 33 63
619 272 3 554 1 0 6 8 603 8 060 594 245 368 211 394 973 983 157 64
60
VIII. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1945 (jatk.).
Beskattningen i landskommunerna är 1945 (forts.).
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun












Av debiteiingen inflöt 
under äret




Skatterester frän föreg. 
är inflöto 
|
Veroja ja verojäämiä 
: 
poistettu
Skatter och skatterester 
avskrevos
Verojäämiä vuoden lopussa 
°° 
Skatterester vid slutet 
av äret








1 000 mk 1 000 mk ;
] Pomarkku — Päm ark....... 11 197 853 2 208 2 023 57 67 506 917 1250
i
467'2 Ah lainen ............................ 12 75 165 713 2143 2 008 56 110 624 566 1896 380-3 Merikarvia ........................ 11 50 256 792 3 016 2 694 223 87 1219 522 2 543 ’ 60114 Siikainen............................ 11 — 211213 2 407 2 049 272 3 858 572 2 297 527;5 Kankaanpää ...................... 10 — 633 029 6 418 5 475 339 307 3 017 690 4 615 155516 Hongonjoki........................ 8 50 144 269 1250 1057 126 31 426 158 1036 436!7 K arvia.............................. . 9 — 259 804 2 366 1883 308 46 906 377 1833 541;8 Parkano ........................... 10 — 414132 4 278 3 839 239 104 1374 2 305 2 511 2 066!9 K ihniö............................... 8 50 191 615 1654 1431 217 73 476 310 957 654;10 Jämijärvi .......................... 9 50 180 078 1762 1638 41 37 387 1598 1383 392i11 Ikaalinen.......................... 9 — 510372 4 738 4 221 105 107 1474 3 561 2 573 ,911!12 Viljakkala .......................... 7 50 189 732 1444 1371 29 25 305 1675 755 207!13 Hämeenkyrö — Tavastkyro 9 50 542 413 5 202 4 885 103 123 824 . 2 798 2 536 .. 325!14 Lavia ................................. 8 — 236 641 1940 1795 35 54 447 256 1248 577;15 Suodenniemi...................... 8 — 132110 1078 1016 67 6 172 973 17216 Mouhijärvi ........................ 8 — 174 207 1421 1321 32 33 247 854 764 231!17 Suoniemi............................ 8 — 154 660 1248 .1182 — 30 153 539 153 87'13 Karkku ............................. 8 — 266 058 2161 2 063 24 13 237 668 636 l:19 T yrvää............................... 7 75 599 219 4 704 4 429 158 114 895 1316 1937 621!20 K iikka............................... 8 --: 201 537 1625 1526 27 26 282 536 800 244:21 Kiikoinen .......................... 10 — 115 705 1171 1127 20 7 94 90 351 325:22 Kauvatsa .......................... 8 — 149 397 1212 1163 46 32 183 185 937 25423 Harjavalta ........................ 6 40 246 719 1604 1526 54 106 281 73 939 261,2 i Kokemäki — Kumo ......... 8 — 560 754 4 529 4 340 257 39 514 2 552 1526 1 770125 Huittinen............................ 8 •-- 546 490 4 430 4 223 207 145 612 1350 1689 1036!26 Keikyä ............................. 7 — 257 389 1807 1773 35 — 77 57 652 14i27 Köyliö — Kjulo ................ 10 — . 174 222 1769 1582 60 81 595 60 1481 143i28 Säkylä ......... ..................... 7 50 146 372 1117 1064 20 25 198 2169 682 408:29 Vampula ............................ 11 — 170 266 1914 1865 52 47 309 2 464 860 4 588]
30 Punkalaidun...................... 9 50 326 093 3164 3 050 72 4 556 479 1288 703'31 Alastaro ............................ 8 — 288 474 2 330 2158 109 35 304 249 1111 2 273:32 Metsämaa .......................... 9 50 98 957 953 925 24 21 90 842 383 105:33 Loimaa ............................. 8 90 627 885 5 636 5237 175 413 1281 1968 2 575 1 09834 Mellilä ............................... 5 50 195 882 1093 1051 31 12 100 325 840 55j
35 Ahvenanmaa — Aland ___ 5 17 1 304 131 6 800 6 538 107 123 519 1362 1361 281!36 Eckerö ............................... 6 — 65 977 412 389 — 29 23 104 23 1]37 Hammarland .................... 5 — 93 444 472 431 26 13 80 66 362 338 Jomala ............................. 5 70 263 647 1508 1410 23 11 314 2 349 119!39 Finström ............................. 5 50 146 430 811 799 __ 12 162 118 63!40 Geta ................................... 5 — 51 990 265 265 1 1 __ 262 39!41 Saltv ik ............................... 6 50 134 985 884 851 20 __ 33 292 33 —I42 Sund ........... ..................... 6 — 73 600 443 417 9 43 26 23 26 40!43 Värdö ............................... 5 — 45 095 227 222 __ 4 7944 Lumparland ...................... 3 50 30 329 107 107 __ __ 28 _ . 145 Lemland ........... 1.............. 4 —r- 120 322 485 ■ 484 1 __ 8 182 86 446 Föglö ................................. 3 50 108 811 383 383 K
• r f47 Kökar ................................ 4 75 38 673 184 174 12 3 9
ö U
16 190
48 Sottunga .................................... 3 — 27 811 85 85 2 __ 2 2
49 Kumlinge ................................. 6 50 45 477 297 286 9 1 16 49 16 i |
50 Brändö ...................................... 4 10 57 540 237 235 4 — 8 67 156 ■i
51 Hämeen lääni —  Tavastehus f
län  ......................................... 6 92 23 061352 162186 151294 7 344 4 603 33162 75 374 76 864 81507
52 Somero ...................................... 6 — 642 057 3893 3 735 113 88 158 2 088 1191 396
53 Somemiemi ............................... 6 25 119 895 772 742 30 12 108 1010 523 81
54 Tammela ................................... 8 50 374 488 3278 3184 48 40 274 638 1393 653
55 Jokioinen .......................... 6 — 438 684 2 656 2 605 173 19 202 862 502 356
56 Ypäjä ............................... 7 50 277 320 2124 2 010 55 50 354 1717 930 211
57 Humppila . . . : : ................. 8 — 179 010 1447 1432 67 43 50 1297 542 122
58 Urjala ............................... 7 50 515 357 3923 3 715 106 105 785 794 4502 670
59 Koijärvi ........................... 9 — 172 602 1571 1455 65 37 316 1206 685 ' 232
60 Kylmäkoski ...................... 7 — 235 372 1663 1501 56 59 555 1724 942 31
61
IX. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1945 lopussa (jatk.).
Landskommunernas tillgängar och skulder vid utgängen av är 1945 (forts.).
1. I 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tillg&ngar a




































































j 1 000 mk
i 355 734 8 1 6 8 189 922 13 002 7 381 1 6 7 3 1 6 4 8 3 7 0 2 261 1
554 2 422 309 213 6 340 ' — 2 840 — 263 524 787 4  099 — 2
273 948 5 525 272 229 10 913 184 295 393 1 4 9 3 1 2 2 3 3 1 0 9 418 84 3
1 287 1 0 9 3 3 982 312 3 9 073 478 — 361 1 6 5 8 1 3 6 2 3 381 671 3 4
226 1 3 0 4 7 866 727 627 17 610 — — 676 5 724 3  583 9 983 460 — 5
1 636 7 419 184 371 10 241 326 — 473 1 3 4 3 1 4 7 8 3 294 450 — 6
, 106 559 4 337 206 118 8 077 — ---- 449 391 971 1 8 1 1 586 100 7
729 1 9 9 6 9 534 394 611 2 0 1 4 6 — — 252 2 1 1 2 3 533 5 897 2 523 — 8
; 389 436 2 681 26 1 5 454 649 — 38 538 2 1 6 2 2 738 481 44 9
74 319 4  658 339 118 8 881 62 128 185 551 ' 796 1 5 3 2 1 1 7 1 — 10
59 919 10 984 591 891 2 0 4 8 9 1 — 1 1 4 1 2 408 1 2 9 9 4 848 2 240 — 11
41 329 2 056 471 — 5 534 — — ' 224 299 283 806 1 3 7 1 57 12
354 809 1 0 4 9 6 960 47 18 325 — — 245 552 — 797 2 280 — 13
. 670 10 285 385 301 13 722 80 — ' 125 521 1 1 5 6 1 8 0 2 330 950 14
; 74 440 4  212 119 340 6 330 — — — 45 279 324 — — 15
175 925 9 921 188 279 13 337 — — 191 206 319 716 328 233 16
! 150 200 1 7 9 1 535 223 3 678 — — — 1 1 8 2 90 1 2 7 2 — — 17
8 475 5 008 580 674 8 050 55 — 218 359 455 1 0 3 2 307 ---- 18
1 3 1 9 6 029 1 4 3 4 5 1 6 7 17 823 — — 330 1 2 7 4 — 1 6 0 4 1 4 8 0 — 19
386 707 7 555 760 135 1 1 1 2 3 65 — 156 245 447 848 355 110 20
: 58 186 2 736 189 423 4  358 — — — 367 1 2 3 7 1 6 0 4 80 — 21
1 202 152 4  425 229 20 6 404 95 100 143 447 1 3 1 0 1 9 0 0 405 6 22
__ 543 6 498 323 223 8 860 — — 279 576 387 1 2 4 2 — ■--- 23
: 217 996 6 742 1 3 8 5 545 15 733 — — 17 1 0 9 8 — 1 1 1 5 1 705 — 24
721 2 552 11 435 943 — 19 726 — — 162 676 4 1 7 4 5 012 3 1 5 9 — 25
99 153 1 0 0 3 326 1 2 6 0 3 564 — — 304 277 390 971 50 — 26
3 303 3 1 5 0 449 __ 5 589 128 — 308 575 827 1 7 1 0 100 — 27
55 767 2 847 308 — 7 236 — — 487 568 — 1 0 5 5 . 91 15 28
145 594 2 242 992 736 12 621 3 8 685 624 2 1 7 5 3 4 8 4 1 4 7 8 — 29
587 1 6 6 8 26 540 1 0 9 3 329 32 687 105 — 478 424 1 1 4 9 2 051 1 2 8 2 — 30
593 750 7 422 1.584 595 14 577 132 — 595 762 . 610 1 9 6 7 228 — 31
__ 272 2 1 1 2 582 84 4  380 — — 59 273 273 605 — — 32
58 1 9 3 6 9  310 3  972 2 351 23 268 759 — 367 662 1 4 9 7 2 526 2 354 747 33
443 322 3  435 810 618 6 848 76 — 195 280 306 781 204 25 34
2 1 5 2 8 1 6 1 3 4 1 4 4 8 218 22 334 86 1 2 2 7 1 0 8 9 2 4 0 2 51 25 35
__ 95 905 90 __ 1 2 1 8 — — — — 102 102 — — 36
__ 573 126 ---- 1 1 3 0 — — — 143 218 361 — — 37
— 268 1 9 2 8 280 — 2 946 — — — 329 497 826 — — 38
2 __ 1 8 8 6 271 74 2 576 — — — 374 — 374 — — 39
— 86 350 10 — 747 — — — 173 89 262 — — 40
__ 161 923 51 __ 1 4 6 0 — — — 10 — 10 — — 41
— 113 1 0 4 8 155 5 1 4 1 0 — — — 7 152 159 — — 42
— 80 1 3 4 0 180 - -- 1 6 7 9 — — — — — — — — 43
— 25 334 5 44 436 — — — 23 31 54 — — 44
— 110 1 0 5 3 187 — 1 6 2 2 — — 48 106 — 154 — ■ ---- 45
— 400 3 626 31 40 4 1 2 7 — — — — — — — — 46
__ 80 398 12 3 710 — — 38 61 — 99 51 25 47
— 18 205 14 42 281 — — — 1 — 1 ■--- — 48
— 92 305 26 10 499 ---- — --- - — — — — — 49
— — 1 2 6 0 10 — 1 4 9 3 — — — — 50
1 7  3 3 2 64 430 454 413 3 9 6 8 7 77 431 837 038 1 1 7 4 3 2 1 2 2 1 9 1 5 7 29 212 45 801 9 4 1 7 0 57 929 7 652 51
96 1 4 3 9 9 418 1 0 5 7 1 0 8 3 16 768 — — 447 164 — 611 136 — 52
181 342 4 1 5 7 210 2 044 8 548 20 — 276 503 269 1 0 4 8 145 873 53
422 1 3 9 5 7 569 742 1 5 1 6 14 328 1 6 8 7 — 660 586 500 1 7 4 6 1 9 8 4 273 54
— 510 4 889 942 1 8 2 1 9 882 — --- . — 153 — 153 894 — 55
65 2 656 5 889 1 6 8 1 94 13 243 — — 0 69 — 69 316 — 56
119 727 4 1 2 7 600 22 7 556 — — 225 32 360 617 167 — 57
508 1 1 6 4 8 3 6 4 733 1 9 4 6 18 681 614 100 2 810 1 2 4 8 991 5 0 4 9 1 7 9 1 96 58
106 269 2 678 384 — 5 560 — — 172 259 187 618 679 — 59
: — 511 3 210 207 115 6 712 — — 126 69 1 6 2 0 1 8 1 5 — 160
62
VIII. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1945 (jatk.).
Beskattningen i landskommunerna är 1945 (forts.).
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heroja ja verojäämiä 
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atter och skatterester 
avskrevos
3jäämiä vuoden lopussa 











1 000 mk 1 000 mk
1 Akaa ................................. 7 591 797 4155 3 598 130 80 951 2 268 2 409 66
2 Kalvola ............................. 7 50 269 969 2 069 1994 67 51 263 251 886 321
3 Sääksmäki ........... ............ 6 — 328 724 1998 1815 240 115 603 1644 1299 370
4 Pälkäne ............................. 9 50 273 976 2 639 2 486 145 100 371 587 1345 485
5 Lempäälä .......................... 7 — 551808 3 917 3 584 452 69 792 562 2 087 835
6 Vesilahti ............................ 8 50 350 596 3 038 2 858 85 27 611 ■ 2 031 1248 832
7 V iiala................................. 6 — 423 088 2 564 2 331 139 89 739 2 424 1232 725
8 Tottijärvi .................... . 9 50 55 509 544 521 40 9 69 196 228 97
9 Pirkkala ............................ 5 — 421 313 2123 1918 115 60 591 2 641 895 143
10 Y löjärvi............................. 6 50 608 923 3 989 3 770 239 110 867 2 270 1708 894
11 Messukylä .......................... 6 50 1057 315 6 982 6 243 482 356 2 319 162 3 445 1672
12 Aitolahti ............................ 7 — 68 474 493 476 2 7 49 65 156 67
13 Kangasala..........................
Sahalahti...........................
6 — 635 523 3 856 3 460 328 123 959 1021 2 062 1219
14 8 50 98 757 857 830 37 20 100 255 367 130
15 Orivesi ............................... 7 50 674 092 5101 4 729 246 167 1048 1032 2 746 842
16 Juupajoki .......................... 4 75 316 311 1536 1500 6 ■ 23 184 1468 192 158
17 Teisko ............................... 8 50 270 555 2 348 2 207 108 100 252 . 561 1270 646
18 Kuru ................................. 9 — 283 955 2 615 2 516 154 40 317 487 1853 504
19 Ruovesi ............................. 10 — 467 751 4 763 4 643 112 158 650 312 2 748 743
20 Pohjaslahti ........................ 8 50 85 346 756 716 39 6 101 1726 399 125
21 Vilppula ............................ 8 25 454 286 3 789 3 464 288 99 756 1363 1533 293
22 Mänttä .............................. 5 — 783 961- 3 943 3 844 172 86 403 3 999 997 485
23 Kuorevesi .......................... 7 50 492 985 3 792 3 077 358 118 1469 3 270 1678 305
24 Korpilahti.......................... 10 — 402 222 4 091 3 852 113 106 746 294 1728 1338
25 Muurame........................... 8 — 215 126 1745 1516 126 101 719 383 1229 275
26 Säynätsalo ........................ '6 50 361161 2 355 2 228 237 78 397 793 561 268
27 Jämsä ............................... 9 — 661536 6149 5 603 208 244 2 220 615 3 360 1325
28 Jämsänkoski .................... 6 75 442 098 3 016 2 849 40 0 495 319 1037 785
29 Koskenpää ........................ 9 — 147 295 1374 1267 72 58 304 759 496 219
30 Längelmäki........................ 7 50 242 872 1873 1700 97 56 659 620 1327 475
31 Eräjärvi ............................ 7 — 108224 786 743 87 14 106 1157 627 334
32 Kuhmoinen........................ 5 — 399 249 2 040 2 005 118 35 135 148 847 26
33 Kuhmalahti ...................... 7 50 124 724 958 921 10 50 176 235 176 359
34 Luopioinen ........................ 8 — 325 849 2 685 2 284 103 116 925 216 1652 549
35 Tuulos ............................... 5 — 116 536 618 600 9 16 69 261 69 385
36 Hauho ............................... 7 50 329 505 2 526 2 430 113 52 ' 342 254 1233 1032
37 Tyrväntö ..................... 10 — 117 060 1193 1116 43 25 249 589 599 163
38 Hattula ............................. 7 — 374 151 2 655 2 454 70 102 655 673 1379 570
39 Hämeenlinnan mlk. — Ta- 
vastehus lk...................... 3 408 229 1234 1112 23 568 980 960 114
40 Vanaja ............................... 3 — 596 617 1808 1713 43 74 149 1755 589 378
41 Renko ............................... 7 — 227 075 1615 1517 24 40 358 1534 708 230
42 Janakkala .......................... 6 — 1 051 554 6'387 6 226 81 118 722 5 489 1847 827
43 Loppi ................................. 6 50 546113 3 603 3359 145 146 966 2 220 1864 780
44 Hausjärvi .......................... 7 — 709 603 5 058 4 638 250 207 1657 1897 2 847 1384
45 K ärkölä............................. 5 — 394 689 2 024 1917 83 54 344 2 725 752 638
46 Nastola ............................. 8 — 352 338 2 842 2 752 87 84 373 3 715 915 1244
47 Hollola............................... 8 — 544 800 4 387 4 072 127 107 916 1567 1688 509
48 K osk i................................. 8 — 154 438 1250 1195 5 21 207 384 416 193
49 Lam m i............................... 8 — 337 883 2 761 2 654 84 129 611 535 1521 880
50 Asikkala ............................ 6 50 541 061 3 572 3 344 146 48 479 2 574 ' 1288 1 1 1 1
51 Padasjoki .......................... 7 50 309 545 2 387 2 268 103 56 349 752 1156 435
52 Kymen lääni— Kymmene län 5 96 15 6 2 0 1 5 5 93 904 84 769 7 060 8 454 29 306 74 701 50 678 19 557
53 Pyhtää — Pyttis ............... 7 40 448 864 3 344 3123 162 269 775 778 1528 371
54 Kymi — Kymmene........... 8 — 2 724 513 21869 20 001 1470 1029 6 487 9 616 9 737 2148
55 Haapasaari — Aspö ......... 4 — 31 841 127 118 6 — 17 173 17 —
56 Sippola ............................. 4 50 1 829 415 8 299 7 859 223 134 962 21 779 2 588 112
57 Vehkalahti ........................ 6 50 628 189 4163 3 951 147* 50 724 5 389 1533 2 670
58 Miehikkälä ........................ 6 — 246 025 1511 1369 98 48 681 1235 1207 436
59 Virolahti ......... '................. 7 50 368 751 2 797 2 508 61 40 1174 172 1898 514
60 Säkkijärvi .......................... • • • • • • • • *
61 Ylämaa ............................. 6 50 158 591 1044 923 93 54 363 1537 1315 225
62 Lappee ............................... 8 — 589 407 4 761 4 277 . 503 306 1742 2 675 3159 1140
63
IX. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1945 lopussa (jatk.).
Landskommunernas tillgângar och skulder vid utgangen av är 1945 (forts.).
[ 12 
Tillgângar
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1 1 2 2 1 7 9 2 6 1 0 2 9 265 25 085 1 1 7 4 1 2 5 0 1 1 2 1 3 545 741 1
410 784 9 789 535 568 13 544 250 — 193 277 381 851 10 __ 2
101 1 2 5 8 9 985 995 773 16 425 — — 461 430 519 1 4 1 0 __ _ 3
154 854 5 774 887 271 10 357 22 — 275 391 2 054 2 720 255 _ 4
678 1 5 1 2 1 3 1 1 8 595 1 2 2 8 20 615 151 — 327 777 490 1 5 9 4 448 __ 5
250 713 4 1 1 5 684 1 0 0 9 10 882 — — 336 1 1 6 5 1 0 3 7 2 5 3 8 324 47 6
27 314 3 000 493 1 2 8 6 9 501 409 — 311 323 253 887 1 6 3 0 652 7
3 153 1 749 33 53 2  512 — — — 352 523 875 60 8
122 590 4 318 349 11 9 069 23 — 457 71 107 635 1 0 7 8 __ 9
632 729 1 1 2 3 5 816 1 731 20 015 14 — 697 933 1 4 6 8 3 098 1 9 3 4 __ 10
1 0 6 4 1 5 0 2 14 853 546 15 638 38 882 — — 64 447 2  313 2 8 2 4 5 818 __ 11
— 49 1 6 0 5 60 42 2 0 4 4 74 — — 37 258 295 ' --- __ 12
— 1 2 6 2 8 1 2 4 470 1 0 0 7 15 165 222 — 9 190 3 399 3 598 41 1 013 13
— 225 1725 200 — 2 902 ■--- — 173 162 526 861 __ 211 14
555 2 510 9 674 1429 2136 20 924 - -- 1214 555 683 1282 2 520 2 657 8 15
78 503 4 818 386 1881 9484 — — 245 63 229 537 524 34 16
1041 934 4 013 225 1057 9 747 — — 754 314 1132 2 200 67 17
520 3 732 11070 398 2 343 20 907 644 540 352 496 3 540 4 388 1569 __ 18
1386 2 425 11 395 564 1073 Ç0 646 1821 68 320 3 674 2 494 6488 281 __ 19
132 391 3 425 25 127 6 350 107 — 94 346 198 638 1593 __ 20
82 1028 6 078 272 2 341 12 990 1062 — 287 599 402 1288 836 557 21
309 1185 7 972 294 3 277 18 518 505 — 447 414 901 1762 4 517 76 22
68 445 3108 252 2 606 11732 196 — 434 682 710 1826 3 348 46 23
919 1099 12 339' 607 928 19 252 — — 105 589 794 1488 547 24
583 588 3 960 267 338 7 623 — — 245 292 390 927 589 147 25
230 759 3 927 506 2 285 9 329 1224 — : 174 133 — 307 85 26
1610 4 294 28 416 809 3103 43 532 43 — 438 426 3 210 4 074 3 518 651 27
17 755 8 791 626 8 12 338 643 — 214 377 377 968 319 __ 28
— 306 3 070 351 161 5 362 ---- — 67 262 109 438 449 __ 29
10 497 2 903 418 660 6 910 195 — 123 435 337 895 1 282 50 30
32 205 1884 76 41 4 356 — — 6 286 292 584 105 41 31
185 1086 6 551 677 — 9 520 43 — 170 104 — 274 355 84 32
— 183 5 398 214 81 6 646 ■--- — — 356 613 969 — _„ 33
709 1220 8 905 234 2 018 15 503 203 — 125 345 202 672 149 __ 34
117 482 3 857 378 278 5 827 — — — — 165 165 — __ 35
139 1037 13 495 977 2 089 20 256 ■--- — 130 208 609 947 1541 505 36
6 233 4 975 266 197 7 028 — — 143 622 1664 2429 — __ 37
328 728 4 920 1053 1091 10 742 — — 27 388 — 415 593 1014 38
137 252 3 940 636 __ 7 019 _ _ _ 241 60 947 1248 142 39
307 578 3 682 1374 873 9 536 4 100 166 370 159 695 241 __ 40
269 1023 8 809 761 1321 14 655 — — 42 231 — 273 — __ 41
1324 3 285 12 191 3137 4 454 32 554 3 — 407 1304 — 1711 2 733 100 42
39 2 328 9 285 1697 1216 19429 212 — 151 568 622 1341 1036 93 43
— 921 8101 1481 831 17 462 797 — 1944 867 714 3525 1638 102 44
6 908 7 318 819 1200 14 366 15 — 353 264 — 617 2 213 335 45
61 555 4 427 465 421 11 803 — — 90 203 — 293 3 293 __ 46
— 1211 25 468 888 239 31 570 300 — — 720 — 720 — 74 47
60 368 2 338 645 422 4 826 20 — 57 252 — 309 616 65 48
505 3 378 16 074 682 43 23 618 — 100 411 708 2 484 3 603 1099 __ 49
— 985 9 084 932 1005 16 979 219 — 459 1363 719 2 341 820 505 50
630 1933 11135 618 2 764 19 423 1 — 188 520 2130 2838 723 — 51
7 668 35 098 228 968 18 131 30 474 465 270 7 815 3116 6 261 26 980 40 921 74162 36 679 4 079 52
1349 2166 7127 1476 804 15 599 649 — 340 401 950 1691 563 1642 53
747 3 288 20 945 2 798 10 574 59 853 5 342 603 683 2 353 195 3 231 17 567 448 54
— 60 330 17 134 731 — — — . --- — — .--- __ 55
689 1790 8 954 1348 3234 40 494 — — 323 — 21636 21759 2150 __ 56
250 3 089 27 041 1688 — 41 660 182 — 207 501 710 1418 2 873 __ 57
30 1003 3 290 406 515 8122 — 1050 260 572 770 1602 1083 __ 58
334 2 528 11 733 864 789 18 832 42 495 379 1617 2491 560 115 59
16 216 3 429 291 __ 7 029 8 360 209 144 171 524 1926 _
60
61
661 1520 26 783 859 24 36 821 683 — 904 1413 1926 4 243 1960 1 62
64
TUL Verotus maalaiskunnissa vuonna 1945 (jatk.).
Beskattningen i landskommunerna är 1945 (forts.).
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1  000 mb X 000 mk
;1 Nuijamaa .......................... 7 57 283 404 396 491 227 26 462 478 133
2 Lemi ................................. 8 50 228 193 1 9 7 4 1 8 2 9 82 18 485 2 277 852 535
*3 Luumäki ............................ 5 — 559 448 2 829 2 738 49 28 416 1 0 0 6 927 553
4 Valkeala ............................. 5 _ 884 831 4 4 6 9 3 756 349 151 1 6 4 2 448 3  360 2 038
5 Suomenniemi .................... 6 — 136 027 844 829 22 11 64 741 225 61
6 Savitaipale ........................
Taipalsaari ........................
7 — 389 407 2 762 2 497 280 51 789 2 747 • 1 3 4 7 636
.7 8 — 284 927 2 310 2 1 2 3 189 77 541 402 797 406
.8 Joutseno ............................ 7 _ 694 716 4  883 4 4 3 3 522 119 1 6 4 3 5 417 2 743 1 5 5 0
i9 Ruokolahti ........................ 4 50 3 423 013 15 515 12 956 1 7 0 2 1 3 4 1 8 334 14 340 11821 2 380
10 Rautjärvi .......................... 7 — 187 039 1 3 2 7 1 1 7 7 249 327 513 133 930 501
n Jääski ............................... 3 50 863 625 3  025 2 727 63 3  909 478 467 830 2  239
12 Parikkala .......................... 7 30 459 084 3  372 2 980 199 205 1 2 2 5 559 2 261 310
f3 Saari ................................. 8 50 122 645 1 0 5 1 1 0 0 4 45 41 140 294 688 448
14 Simpele .............. .............. 4 — 304 321 1 2 2 4 119 5 55 19 85 2 054 437 146
15 M ikkelinlääni— S :t M ichels 
län  ........................................ 8 30 9 370 806 79 240 71815 5 004 3 1 5 2 20 298 40 947 42  869 2 3 4 1 5
16 Heinolan mlk. —  Heinola lk. 7 _ 483 047 3  457 2 906 291 252 1 4 8 2 2 509 2 291 699
47 Sysmä ............. .................. 9 — 490 834 4  500 4 1 5 5 140 98 1 0 0 6 1 3 9 9 1 7 5 4 , 1 0 2 2
18 Hartola ............................. 8 25 266 597 2 237 2 1 2 2 85 115 485 632 1 1 1 6 512
19 Luhanka ............................ 10 _ 108 937 1 1 1 6 1 0 1 8 58 — 382 472 729 308
20 Leivonmäki............... 8 — 1 3 1 1 2 7 1 0 6 3 939 86 30 259 679 406 134
21 Joutsa ............................... 8 75 213 945 1 8 8 9 1 6 6 7 177 39 431 151 1 0 9 9 527
^2
23
q _ 477 373 
179 803
4  358 4  026 238 89 1 0 0 3 1 1 7 2 2  541 744
Pertunmaa ' . . . . ’................. 10 50 1 9 2 1 175 2 175 3 421 1 1 9 3 752 385
24 Ristiina ............................. 7 _ 258 151 1 8 6 0 1 6 9 0 103 38 371 1 2 8 8 1 3 4 9 514
25 Anttola ............................. 7 — 149 001 1 0 5 0 918 118 27 366 1 5 8 6 527 309
26 Mikkelin mlk. — S:t Michels 
lk....................................... 8 581 972 4  736 4  325 249 164 1 2 4 7 4 572 2 225 431
27 Hirvensalmi ...................... 8 _ 2 8 1 1 5 8 2 311 2 1 7 6 74 57 471 1 1 8 6 1 2 5 7 471
28 Kangasniemi ....................
Haukivuori........................
7 — 478 193 3 4 2 4 3 2 8 5 168 147 555 3 2 0 1 2 1 7 7 2  306
29 8 25 242 828 2 040 1 8 2 3 95 34 682 1 0 8 3 1 055 Ö33
30 Pieksämäki........................ 10 _ 362 817 3  706 3  390 295 82 794 2 867 1 4 9 2 713
31 Virtasalmi.......................... 7 50 155 369 1 2 1 0 1 0 9 5 61 30 316 278 842 568
32 Jäppilä ............................. 9 — 131 482 1 2 1 9 1 135 25 63 '  262 1 5 8 5 629 285
33 Joroinen ...................................................................... 6 25 429 981 2 750 2 521 109 79 590 3  528 2 1 9 4 1 2 0 5
34 Juva —  Jockas .......................................... 8 __ 591 772 4  839 4  376 383 177 1 4 0 1 299 3 436 2 1 6 4
35 Puumala ...................................................................... 9 25 303 399 2 848 2 555 215 10 683 195 1 4 0 1 ,  671
36 Sulkava .......................................................................... 8 50 3 7 0 6 8 4 3 1 8 5 2 986 42 114 920 1 0 7 6 1 9 8 9 . 2 667
37 Sääminki ..................................................................... 9 50 659  021 6 300 5 349 255 880 1 6 3 8 3 2 0 8 2 864 517
38 Kerimäki ............................ 7 50 386 637 2 938 2 672 221 12 620 875 1 8 2 0 1 2 6 0
39 Punkaharju ........................................................ 6 — 224  874 1 3 7 0 1 2 8 8 117 40 283 1 0 8 6 603 154
40 Enonkoski ............................................................ 8 50 1 5 0 3 2 9 1 3 0 2 1 1 5 9 108 33 351 541 617 1 0 0 5
41 Savonranta ............................................................ 9 50 204  121 1 9 5 5 1 7 0 9 243 61 682 233 1 0 1 7 296
42 Heinävesi ................................................................. 9 _ 475 430 4  408 3 913 468 294 1 3 5 7 2 254 2 365 1 1 0 2
43 Kangaslampi ................................................... 10 — 131 056 1 3 4 4 1 2 7 5 60 53 262 887 527 134
44 Rantasalmi ............................................................ 8 50 4 5 0 8 6 8 3  904 3  590 345 131 978 912 1 7 9 5 : 1 779
45 Kuopion lääni —  Kuopio län 8 66 18 026 567 159 800 138 005 15 031 7 1 1 0 60 384 57 236 11 0 1 7 2 5 2 4 4 0
46 Leppävirta ............................................................
Suonenjoki ..................................... .......................
8 50 820  834 7 1 3 6 6 633 686 292 1 6 4 9 4  828 2 877 1 2 2 6
47 6 50 613 825. 4  099 3 670 401 250 1 8 8 5 2 217 3 495 2 353
48 Hankasalmi ...................... 7 50 373 864 2 912 2 750 93 88 546 36 1 3 3 4 681
49 Rautalampi ...................... 9 — 328 560 3  031 2 859 144 45 304 19 1 0 2 0 .838
50 Konnevesi.......................... 7 - - 275 339 2 019 1 831 53 86 549 1 7 1 1 1 2 0 0 205
51 Vesanto ............................. 9 50 2 0 0 9 4 1 1 9 5 5 1 8 7 1 115 34 160 1 8 0 9 737 494
52 Karttula ............................ 9 _ 236 236 2 1 9 1 1 8 6 7 177 90 892 166 1 4 8 9 580
53 Tervo ................................. 10 50 147 396 1 5 9 6 1 4 0 0 129 42 732 34 1 3 3 2 411
54 Kuopion mlk. — Kuopio lk. 9 — 475  457 4  418 3  917 192 349 1 1 1 2 201 2 1 9 0 1 2 7 1
55 Siilinjärvi .......................... 9 50 314 641 3 038 2 659 181 130 1 0 6 1 2 1 711 653
56 Riistavesi .......................... 10 50 1 0 6 1 6 4 1 1 3 2 993 123 54 363 688 729 290
57 Vehmersalmi .................... 10 50 141 511 1 5 2 5 1 4 5 2 23 49 264 799 756 606
58 Tuusniemi .......................... 11- 75 2 8 4 2 8 9 3 406 2 870 261 103 1 2 1 9 400 2 604 1 9 0 6
59 Maaninka .......................... 11- _ 265 896 3  026 2 742 49 65 779 732 2 1 9 7 459
60 Pielavesi ........................... 8 50 4 2 9 6 9 1 3 748 3  389 204 167 1 1 7 0 1 1 3 6 2 860 1 2 7 0
65
IX. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1945 lopussa (jatk.).
Landskommunernas tillgängar och skulder vid utgängen av är 1945 (forts.).
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21 t  630 5 405 255 7 389 298 1 3 9 3 1 7 4 6 3 4 3 7 383 1
70 568 3 491 458 29 8 280 n 75 190 451 678 1 3 1 9 1 1 9 6 52 2
48 1 8 3 0 1 1 1 1 0 751 — 16 225 436 450 284 778 1 1 0 1 2 1 6 3 566 — 3
568 1 5 8 9 20  235 846 82 2 9 1 6 6 — — ---- 5 1 2 0 1 5 4 1 6 661 — — 4
— 506, 5 047 162 — 6 742 — — 28 55 566 649 179 181 5
— 1 1 4 9 7 858 622 — 14 359 — 578 107 1 3 6 4 705 2 1 7 6 305 — 6
337 3 860 3 696 379 — 9 8 7 7 31 — 148' 653 2 232 3 033 1 5 1 9 — 7
330 1 7 8 9 1 1 6 3 5 910 823 2 5 1 9 7 265 — 301 2 988 1 1 3 3 4 4 2 2 1 6 6 4 1 3 3 3 8
1 8 7 9 4 2 3 0 2 1 4 3 3 1 6 2 5 1 7 9 7 59 505 — — 655 2 450 — 3 1 0 5 852 — 9
— 391 4  425. 163 — 6 543 — , --- 1 1 5 5 0 597 2 1 4 8 37 — 1 0
29 267 2 1 7 5 1 3 1 3 1 1 6 6 9 18 989 — — 65 2 056 1 4 9 3 3 614 1 2 6 9 — ; u ;
— 1 5 1 7 16 097 535 — 2 1 2 7 9 147 — 634 1 6 0 1 1 0 3 2 3  267 27 302 12
189 10 0 1 4 649 83 — 7 352 — — 264 671 122 1 0 5 7 — — 13
116 111 2 080 282 — 5 226 19 — 65 87 — 152 — 5; 14
1 2 2 8 7 35 041 2 11927 16 220 19 243 4 0 1 9 4 9 5 4 0 1 1 5 7 0 8  062 2 1 5 6 4 3 1 3 9 8 6 1 0 2 4 23 990 5 281 15
81 1 6 3 3 8 691 416 — 16 320 77 — 236 631 2 1 0 2 2 969 1 3 9 0 619 i e
238 2 064 10 235 764 2 685 2 0 1 6 1 — — 110 439 — 549 — ' --- -, 17
333 734 1 1 3 1 4 336 325 15 302 28 — 136 361 1 1 7 5 1 6 7 2 112 --- ' 18
— 395 2 783 510 904 6 1 0 1 — — 116 324 348 788 648 26 19
— 765 8 370 121 1 0 1 0 1 1 4 8 5 — — 19 117 21 157 10 --- ' 2»
69 . 684 8  282 585 0 1 1 3 9 7 28 — 143 481 440 1 0 6 4 131 — 21
1 3 8 3 1 6 9 9 9 719 807 993 19 058 25 450 929 671 1 6 6 8 3 268 859 — 22
286 682 4 413 564 — 8 275 — — 41 229 603 873 — 54 23
331 1 3 7 8 4 075 494 514 9 943 244 — 268 1 1 0 7 394 1 7 6 9 188 34 24
121 357 1 7 2 1 302 — 4 923 11 — 28 186 241 455 9 — 25
472 1 7 2 6 1 0 9 5 4 1 1 4 3 _ 2 1 5 2 3 151 _ 581 1 0 7 9 3 086 4  746 1 7 0 2 _ 26
302 996 5 981 1 0 0 5 111 1 1 3 0 9 7 — 573 824 1 6 2 3 3 020 142 — 27
652 1 9 2 6 9 624 1 1 4 2 1 4 3 2 2 2 4 6 0 — — 344 1 2 8 6 262 1 8 9 2 1 9 5 3 — 28
622 783 5 740 252 296 10 364 116 300 109 433 1 8 0 8 2 350 1 0 0 0 106 20
525 1 1 6 2 8 952 903 1 7 2 6 18 340 — — 15 958 — 973 387 83 30
— 375 2  356 28 19 4  466 — 150 204 745 621 1 5 7 0 — 94 31
— 293 2 690 307 291 6 080 19 — 322 110 — 432 677 81 32
1 6 0 1 3  018 10 040 652 94 22 332 563 — 38 417 135 590 2 670 639 33
573 2 781 1 1 6 8 7 611 697 22 248 32 138 883 2 655 3  694 7 232 331 — 3 4
92 1 5 2 1 6 258 286 909 1 1 3 3 3 150 — 325 869 1 1 1 0 2 304 313 22 3 5
397 1 2 3 6 7 449 1 5 8 7 . ------ 16 401 30 112 110 1 7 1 3 1 1 2 8 2 951 2 591 — 36
1 1 6 6 1 5 4 7 8 1 9 6 553 2 417 2 0 4 6 8 775 — 751 159 3 2 7 4 4 1 8 4 962 1 2 1 6 37
479 1 4 1 4 8 724 618 538 15 728 533 120 216 449 1 9 9 9 2 6 6 4 1 0 4 6 1 0 9 0 38
274 781 3 3 0 1 241 1 3 0 3 7 743 208 — 32 142 — 174 136 910 3 9
340 464 3  344 288 1 1 9 5 7 794 176 100 207 278 — 485 — — 40
91 115 2 13 878 210 155 17 032 880 — 124 1 7 6 3 1 6 9 4 3 581 548 — 41
870 2 1 5 2 10 037 732 696 20 208 97 — 350 967 898 2  215 4 015 143 42
118 488 4 6 6 0 159 142 7 1 1 5 171 — 294 284 624 1 2 0 2 38 84 43
871 835 8 4 5 3 604 791 16 040 1 0 8 0 200 558 1 8 8 7 2 450 4  895 2 1 3 2 80 4 4
38 075 7 5 1 3 8 5 5 4 1 1 6 3 1 3 2 8 3 1 6 9 6 950 201 18 382 7 276 13 314 69  293 75 249 157 856 76 595 1 2 2 1 1 45
1 0 6 2 177 2 8 468 1 0 7 5 2 849 24 157 32 90 1 1 4 2 2 1 4 6 1 0 6 7 4  355 5 895 — 46
— 1 8 4 0 9 583 1 7 7 1 1 0 2 4 22 283 501 — 453 1 1 2 0 1 302 2 8 7 5 1 8 1 7 1 2 7 2 47
550 1 0 3 4 8 574 811 1 2 4 8 14 268 814 — 80 548 — 628 590 191 48
1 3 9 0 1 7 8 8 2 1 4 0 0 807 1 7 8 3 29 045 225 — 213 1 6 2 1 — 1 8 3 4 674 526 4 9
353 1 0 2 3 4  085 634 580 9 791 — — 86 250 — 336 1 0 8 8 — 50
411 1 1 0 6 8  029 972 467 14 025 — — 365 753 216 1 3 3 4 1 3 0 8 — 51
749 956 4  393 327 324 8 984 826 — 285 846 — 1 1 3 1 334 300 52
236 584 4  880 225 214 7 916 519 298 219 1 3 2 4 813 2 356 463 559 53
1 1 4 4 1 2 5 9 12 295 820 — 1 9 1 8 0 42 — 379 1 6 1 8 4  250 6 247 797 — 54
962 1 0 9 9 5 818 556 — 10 801 856 — '  144 1 5 7 4 548 2 266 491 — 5 5
— 180 2 718 359 — 4  964 361 — 45 724 698 146 7 322 — 56
294 893 5 1 0 3 370 86 8 907 — 74 214 352 613 1 1 7 9 1 0 0 0 460 57
717 101 1 5 359 261 298 12 556 50 196 23 1 6 9 8 964 2 6 8 5 995 — 58
998 1 2 5 5 8 634 468 50 14 793 969 — 76 1 3 9 2 851 2 319 724 84 59
1 4 7 5 1 5 7 7 10 873 591 247 20 029 289 68 688 3 2 7 6 2 679 6 643 1 6 4 6 — 60
6343— 47 9
66;
VIII. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1945 (jatk.).
Beskattningen i landskommunerna är 1945 (forts.).
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1  000 mk v 1 000 mk
1 Keitele ............................. n 181986 2 065 . 1861 173 78 619 1984 1501 709
2 Kiuruvesi .......................... 10 50 519 780 5 588 4385 823 328 3 043 460 4199 1977
3 Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. 9 50 555470 5 421 4 411 637 662 2 995 607 4 363 1788
4 Vieremä ..................................... 10 __ 263 753 2 698 2 360 227 135 1004 1760 1731 393
5 Sonkajärvi ............................... 8 __ 443 171 3 671 3 267 333 98 1042 909 1589 882
6 Lapinlahti.......................... 9 — 397 823 3 687 3196 315 175 1605 1426 ' 3172 1835
7 Nilsiä .......................................... 9 75 350 046 3 523 2 980 177 170 1752 881 2 868 983
8 Varpaisjärvi ...................... 10 50 199 264 2155 1915 261 117 790 372 1477 349
9 Muuruvesi................................. 13 _ 161 436 2176 1983 53 79 599 1564 1051 1302
10 Juankoski .......................... 8 50 193 598 1661 1577 73 18 245 1124 653 208
11 Kaavi ........................................ 11 _ 274 093 3109 2 745 . 157 185 923 87 1883 587
12 Säyneinen .......................... 10 — 81631 843 744 115 16 224 85 591 179
iS Polvijärvi ................................. 10 _ 393 798 4 035 3 248 629 194 2102 675 2 927 831
l i Kuusjärvi ................................. 5 _ 1 750 787 8 837 8 333 106 125 1134 2 724 2 793 3813
15 Liperi —  Libelits ............... 8 _ 563 858 4 615 4 011 544 213 2 329 3 881 4 409 1926
16 Kontiolahti........................ 9 _ 468 825 4 303 3 260 713 297 2 734 1522 3 738 1182
15 Pielisensuu ........................ 5 50 709 253 3 931 3 240 357 264 2 722 1930 3 837 1165
18 Rääkkylä........................... 14 _ 252 953 3 573 2 923 267 71 1181 222 1969 3900
l9 Kitee ................................. 10 _ 408 970 4133 3 745 191 • 176 979 • 650 1888 1122
20 Kesälahti........................... 10 40 135 119 1422 1264 54 27 329 973 642 514
21 Uukuniemi ........................ 7 — 49 842 352 316 21 3 201 632 90 477
22 Pälkjärvi............................ • • • * * •
23 Tohmajärvi ........................ 10 — 362 293 3 703 3149 274 98 1289 98 2 761 861
24 Värtsilä ...................................... 8 __ 80 945 658 519 160 3 838 4872 1282 405
25 Kiihtelysvaara .................. 9 50 158 577 1542 1343 127 56 555 689 1238 328
2 6 Pyhäselkä .......................... 11 __ 180 303 2 014 1749 59 85 764 722 1596 433
27 Ilomantsi ................................. 11 50 489 085 5 720 4188 1449 246 3 615 3 824 ‘ 6 474 2 625




Eno ............................................. 8 413 786 3 406 3 015 351 73 922 2 415 2 425 710
3 i Pielisjärvi ................................. 8 __ 1284 114 10502 9 095 1482 645 3 770 1501 6 688 2 541
3 i Juuka ........................................ 11 __ 438 997 4 975 3 824 619 290 3151 574 4 662 1923
33 Rautavaara ................ ; . - 13 __ 153 962 2 021 1603 482 21 862 <1527 1457 739
34 Nurmes ............................. 7 __ 693 353 5 003 4138 607 236 2 248 280 4 593 1495
31Valtimo ............................. 8 — 210109 1717 1493 225 28 447 1081 1482 551
36 Vaasan lääni — Vasa län . . 7 61 25 094 561 195489 175 610 13 798 4 554 46 817 71722 113160 54110
3? Siipyy — Sideby ............... 7 50 126 636 971 828 108 21 278 1 678 —
3$ Isojoki — Stora ................. 10 __ 167 320 1709 1457 209 64 672 75 1719 b68
3$ Lapväärtti — Lappf järd . . 8 — 235495 1926 1836 80 — 319 147 319 901
46 Tiukka — Tjöck ................... 8 75 48 206 427 400 — 1 94 538 94 208
4 i Karijoki — Bötom ........... 10 __ 140 492 1428 1343 87 21 302 174 1058 451
42 Närpiö — Närpes ................. 8 __ 575 734 4 735 4 676 148 77 111 43 1704 309
43 Ylimarkku — övermark . . 8 — 136 679 . 1108 1086 23 1 54 42 54 258
Korsnäs ..................................... 9 __ 151 477 1393 1342 80 11 51 651 51 36
45 Teuva •— Östermark ............ 8 50 331 855 2 879 2 534 122 80 904 893 2 260 1507
4Ö Kauhajoki................................ 7 50 827 525 6 362 5 903 136 49 1031 5 956 3282 1763
47 Kurikka ................................... 6 __ 683 779 4197 3 947 162 15 652 162 1976 1169
48 Jalasjärvi .......................... 6 50 57ä120 3 821 3 478 185 46 742 1405 1666 2 382
49 Peräseinäjoki .................... 8 75 246 403 2185 1978 107 14 433 58 1523 1437
5Q Ilmajoki ............................ 6 50 738 060 4 906 4 594 127 51 724 2 705 2 239 1421
51 Seinäjoki................. .......... 5 __ 293 400 1532 1282 79 25 374 4 456 811 250
52 Ylistaro ............................. 7 50 418 094 3172 2 937 243 77 643 3 397 1470 2 767
53 Isokyrö — Storkyro ......... 7 50 390 038 2 976 2 813 88 , 62 427 1086 - 2 038 352
54 Vähäkvrö — Lilttyro .......... 7 __ 272 098 1950 1844 64 31 380 1985 1307 1164
55 Laihia ........................................ 8 50 421185 3633 3127 401 198 829 1440 1824 1125
56 Jurva ........................................... 9 50 247 096 2 475 2160 84 15 535 594 1003 818
57 . Pirttikylä — Pörtom ............ 8 — 110 313 904 873 33 9 32 263 32 —
58 Petolahti — Petolaks .......... 5 50 80 703 452 452 14 0 2 27 2 132
59 Rergö .......................................... 4 __ 40 578 166 161 31 — 23 3 23 146
6Q Maalahti — Malaks .............. 7 __ 187 995 1356 1349 42 2 28 576 823 —
6li Sulva — Solv .......................... 5 __ 191198 984 919 27 1 219 29 219 306
62 Mustasaari — Korsholm . . . 6 __ 399 779 2 431 2 346 93 2 212 231 628 221
63 Raippaluoto —  Replot . . . . 5 — 102 080 533 513 60 3 56 67 56 313
67
IX. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1945 lopussa (jatk.).
Landskommunernas tillgangar och skulder vid utgängen av är 1945 (forts.).
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678 343 4 553 411 2 1 0 1 8 1 809 130 1 8 9 0 3 426 5 4 4 6 2 695 126 1
1 8 7 1 2 583 15 918 880 73 . 27 961 495 — 406 3  068 3 579 7 053 2 256 297 2
1 0 4 5 2 1 4 4 24  586 446 94 35 073 96 591 *■296 4  791 1 9 1 1 6  998 1 5 5 2 452 3
472 905 5 1 6 0 406 818 1 1 6 4 5 397 180 182 1 6 4 4 893 2 719 955 391 4
521. 1 4 4 6 11 741 371 486 17 945 388 1 2 5 0 263 1 5 9 9 1 5 0 9 3 371 1 2 5 8 213 5
811 2 578 26 765 734 — 37 321 135 — 228 1 3 1 1 1 3 9 7 2  936 1 3 9 2 445 6
115 1 2 5 5 7 581 423 — 1 4 1 0 6 — — — 1 5 6 0 2 538 4  098 1 0 8 2 — 7
164 471 6 1 5 1 612 — 9 596 713 — 104 1 4 1 6 1 5 3 6 3 056 222 606 8
273 746 4  505 321 77 9 8 3 9 — — 208 447 1 2 2 4 1 8 7 9 578 — 9
280 563 4  028 364 777 7 997 — — 235 57 351 643 419 326 10
674 1 4 3 6 8 588 295 86 13 636 729 — 326 1 7 9 9 1 5 3 3 3 658 119 — 11
— 174 4 348 259 — 5 636 — — 85 165 212 462 623 —: 12
1 1 2 6 1 8 6 0 8 882 842 86 17 229 237 — 502 1 3 5 8 2 045 3 905 3 1 2 3 249. 13
1 4 5 9 5 080 36  070 403 7 754 60 096 402 — 159 607 1 4 4 8 2 214 5 243 220, 14
782 2 455 29 763 796 62 44 074 115 792 994 1885 1965 4 844 3 554 -- : 15
556 1950 7 741 933 1749 19 371 1060 — 258 1589 2 030 3 877 3 347 565 16
990 2 012 16 615 1696 — 28 245 1809 — 134 2115 1213 3462 1982 89: 17
1161 1208 26155 876 42 35 533 133 362 16 1991 3 265 5 272 1634 10: 18
167 1184 11545 1773 1200 19 529 117 — 37 799 2 397 3 233 1245 48: 19
179 1049 3 736 420 — 7 513 — — 198 700 402 1300 854 -- ‘ 20
103 321 1177 76 — 2876 — — 178 327 143 648 — 620: 21
1063 2 679 19 920 250 664 28 296 45 337 478 - 1637 708 2823 1659 ____. 23
548 2 021 20656 267 23 30 074 — — 48 746 890 1684 1510 ------ : 24
382 337 4181 237 38 7 430 300 750 3 1184 843 2 030 2 514 -- ; 25
1155 1441 4 619 400 110 10476 1722 200 299 1809 1580 3688 657 2 133: 26
1563 2 851 13132 779 4 323 35 571 682 284 4 334 1520 6138 1768 —  ! 27
144 319 5 456 891 — 9 293 — 305 792 720 1817 237 “ J 28
914 1401 8 858 340 _ 17 063 293 442 216 802 1693 2 711 2 404 24j 30
4107 5 565 34 633 1862 3 794 60 691 39 304 1158 1462 5 741 8 361 5 627 300- 31
1524 3186 24142 893 15 36 919 1383 398 825 2 448 6 438 9 711 2 670 1473 32
275 623 6 319 503 — 11443 — 46 73 662 1249 1984 148 ------ • 33
2175 4 309 17 997 838 — 31687 769 898 238 2199 3 664 6101 4 211 ------- : 34
457 1266 8 383 684 253 14157 30 — 36 858 1185 2 079 913 232* 35
26 709 68 889 562 823 80 916 30 776 959105 8 706 1738 19 288 76419 100496 196 203 51476 6443. 36
— 150 1996 88 — 2 913 — ____ 36 775 309 1120 — 36! 37
152 662 4139 107 33 7 455 84 — 194 1712 1196 3102 106 4. 38
— 1023 10108 328 1283 14109 — — — 580 495 1075 — — -• 39
— 67 866 88 192 2 053 — — — 126 159 285 — ------ ' 40
76 1010 4 624 74 — 7 467 *------ — 123 548 800 1471 215 — ! 41
52 1261 5 762 1076 1281 11488 0 — 735 251 1001 1987 — — 42
— 132 1574 283 185 2 528 — — — 14 88 102 — — : 43
— 134 1338 257 296 2 763 — — — 84 237 321 — '— : 44
1691 708 12 808 534 66 20467 17 — 425 2 396 1720 4 541 571 — ■ 45
1003 1909 26 311 444 79 40 747 364 — 565 3 314 19 3 898 3 948 681 46
1288 1609 11191 2 459 52 19 906 707 — 196 1467 2 324 3 987 1336 383 47
670 2 020 11885 208 1138 21 374 80 — 510 2 374 854 3 738 803 49 48
309 1215 11 300 275 758 16 875 345 — 257 1284 918 2459 267 80 49
1514 2 579 16 289 1252 1125 29124 522 — 658 2 283 1900 4 841 3 906 50
176 698 3064 757 — 10 212 — — 144 236 — 380 78 — 51
652 760 5837 218 — 15 101 442 — 349 1151 — 1500 1428 — 52
428 1041 7 834 476 845 14100 56 — 407 1099 242 1748 581 82 53
509 111 10 792 273 157 16 298 — — 98 1000 423 1521 331 74 54
186 701 4 786 174 485 10 721 — — 385 1036 — 1421 1948 — 55
251 392 4 285 221 394 7 958 53 — 192 625 761 1578 582 7 56
— 400 2 028 196 46 2965 — ____ — 56 — 56 — — 57
— 80 1883 137 16 2277 — — — 275 — 275 — — ; 58
— 37 533 29 — 771 — ____ — 60 73 133 — — • 59
42 549 2 853 302 — 5145 — ____ 25 42 104 171 318 • — 60
86 205 1129 218 907 3 099 — — — 23 90 113 — — 61
55 666 4698 373 1435 8 307 — — — 129 835 964 — — 62
— 306 1670 96 3 2 511 — ;— 85 863 948 — — 63
68.
VIII. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1945 (jatk.).
Beskattningen i landskommunerna är 1945 (forts.).
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1 000 mk 1  000 mk
] Björköby........................... 4 33 731 138 138 i _ 2 _ 13
2 Koivulahti —• Kvevlaks . . . 7 — 159 646 1141 1127 15 10 11 — n 439
3 Maksamaa — Maksmo . . . . 6 50 78 375 530 524 23 4 6 89 6 120
4 Vöyri — V öra ................... 6 — 361172 2 235 2197 72 45 67 257 67 785
5 Nurmo ............................. . 7 '-- 196 216 1411 1333 56 4 189 67 : 644 ' 312
6 Lapua —• Lappo ...............> 5 50 1 034 267 5 831 4 953 467 102 1903 1714 3 852 • 1747
7 K auhava........................... 7 50 639 912 4 884 4306 369 25 1127 3 761 2 295 1523
8 Ylihärmä__ : .................... 8 — 133 386 . 1083 987 65 8 179 439 629 292
9 Alahärmä .......................... 9 50 223 085 2149 1988 141 37 423 1134 1639 609
10 Oravainen — Orävais ---- - B 80 286 088 1713 1610 99 12 340 373 1299 168
11 Munsaja ........................... ,. 5 — 158 466 813 800 26 7 17 165 17 —
12 Uudenkaarlepyyn mlk. — 
Nykarleby lk................... 6:60 157 732 1063 984 53 11 283 353 283 421
13 Jepua — Jeppo ................. 5: 50 138 057 774 746 29 5 139 99 486 133
14 Pietarsaaren mlk. — Peders- 
öre ..... ........................ . 5 10 630 034 3 248 3 061 72 116 688 354 1265 289
15 Purmo .............................. 4 50 127 621 613 595 5 4 15 171 242 —
16 Ähtävä — Esse ............... 5 75 130414 783 766 13 3 15 213 483 20
17 Teerijärvi — T erjärv ......... 6 — 148 877 915 876 41 — 57 25 449 100
18 Kruunupyy — Kronoby . . . 6 — 193 827 1187 1172 11 8 53 317 423 199
19 Luoto — Larsmo ............... 6 — 124 587 762 737 154 5 98 209 426 8
20 Kaarlela — Karleby ......... 5 — 285 755 1462 1327 70 80 444 1777 899 319
21 öja ...................................". 5 50 32 676 186 183 6 0 7 137 7 16
22 Alaveteli — Nedervetil . . . . 6 — 91 017 563 532 28 — 43 12 43 247
23 Kälviä ............................. :. 7 60 185 033 1430 1286 147 5 231 94 894 252
24 Lohtaja ........................... . 7 — 159 317 1143 1038 91 7 107 614 612 202
25 Himanka ................ ■......... 9 50 113 568 1103 911 259 21 494 9 874 101
26 Kannus ............................. 8 50 300 009 2 617 2167 395 67 1045 340 3 200 719
27 Toholampi ........................ 9 25 210114 1964 1632 270 40 730 361 1635 926
28 Ullava ............................... 8 _ 73 376 595 498 80 — 138 122 540 216
29 Kaustinen — Kaustby . . . . 11 — 132 278 1473 1322 138 1 327 125 762 2 934
30 Veteli — Vetil .................. 9 — 161 811 1476 1323 274 11 282 4 798 787
31 Lestijärvi ......................... 6 50 79 690 571 525 83 12 90 136 329 208
32 Haisua ............................... 8 — 84 702 693 511 199 18 308 9 308 526
33 Perho ............................... . 11 70 101 003 1213 1016 266 18 337 91 337 928
34 Soini .................................. 11 _ 131204 1483 1015 135 51 881 94 1517 808
35 Lehtimäki ........................ . 7 50 89 377 685 653 11 9 90 — 317 250
36 Alajärvi............................. 12 — 332 700 4 025 3 024 444 54 1921 493 3137 334
37 Vimpeli — Vindala ........... 14 — 146 076 2 068 1632 262 9 1003 140 1577 688
38 Evijärvi ............................. 10 •-- 143 306 1446 1187 347 55 714 406 1346 419
39 Kortesjärvi........................ 8 50 128 870 1108 995 77 3 181 51 977 —
40 Lappajärvi ........................ 14 50 205 685 3 023 2 418 762 39 976 105 2 358 813
41 Kuortane ........................... 5 50 249 785 1419 1*397 21 2 59 1158 756 248
42 Töysä ................................ 6 50 167124 1117 1025 74 17 231 359 871 133
43 Alavus — Alavo ......... . 8 _ 447 431 3 715 3 443 171 81 672 755 2 420 1277
44 Virrat — Virdois .............. 9 _ 676 761 6184 5 597 648 233 2 016 293 3 404 1252
45 Ähtäri ............................... 8 _ 568 682 4659 4 331 359 129 1028 4899 1692 713
46 Pihlajavesi ........................ 8 — 109 945 900 877 37 — 111 148 352 196
47 Multia ............................. '. 9 50 194 775 1899 1744 70 50 502 246 1164 531
48 Keuruu ............................ 7 75 703 273 5 548 5 030 165 401 1780 1685 3283 44
49 Petäjävesi.......................... 8 50 263 804 2 299 2 084 76 , 113 643 922 1160 648
50 Jyväskylän mlk. — Jyväs­
kylä lk. ...-.................... 7 50 1643 631 12 414 10 799 910 734 3 939 9226 5 781 1692
51 Toivakka........................... 9 — 139 395 1289 1116 81 20 500 417 1140 193
52 Uurainen ................ .......... 8 _. 163 258 1346 1087 108 134 663 161 1301 493
53 Laukaa ............................. 6 60 885 420 5 963 5161 46 234 2 002 1698 3 770 1150
54 Äänekoski.......................... 11 _ 119 777 1343 1250 38 114 264 471 3 046 363
55 Saarijärvi .......................... 10 — 511128 5 252 4 643 412 220 1237 774 5574 1345
56 Pylkönmäki ...................... 8 -- - 88 266 751 690 130 16 168 178 399 142
57 Karstula ........................... 9 — 355260 3 380 2 659 316 3 1589 367 3083 3 019
58 K yyjärvi........................... 9 — 101984 949 843 138 6 174 176 650 97
59 Kivijärvi............. .............. 8 75 121174 1103 973 85 22 326 , 193 735 197
60 Kannonkoski .................... 11 _ 108 761 1234 1146 60 46 240 959 693 351
61 Kinnula............................. 8 50 107 580 962 873 30 5 159 104 749 222
62 Pihtipudas ........................ 8 50 294 670 2 572 2 371 170 26 453 2 056 1402 450
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IX. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1945 lopussa (jatk.).
Landskommunernas tiilgängar och skulder vid utgangen av är 1945 (forts.).
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Tiilgängar
13 14 15 16 17 18 19
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120 948 30 60 1 1 7 3 12 51 63 1
— 120 1 4 6 0 236 1 3 7 6 3 642 — — ■— 30 — 30 — — 2
— 632 5 320 85 172 6 424 — — — — 282 282 — — 3
— 530 5 1 7 1 656 296 7 762 — — — — 1 0 8 8 1 0 8 8 — — 4
164 1 0 0 0 9 1 6 6 241 263 1 1 8 5 7 30 — 54 333 1 0 6 2 1 4 4 9 ■ 1 — ' 5
1 2 7 9 2 511 15 565 889 3 566 3 1 1 2 3 761 — 872 2 803 1 6 3 5 5 310 2 555 — 6
509 2 050 16 339 980 — 2 7 4 5 7 — — 411 2 523 2 596 5 5 3 0 1 8 7 2 — 7:
22 627 3 528 149 229 5 915 7 — 5 337 318 660 646 — 8
— 297 3 1 4 4 310 600 7 733 — — 322 419 1 0 9 7 1 8 3 8 1 2 6 3 — 9
— 686 7 225 360 276 10 387 — — 70 743 357 1 1 7 0 175 — 10
— 122 1 8 8 6 230 58 2 4 7 8 — _ 550 150 700 ' ------ — IX:
____ 180 2 701 216 128 4  282 ____ ____ ____ 529 222 751 ____ ____ l i
4 212 1 6 9 7 214 2 8 4 5 — 131 143 161 435 — 9 13i
83 1 3 7 7 17 244 514 902 22 028 ____ ____ 2 259 674 »35 ____ ____ 14i
— 199 2 755 158 — 3 525 — — — 355 110 465 — — 151
— 107 1 2 3 9 171 194 2 4 2 7 — — 60 163 — 223 — — 16
— 138 1 5 5 9 174 — 2 4 4 5 — — — 526 132 658 • ------ — I f
87 367 3  435 176 44 5 048 — — — 185 4Q3 588 — — 18
— 283 4 1 7 9 160 285 5 550 — — 21 5 185 211 190 — 19,
— 161 3  316 302 14 6 788 180 — 2 315 636 953 — 1 2 0 8 2(*
— 68 662 20 — 910 — — — 23 130 153 — — 2 1 .
10 191 1 8 2 3 87 — 2 4 1 3 — — — 355 224 579 — — 22
48 299 2 525 145 201 4  458 82 129 147 320 596 469 20 23
97 333 1 8 8 1 698 25 4 462 — — 205 408 704 13 1 7 90 — 21
— 161 1 8 9 5 117 29 3 1 8 6 — : — 76 659 496 1 2 3 1 — — 25
75 1 2 4 9 8 463 231 — 14 277 8 — 61 1 2 0 2 4  478 5 741 390 76 26
103 743 5 002 840 — 9 610 350 — 284 911 3 239 4 4 3 4 830 384 271
— 111 1 1 2 2 77 80 2 268 — • — 42 675 632 1 3 4 9 131 — 28
693 2 633 7 6 6 5 122 31 14 965 47 — 4 997 8 8 5 0 9 8 5 1 120 31 29
31 475 8 246 104 — 10 445 — — 326 590 2 1 5 4 3 070 196 — 30
24 366 1 7 7 6 82 — 2 921 85 — 59 109 278 446 140 — 31
— 135 990 65 — 2 0 3 3 — — — 1 3 5 8 484 1 8 4 2 — — 32
263 ■ 282 2 010 45 63 4  019 — — — 623 827 1 4 5 0 — — 33
164 501 2 039 123 — 5 246 — — 14 1 5 1 3 1 7 5 8 3 2 8 5 150 — 34
309 240 4 1 7 4 233 209 5 732 — — 51 422 486 95» 24 — 35
206 905 7 043 537 192 1 2 8 4 7 287 • — 390 829 4  774 5 993 217 103 36
434 383 3  927 158 62 7 359 50 — 212 1 4 3 5 383 2 0 3 0 202 90 37
11 191 3 0 0 8 153 93 5 627 79 — 104 794 910 1 8 0 8 — — 38
— 300 5 230 71 130 6 759 — — — 536 790 1 3 2 6 125 — 39
627 1 1 1 3 5 277 219 — 10 512 5 99 415 2 253 1 8 5 3 4  521 60 — 40
517 923 5 1 3 8 149 964 9 8 5 3 4 — 91 632 681 1 4 0 4 377 40 41
191 735 7 650 90 167 1 0 1 9 6 — — 107 715 1 1 6 8 1 9 9 0 96 — 42
640 1 9 9 7 1 7 1 8 3 426 932 2 5 6 3 0 120 — 476 1 2 6 7 1 2 9 1 3 034 1 3 2 0 — 43
1 3 2 3 1 7 5 2 13 201 740 17 2 1 9 8 2 100 — 838 4 213 6 466 1 1 517 281 18 44
633 1 1 9 1 8 460 620 • ------ 18 208 — — 337 638 755 1 7 3 0 2 908 359 45
155 267 2 034 217 — 3 369 — — 21 399 .308 728 90 5 46
443 516 5 568 361 57 8 886 77 — 284 565 2 203 3 052 526 47 47
198 1 3 9 6 2 4 1 5 9 1 0 4 3 2 800 34 608 — . --- 389 804 5 1 0 1 6 294 1 1 5 5 321 48
279 622 7 1 0 4 512 118 1 1 3 6 5 258 100 336 404 790 1 5 3 0 382 — 49
1 6 4 7 2 363 14 399 1 1 6 8 3 396 39 672 19 __ 1 5 0 7 1 9 1 9 2 557 5 983 6 322 __ 50
217 543 7 904 297 ; 7 10 718 450 — 243 406 — 649 481 535 51
269 686 5 0 1 2 233 25 8 1 8 0 72 — 328 942 1 6 9 5 2 965 15 — 52
2 787 3  999 16 076 686 793 30 959 899 320 115 4  967 2 460 7 542 3  741 — 53
669 813 2 798 201 46 8 407 — — 62 250 345 657 200 1 1 0 4 54
368 2 072 15 563 623 331 2 6 6 5 0 369 366 1 4 1 8 1 8 8 1 6 1 1 8 941 7 1 8 7 0 68 55
77 132 2 1 5 3 72 304 3 457 31 — 98 128 283 509 — 111 56
103 ' 969 7 736 287 41 15 605 — — 720 1 2 1 3 2 288 4  221 347 — 57
— 375 4 211 118 — 5 627 — . --- 3 769 478 1 2 5 0 7 — 58
207 : 1 0 5 5 7 043 216 1 9 6 4 7 — --- 147 278 747 1 1 7 2 44 — 59
19 339 3 4 7 2 125 — 5 958 378 — 224 175 — 39» 495 312 60
83 - 114 1 2 4 0 80 20 2 612 82 204 50 557 251 858 402 28 61
15 739 8 719 506 — 13 887 224 499 266 2 429 2 034 4  729 1 6 4 9 — 62
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VIII. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1945 (jatk.). 
Beskattningen i landskommunerna är 1945 (forte.).
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' 1 000 mk 1 000 mk
3 Viitasaari .......................... 8 563 609 4 695 4141 552 116 1405 2 276 2 633 7
2 Konginkangas .................. 1 0 — 126 147 1286 1191 129 15 256 226 735 1 0 2
3, Sumiainen.......................... 9 50 102 523 999 8 6 6 79 34 314 109 525 370
4 Oulun lääni — Uleäborgs län 9 43 11249444 108 708 85 870 19 654 5166 6 8  838 17 209 106 562 39 335
5 Sievi................................... 1 1 — 232 899 2 635 1888 589 55 1530 114 2 332 955
6 Rautio .................................. .................. 9 — 50 995 472 372 183 — 224 13 224 191
7 Ylivieska .............................................. 7 50 425 238 3 226 2 564 622 161 1562 915 2 409 1282
8 • Alavieska ...............'.......... 1 0 — 145 775 1477 1267 191 16 433 209 818 537
9 Kalajoki ............................ 6 50 357 170 2 357 ‘ 2 1 0 1 2 1 2 28 443 965 1292 ■ 696
10 Merijärvi ........................... 9 50 67 701 657 422 232 50 433 30 742 46
n Oulainen ........................... 9 75 366 445 3 675 2 939 520 126 1873 58 3 553 440
12 Pyhäjoki ........................... 1 1 — 154 297 1728 1507 176 4 398 861 625 501
13 Sälöinen . • • ...................... 8 — 114 497 924 692 185 73 724 334 1105 340
14 Pattijoki ........................... 9 — 90623 846 700 114 31 422 645 864 244
15 Vihanti ............................. 1 1 — 130879 1490 1194 129 58 719 1 2 0 1009 527
16 Rantsila ............................ 1 2 — 1 1 0  221 1347 927 370 41 746 215 1193 551
1-7 Paavola ............................. 9 — 356 232 3 305 2 499 700 214 1987 238 3 363 4108
18 Revonlahti — Revolaks . . . 8 — 58 954 484 401 47 14 161 6 161 321
19 Siikajoki ........................... 7 50 61 637 476 432 30 0 89 .. 582 239 70
20 Pyhäjärvi .......................... 13 50 265 912 3 662 2 946 497 119 1573 960 2 475 330
21 Reisjärvi ............................ 9 50 188 774 1827 1539 479 8 8 803 191 1644 534
22 Haapajärvi ........................ 9 50 389 548 3 812 2 981 541 129 2 069 511 2 963 1263
23 ■ Nivala ............................... 1 1 90 454164 5 436 4 441 643 379 3 574 237 5494 1699
24 Kärsämäki ........................ 9 — 158 715 1458 1067 330 2 1 514 6 514 ; 437
25 Haapavesi.......................... 9 50 281 829 2  802 2 253 315 131 1556 90 2 607 191
26 Pulkkila ............................ 9 50 79 519 777 6 6 6 99 39 391 9 1140 —
27 ■ Piippola ............................. 9 50 64 239 640 479 192 32 359 16 692 195
28 Pyhäntä ........................... 1 1 50 61202 716 630 6 8 — 237 257 237 446
29 Kestilä ............................... 1 0 50 121 324 1334 1045 141 90 614 635 915 403
30 Säräisniemi ........................ 1 0 50 171 573 1863 1445 363 77 1159 428 2 027 367
31 ■ Vuolijoki ........................... 6 50 135 395 890 731 118 56 343 393 953 1 2 0
32 Paltamo .............................................. 8 50 415 444 3 590 2 838 660 236 2  002 2 0 1 2 917 879
33 Kajaanin mlk. —  Kajaani lk. 9 — 225 166 2 069 1514 283 105 1549 640 2 423 '588
34 ■ Sotkamo ............................ .................. 9 '---- 6 6 6  548 6  318 4 845 944' 8 3 945 1 0 1 5 849 1821
35 ,  Kuhmo ................................................. 7 — 453 187 • 3 312 2 713 499 108 1585 — 3 934 4145
36 R istijärvi ............................................. 8 50 122 007 1074 891 296 29 505 1 0 2 1 1103 400
37 Hyrynsalmi ....................................... 9 50 154 481 1493 999 259 271 1545 531 2 309 1953
38 Suomussalmi ...................... 1 0 — 193 573 2 007 1621 777 464 3 876 352 6  970 2185
39 Puolanka .............................................. 1 1 — 175 417 2 043 1350 969 57 1458 392 2  622 877
40 Hailuoto — Karlö ............. 8 — 54 009 440 429 — 2 1 1 1 203 1 1 135
41 Utajärvi ............................ 1 0 — 222 438 2 276 2 017 331 51 741 549 1590 626
42 Muhos ............................... 9 — 322 608 2 947 2  212 345 129 2136 56 2 997 1760
43 Tyrnävä ........................... 1 1 -- - 141 708 1589 1267 350 60 823 ■505 1 1 2 2 504
44 . Temmes ........................ 1 1 25 28 777 327 281 72 9 162 34 293 83
45 Lumijoki............. '............. 1 0 50 84 440 908 789 116 60 426 14 649 144
46 Liminka ........................... 13 — 145 946 1936 1608 312 6 6 881 187 1 1 2 0 160
47 Kempele ............................ 8 50 94 738 829 627 1 0 1 2 681 96 905 198
48 Oulunsalo .......................... 9 50 82 110 783 608 2 0 1 90 579 31 855 2 2 2
49 Oulujoki ............................ 9 — 357 625 3 234 2 665 342 257 1848 28 2 690 891
50 ■ Ylikiiminki ........................................ 1 0 50 104 502 1 1 1 2 856 139 57 739 395 1197 538
5j 1 0 _ 93 849 956 557 309 40 942 205 1207 425
52 Haukipudas ..................................... 9 50 699 945 ' 6 667 5 215 1439 412 5 046 578 7 353 1534
53 li ................................................................. 9 — 297 053 2  682 2 1 0 0 514 357 1016 523 1615 283
54 Yli-Ii ..................................... .................. 1 1 50 82 081 954 742 196 42 563 267 736 447
55 Kuivaniemi ..................................... 1 0 50 143 588 1548 1136 262 42 862 136 1702 481
56 Pudasjärvi ........................................ 9 50 476 859 4 717 3 853 1139 1 1 2 2  202 275 5 599 2 098
57 Taivalkoski' ........................................ 8 50 201638 1770 1393 488 43 1094 484 2 095 414
58 Kuusamo ........................................... 7 — 113 950 811 616 225 6 1685 367 3109 1750
59 Lapin lä ä n i— Lapplands län 9 24 3 318 347 31111 2 2 1 0 1 4 784 7 488 3 6 1 9 0 18 674 58 043 33 360
60 Posio ................................................. , j . 7 — 155 069 1 1 1 2 804 575 1 1 0 1177 315 2 300 596
61 1 Ranua .............................................. ... 1 0 — 124 842 1289 1099 149 6 1172 822 1172 344
62 Salla ............... ....................................... ... — 299 017 3184 1053 93 248 4 951 923 6  093 1 0 8 3 8
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IX. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1945 lopussa (jatk.).
Landskommunernas tillgângar och skulder vid utgängen av är 1945 (forts.).
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1 1 9 0 2 067 17 614 542 26 329 254 150 1 2 3 0 339 1 5 1 8 3 087 2 215 __ 1
234 227 2 023 161 189 3 897 408 — 242 1 0 8 2 619 1 9 4 3 100 103 2
62 174 2 1 4 5 122 224 3 731 320 — 135 353 — 488 189 75 ' 3
18 715 40  347 2 99153 12 616 5 718 5 3 9 6 5 5 7 834 2 1 0 6 14 765 7 1 3 5 0 7 0 1 7 2 156 287 38 681 6 580 4
164 1 6 4 8 7 915 173 — 13 301 — 436 2 845 1 8 8 2 5 1 6 3 1 2 1 9 — 5
8 127 1 4 0 3 __ — 1 9 6 6 — — — 650 273 923
2 997
— 6
828 1 0 9 9 7 857 198 1 6 7 5 16 263 28 — 252 1 7 3 8 2 312 4 302 99 7
54 230 1 4 8 0 336 6 3 670 14 — 77 618 717 1 4 1 2 253 — 8
390 114 1 6 091 ■ 334 362 1 1 2 7 1 — — 277 438 1 3 0 5 2 020 817 — - 9
■ 50 90 953 149 — 2 060 — — 87 612 594 1 2 9 3 85
66
10
717 2 359 23 453 137 __ 30 717 — 200 398 1 2 3 1 2 942 4 571 794 11
119 574 2 850 194 __ 5 724 15 — 345 480 1 0 8 1 190 6 96 60 12
294 522 2 376 136 18 5 1 2 5 — — 230 882 751 1 8 6 3 264 30 13
271 70 4 985 231 __ 7 310 103 — 220 503 148 871 348 198 14
235 342 1 1 0 2 259 125 3 719 34 — 219 481 216 916 619 19 15
512 132 1 3 229 109 __ 7 1 3 0 9 — 188 1 3 0 6 638 2 1 3 2 136 — 16
420 950 4 614 181 45 10 919 403 235 195 1 7 7 5 1 5 8 4 3 554 1 9 1 4 703 17
13 357 30 — 888 — — — 236 255 491 “
— 18
__ 102 1 2 4 5 - 40 __ 2 278 — — — 44 — 44 — — 19
824 1 3 3 0 6 728 59 71 12 777 240 53 323 1 3 5 1 858 2 532 1 5 8 8 417 20
325 661 6 575 352 — 10 282 85 — 153 748 2 056 2 957 522 — 21
719 1 5 9 6 10 793 162 ____ 18 007 5 312 357 3 1 3 7 5 249 8 743 507 11 22
2 408 2 286 14 558 248 — 26 930 168 — 1 3 4 3 4 916 4 650 10 909 2 373 138 23
35 287 3 1 3 0 57 — 4 466 — — — 622 967 1 5 8 9 — — 24
1 2 2 5 2 1 0 9 34 396 199 67 4 0 8 8 4 824 — 408 . 2 372 2 992 5 772 1 7 5 8 — 25
255 885 2 286 61 ____ 4  636 — — 101 847 1 1 5 4 2 1 0 2 131 — 26
105 66 1 8 1 6 10 — 2 900 505 — 91 258 738 10 8 7 295 785 27
33 760 112 ____ 1 8 4 5 — — — 360 243 603 — — 28
316 299 5 320 131 135 8 1 5 4 53 — 104 323 991 1 4 1 8 409 481 29
251 210 2 930 219 ____ 6 432 316 20 272 956 1 3 1 3 2 5 4 1 294 68 30
191 2 750 143 ____ 4  550 5 — 195 498 616 1 3 0 9 495 — 31
676 5 274 309 11 10 267 145 — 51 2 627 2 475 5 1 5 3 85 — 32
447 1281 3 797 210 — 9 386 197 — 561 851 1 7 6 9 3 1 8 1 333 287 33
1 8 6 9 10 5 1 7 798 750 163 1 9 4 0 2 252 212 713 3 465 3 1 5 4 7 332 1 7 1 8 158 34
430 2 091 17 264 439 ____ 28 303 62 343 486 5 984 1 0 3 0 7 500 1 2 7 4 895 35
334 456 3 029 500 91 6 934 — — 295 441 557 1 2 9 3 560 41 36
890 8 930 167 ____ 14 780 — — 278 814 1 4 5 6 25 4 8 852
218
37
358 1 8 2 0 8 093 668 — 2 0 4 4 6 67 — 1 4 4 4 2 1 3 7 1 1 8 7 4  768 2 003 38
16 457 8 329 241 1 0 8 3 14 017 80 371 288 1 3 2 4 908 252 0 801 78 39
89 2 235 187 ____ 2 8 6 0 — — — 54 170 224
1 5 3 9
— 40
47 656 4 797 149 ____ 8 414 169 — 204 804 1 7 4 6 2 754 ■--- 41
828 556 3 486 430 ____ 10 113 — — 416 2 842 1 8 7 5 5 1 3 3 1 0 4 3 — 42
137 184 ' 2 877 314 .3 2 6 5 969 13 — 107 643 671 1 4 2 1 244
— 43
11 91 1 1 8 9 132 52 1 8 8 5 — — 41 332 379 752 2 “ 44
22 380 3 1 0 0 118 162 4  589 — — 84 341 482 907 9 — 45
112 750 15 050 211 307 17 897 — — 318 528 919 1 7 6 5 1 0 0 4 — 46
38 95 127 8 167 70 2 8 4 7 1 — 63 168 540 771 213 — 47
9 168 1 9 7 8 135 — 3 398 31 — 93 396 611 1 1 0 0 228 — 48
829 1 3 2 4 4 460 351 9 10 582 703 — 254 2 323 835 3 4 1 2 1 1 1 8 — 49
26 415 1 8 5 8 194 — 4 623 — — 36 194 745 975 205 822 50
347 161 1 1 7 6 123 ____ 3 644 — — — 1 4 5 8 1 1 0 0 2 558 35 — 51
18 1 1 0 8 9 692 780 7 2 1 0 7 0 10 — 543 2 466 2 409 5 4 1 8 674 124 52
'  203 800 3 563 367 580 7 934 — — 146 • 764 633 1 5 4 3 985 — 53
232 322 121 1 213 144 3 572 — — 240 395 335 970 464 — 54
174 362 3 1 7 9 263 209 6 506 1 0 2 0 — 357 2 528 805 3 6 9 0 544 — 55
1 3 8 8 1 6 5 4 4 795 446 ____ 16 255 500 360 309 3  052 2 1 6 2 5 523 3 4 9 5 81 56
121 628 2 740 182 ____ 6 664 7 — 787 1 0 6 3 1 1 9 4 3 044 734 84 57
194 1 3 4 1 6 023 310 _ _ 13 094 1 7 7 0 — 380 3 1 2 9 3 500 7 009 605 717 58
2 8 5 1 1 2 3 5 3 84 073 6 577 1 2 1 3 1 228 062 4  256 164 16 001 16 654 17 203 49  858 3 3 1 8 5 2 972 59
167 497 2 817 179 ____ 6 871 3 — 507 372 335 1 2 1 4 827
166
60
257 1 3 7 3 216 53 4  237 11 120 437 348 197 982 1 3 1 8 61
149 468 1 7 6 0 144 3 357 23 732 127 — 1 0 1 6 326 2 298 3 640 1 0 4 0 — 62
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YIT]. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1945 (jatk.).
Beskattningen i landskommunerna är 1945 (forts.).
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1 000 mk ■ 1 000 mk
1 Kemijärvi .......................... 545 5-637 782 7 085- 1569
2 Rovaniemi ........................ 10 — 451 902 4 519 2 926 117 4 300 5 085 491 7 435 8085
3 Tervola ............................. 10 50 297 440 3 223 2 364 489 205 2 218 287 3916 933
4 Simo ...............................: . 6 — 259412 1575 1388 395 29 448 327 853 . 584
5 Kemin mlk'. — Kemi lk. .. 9 — 239128 2181 1787 148 124 1280 275 2187 397
6 Alatomio — Nedertomeä ;. 9 — 596 556 5 449 4 224 1092 224 3 412 2 990 4 489 i 1016
7 Karunki ............................ 9 — 124 668 1144 988 215 ■ 37 454 781 795 225
8 Ylitornio — Övcrtorneä . . . 10 50 256 858 2 711 2 405 388 120 750 1333 1556 648
9 Turtola ............................. — — — — — — 501 581 6434 4 597
10 Kolari ............................... — — --- — 16 258 1392 1364 1997 493
11 Muonio ..........................:. 10 — 77918 790 552 184 16 549 325 780 42
12 Enontekiö .......................... — — — — 24 ■ 22 425 13 1208 235
13i Kittilä ............................... 10: — 100383 1063 589 122 840 2 208 269 3 510 : 1566
14 Sodankylä.......................... — — — — 44 72 974 1260 1383 392
15 Pelkosenniemi .................. 10: — 76 293 780 586 3 145 , 708 399 1308 110
16 Savukoski .......................... — — _ _ 26 407 482 654 706 58
17 Inari — Enare .................. 8 — 238 052 1904 1396 159 325 '2130 4316 2 464 597
18 Utsjoki .................. ........... 9 — 20 809 187 — 0 — 237 167 372 35
19 Kaikki maalaiskunnat — 
Samtliga iandskommuner 7 42 164 277 002 1240 917 1110 037 92 982 53 290 387 777 519594 754156 342 844
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IX. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1945 lopussa (jatk.). 
Landskommunernas tillgängar och sknlder vid utgängen av är 1945 (forts.).
1 12 ~ 13 l i 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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46 2 610 8 623 366 3 2 9 2 24 373 1 5 8 6 1 6 5 8 2 800 2 531 6 989 2 993 1 3 3 1 1
640 774 10 774 974 1 6 9 6 30 869 70 — 854 . 2 567 1 8 9 1 5 312 9 755 888 2
22 480 2 518 436 151 8 743 — — 281 1 5 6 2 1 4 2 6 3 269 997 — 3
1'32 285 4 757 257 713 7 908 — — 228 186 420 834 192 — 4
435 1 2 4 6 1 4 422 226 409 19 597 — — 457 458 345 1 2 6 0 — — 5
918 1 7 6 4 10 279 1 5 4 3 — 2 2 9 9 9 784 — 1 0 4 9 770 948 2 767 3 097 141 6
55 174 2 599 236 19 4  884 — — 133 121 400 654 829 1 7
70 878 3 079 175 ' --- 7 739 40 — 443 77 922 1 4 4 2 1 5 8 7 117 8
77 275 3 085 164 — 15 213 — 44 5 4 2 2 841 — 6 263 644 — 9
9 95 645 112 — 4 715 — • --- 845 1 0 0 8 76 1 9 2 9 668 — 10
48 1 1 5 9 148 131 2 6 3 3 — — 130 153 1 2 0 9 1 4 9 2 166 — II
8 61 368 28 38 1 9 5 9 24 — 203 645 — 848 90 41 12
41 1 2 0 5 6 089 213 536 13 429 —: — 1 1 0 1 1 9 8 7 2 000 5 088 227 40 13
__ 518 1 9 9 7 298 — 5 848 549 — 293 1 6 4 9 1 4 6 3 3 4 0 5 1 3 4 7 — 14
76 322 1 0 7 4 126 — 3 4 1 5 27 — 113 136 536 785 751 — 15
___ . 70 100 219 14 1 8 2 1 — — 255 286 206 747 351 — 16
" 6 : 281 5 440 512 1 7 2 2 15 338 1 0 3 5 — 387 317 — 704 6 268 200 17
— i 45 1 1 1 5 5 — 1 7 3 9 — — 189 45 — 234 38 47 18
1 6 9 1 8 9 457 763 3 408 309 254 757 300 897 6 207 509 8 6 1 8 3 32 955 136 928 4 3 4 1 1 3 549 510 1 1 2 0  551 417 885 6 2 6 4 8 19
■ i n
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X. Maalaiskuntien menot, tulot, verot, varat ja velat asukasta kohden y. m. lääneittäin v. 1945. —
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Asukasta kohden — Per inrânare —
1 U u d e n m aa n  —  N y la n d s  ............................... 1537 29 509 476 192 273 231
2 T u ro n -P o rm  —  À b o -B jô m eb o rg s ............ ■ 1117 14 456 446 119 182 140
3 A h v e n an m a a  —  Â la n d  ................................. 915 11 558 549 76 116 8
4 H ä m ee n  —  T av a s teh u s  ................................. 1190 16 463 450 123 199 183
5 K y m e n  —  K v m m en e  ....................................... 1090 13 449 433 95 169 104
6 M ikkelin  —  S :t M ic h e ls ................................... 1067 11 443 434 109 192 116
7 K u o p io n  —  K uop io  ........................................ 1153 10 510 502 105 178 122
8 V a asan  —  V asa  ............................................... 957 8 454 448 103 128 107
9 O ulun —  U leâborgs ........................................ 964 7 475 470 91 133 6 8
10 Lapin — Lapplands ............................... 1143 5 498 493 78 106 121
11 Kaikki maalaiskunnat — Samtliga lands-
kommuner — Total ........................... 1121 13 472 461 115 174 132
Tulot. — Inkomstema. — Recettes.































































Asukasta kohden — Per invänare — P a r  habitant 
mk
1 U u d e n m aa n  —  N y la n d s  ............................... 1685 23 61 368 708 22 10 76
2 T u ru n -P o rin  —  Â b o -B jô m eb o rg s ............ 1336 17 14 369 469 23 0.1 88
3 A h v e n an m a a  —  Â la n d  ................................. 997 5 — 436 358 — — 2
4 H ä m ee n  —  T av a steh u s  ................................. 1381 16 10 364 510 23 2 66
5 K y m e n  —  K y m m e n e ........................................ 1424 12 — 330 514 18 2 27
6 M ikkelin  —  S :t M ic h e ls ................................... 1342 11 16 347 405 30 4 104
7 K u o p io n  —  K u o p io  ........................................ . 1343 10 10 394 439 34 2 101
8 V aasan  —■ V asa  ............................................... 1086 8 18 352 370 21 2 40
9 Oulun — Uleâborgs ............................... 1104 7 6 379 364 20 1 46
10 Lapin — Lapplands ............................... 1248 4 2 408 299 25 — 62
11 Kaikki maalaiskunnat — Samtliga lands-
kommuner — Total ........................... -1306 12 16 367 455 24 3 68
Varat. —  Tillgângama. — A ctif.
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1 Uudenmaan —  Nylands ............................... 2 982 26: 48 7.1 - 55.3 53.6 10.2 17.6 5.3 5.1
2 Turun-Porin —  Abo-Bjömeborgs ............ 2 216 37: 97 6.7 55.3 52.9 12.3 21.9 5.6 5.2
3 Ahvenanmaa —  Âland ................................. 1 1 7 8 1 7 :1 3 6.8 72.2 90.1 6.1 0.5 6.5 1.0
4 Hämeen —  Tavastehus ................................. 2 632 3 6 :3 0 7.7 54.3 54.1 10.5 23.8 4.7 9.3
5 Kymen— Kymmene........................................ 2 550 29: 79 7.5 49.2 59.5 9.6 16.2 3.9 6.5
6 Mikkelin —  S:t Michels........................... 2 056 4 2 :8 9 8.7 52.7 47.9 12.4 25.5 4.0 4.8
7 Kuopion —  Kuopio ............................... 2 612 52: 71 7.9 58.3 51.4 11.5 25.8 3.3 3.3
8 Vaasan —  Vasa .................................... 1 8 1 6 3 8 :2 2 7.2 58.7 60.9 9.1 15.2 3.2 3.2
9 Oulun —  Uleâborgs ............................... 1 8 0 7 47: 97 7.5 55.4 60.4 12.2 18.0 2.3 1.1
10 Lapin —  Lapplands ............................... 2 1 8 8 6 8 :7 3 5.1 36.9 77.5 4.9 12.1 2.9 5.3
11 Kaikki maalaiskunnat —  Samtliga lands- •
kommuner —  Total ........................... 2 278 3 7 :7 9 7.4 54.9 55.8 10.7 2 0 . 2 2.5 4.8
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landskommunernas utgiîter, inkomster, skatter, tillgângar och skulder per invänare m. m. länsvis. 
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P a r  habitan t 
mk
1 .0 0 0 mk % m k
108 1 6 1 1 8 17 903 83 436 25 588 1 0 1 9 9 7 218 2 439 162 901 37.1 571 i
86 14 350 17 333 133 312 2 6 1 8 7 10 562 1 0 2 9 0 1 8 5 6 213 890 44.5 497 2
6 448 590 6 974 1 1 9 8 37 — 33 9 280 53.5 489 3
86 12 417 15 063 94 126 2 1 3 5 8 1 0 0 9 8 8 726 1 8 6 0 163 648 43.3 514 4
76 6 520 8 776 52 418 10 707 4  790 5 1 2 1 858 89 190 44.8 488 5
60 6 816 9 868 55 475 10 868 5  417 8 274 847 97 565 46.8 499 6
65 13 098 18 927 119 113 2 1 2 4 8 9 429 16 739 2 475 201 029 47.9 553 7
59 14 726 19 329 147 916 28 810 9 792 . 8  669 2 037 2 3 1 2 7 9 45.8 438 8
40 10 934 10 439 8 0 9 3 0 14 990 4 1 5 8 7 589 2 456 131 496 45.7 440 9
37 5 1 3 5 3 557 30 344 5 8 8 9 1 6 0 2 1 6 1 8 780 48 925 41.1 469 10
70 100 562 1 2 1 7 8 5 804 044 166 848 66 084 7 4 2 4 4 1 5 6 4 1 1 3 4 9 2 0 3 44.2 495 i l
Verotetut tulot 
Beskattade inkomster 
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Kuntien lukumäärä, joissa veroäyrin hinta oli 
Antal kommuner, där skattörepriset var 
Nombre des communes oû  l'im position  p a r  100 





P a r  habitant
Verolippua 
kohden 
P e r  debet- 
sedel




















mk 0//o mk %
1 1 2 6 1 28 705 700 91.6 8 . 2 6 : 2 1 5: 76 2.4 30.9 61.9 4.8
_ _ 1
5 838 ■ 22 480 462 93.7 6 . 2 7 :9 2 7: 53 0.9 12.9 53.2 27.5 4.6 0.9 — 2
6 8 8 0 17 011 355 96.1 3.4 5 :1 7 5: 01 26.7 60.0 13 .3 — —
— — 3
7 2 5 3 2 4 6 2 5 501 93.3 6 . 6 6 :9 2 6 :5 6 3.3 2 0 . 0 51.7 25.0 —
— — 4
8  561 3 1 2 6 9 510 90.3 9.5 5: 96 5 :4 3 13.0 26.1 52.2 8.7 — —
— ô
4  794 2 0 2 7 3 398 90.6 9.3 8 : 30 7 :6 6 — 3.4 37.9 55.2 3.5
— — 6
4  956 20  521 429 86.4 13.5 8 : 6 6 7 :6 6 — 4.2 25.0 37.5 27.1 6 . 2 — 7
4 753 19 950 362 89.8 l O . o 7: 61 7 :0 0 2 . 2 21.7 38.0 29.4 6.5 1 .1 î . i 8
3  766 18 087 355 79.0 20.9 9 :4 3 7 :6 3 — — 16.7 51.8 27.8 3.7 — 9
3 1 8 4 18 772 294 71.2 28.6 9 :2 4 6 : 6 8 — • 4.8 9.5 47.6 9.5
— — 1 0
6  029 23 049 448 89.5 10.4 7 :4 2 6 :7 6 2.7 15.8 40.2 30.O 8.5 1.4 0 . 2 n
Omat rahastot. — Egna fonder. — Propres fonds.
Kokonaisvelat 
Totala skulderna 












E m p ru n ts  am ortissables
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Siitä valtiolta • 
D





mk 0//o 1 000 mk
584 5 :1 9 39.0 24.4 56.4 25.8 19.6 2 4 8 5 5 9 8 6 2 1 0 6102 18 1
376 6 :4 5 34.9 24.9 72.6 26.6 17.0 17 355 1 6 4 5 8 1 6 2 7 — 2
126 1 :8 4 51.1 38.7 77.7 6.6 10.8 34 — 493 — 3
296 4 :0 8 31.0 39.8 51.4 8.9 11.3 2 5 0 5 4 5 8 9 2 1 1 8 2 2 4 7 4
4Ö6 4: 75 36.4 49.9 32.8 5.3 15.9 8 727 455 4 3 1 7 4
— 5
312 6 :5 1 35.3 31.1 56.2 20.3 15.2 6 938 240 30 528
— 6
434 8: 76 43.9 39.2 59.1 8.5 16.6 13 355 734 74 042
— 7
372 7 :8 2 38.9 29.4 59.3 21.8 20.5 17 894 276 6 9 4 9 6 154 8
523 1 3 :8 9 45.7 35.8 55.9 9.1 29.0 4  966 — 24 233 19 9
478 1 5 :02 33.4 33.4 75.0 1.1 21.9 9 597 1 3 5 5 42 919 — 10
411 6 :8 2 38.7 32.8 56.7 16.2 18.1 128 775 2 0 4 5 9 5 9 0 8 3 8 198 11
*) Verotusta ei toim itettu kuudessa Lapin läänin kunnassa.
<i non  p a s  été effectuée dans  G com m unes d u  départem ent de L a p p i.
■ Beskattningen har icke verkställts i 6 kommuner i Lapplands Uin. — l ' im p o s i t io n
